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H A B A N A . 
Hal3ana.--VierEes 10 de Agosto de lj00---San Lorenzo. Mmero 188. 
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A D M I N I S T R A C I O N 
U A L 
t ! T A 
Kn el piiéblo de las Martinas , pro-
vincia de I^nar del K i o , ha quedado 
'iátablGcidtí la n^encia do oMte perió-
dico á oaríjo del Sr . Ldo . 1). A r t u r o 
i^oig, ion quien se s erv i r í in entender-
se los siísón'ptorea del DIAEIO DÉLA 
MAHINA. 
Habana, :\ de agoBlr» do 1900 .—El 
Administrador, J . ' ' ^ M* VUlaverde. 
an 
Madrid, agosto 9. 
LA JUNTA I)K OBRAS PÜBIOAS. 
I : S. M.ia Rsina Bájente ha firmado un 
Dacrcto Bucrimiondo la Junta Consultiva 
de Obras Públicas y craando un Conseja 
para !as mismas. 
C O N F E R E N C I A . 
Mañana saldrá al ministro do la Go-
bernación para les baños do Cestona, á 
conferenciar con ol señor Silvela-
ÜAMBIOa 
Lag. libras ostori'maa sa han ootiza-
do hoy en la Bolsa á 32-22. 
Servicio do la Prensa Asociada 
ÍTueva York., agosto 0. 
E L Mü r f i E B S O N 
El trasporte militar do los Estados Uni-
das M o P h e r s o r i , qno según anuncia-
mos el día 6 dol actual varó en la isla For-
tuna, en viajo do Santiago do Cuba para 
los Estados Unidos, ha fondeado hoy en 
esto puerto, sinnovodacl. 
N a e v a Yoi lc , agosto 9 
LO D E N E E L Y 
La causa contra Neoly en la cual se le 
asusa dol crimon ¿o traor á los Estados 
^Unidos'fondos robados, va á sobrasoorse. 
"f La otclon do arresto dictada contra el mis-
mo, on la causa cml por malversación de 
fondos confiados á su cargo va ser anula-
da, pero la causa instruida para rescatar 
gil dteero portenscionte á la Administra-
ción do Correos de Cuba va á proseguirse-
Washiugton, agosto 9. 
T O M A D E Y A N - T S U N 
' Las fuerzas coligadas que marchan so* 
bre Pekin han tomado hoy la ciudad da 
Yan-Tsun» situada á orillas do! rio Pd-ho 
y á unos 29 kjjómetros al Norooste de 
Tiousin-
B A J A 8 A M B B I O A N A S 
Ha habido unas sesanta bajas en las 
fuerzas: de los Estados Unidos quo han 
tomado parto en la toma do Yan-Tsun-
Estas fueraas han sido: los regimientos 
do infantoría númoros 9 y H y la batería 
P- del quinto regíraionto do artillería. La 
mayor parte de las bajas han sido' enol 
14° de infantería. I h habido machas 
postraciones entro las fuciaas do los Es-
tados Unidos debidas al escesivo calor y 
gran fati^a-
Londrefl, n gesto 9. 
Í,X30MÍJERXO8 
Una agencia do noticias do esta ciudad 
asegura que on las operaciones militares 
varifioadas r^qientemanto contra los chi-
nos, los rusos han tenido ssisoiontos 
muertos, cuatrocientos diez los japoneses 
y ciento vointo los ingleses. 
Koma, agosto 9, 
E L E N T I K l i R O 
Btf lL R E Y B U M B E R T O 
Los restos mortales del que fuó on vi-
da fíumherto I do Saboya, rey do Italia, 
han sido enterrados hoy con gran pompa 
en ol Panteón Keal de esta ciudad. A las 
ceremeaias que fueron muy imponentes, 
han asistido multitud do personajes no-
tables do toans las naoiones. 
La ciu¿ai toda ostenta colgadurrs y 
adornoE do luto. 
A L L I E S ' F 0 B 0 B 9 
O A P T Ü R B D Y A N G - T S Ü N 
Washington, D . <3. Aogust, 9tb.— 
Tíie Alliea' forcea whioh are djarobing 
opon Pekia have oaptured the üh ioese 
Oity of Yang-T^un, on the Pei-Ho 
Kiver, about eighteen railes to the 
Northnorthwest of Tien-Taiog. 
AMER1ÜAN 0 A 8 Ü A T I B S 
A T Y A N G - T S U N . 
There were about aixty oaflaaltiea 
among the American forcea ir» the 
capture of the Ohinese Oity of Yang-
TSUD . Tbe foroos whioh partookin the 
flght are; The Nin th and the F o u r 
teenth United States Infantry and 
B^ttrry MFM of the F i f th United 
Stftteé Ar t i l l e ry . The oasnalties have 
beeo mainly among the men of tbe 
Foarteenth. Many men have been 
postrated by the heat and fatigue. 
A L L I E S R E O B N T O A S U L T I E S . 
London, Eogland, Aagast 9th.—A 
London News Agenoy aeserts that six 
hundred Russians, four hundred and 
ten Japonese and one hondred and 
twenty Bri t ish have been ki l led ia 
the recent milítary operacions againet 
the ühineee. 
HUMBERT t i INTBRRED 
W l T ü M A J E S T I Ü OBRE M O N I ES* 
Rome, I ta ly , Aogust Oth.—Humbert 
If) of Saboya, the late Iting of Italy, 
has been interred ia the Royal Pan-
theon to day,with majestlo cereinohies 
in the presehee bf notables from all 
the parta oí tho World; The Oity ia 
a mase of eombro decorationen 
NOTICIAS o o m m A u m 
Nueva York, ag- sto 0 
tres tarde. 
Oonteaos, & $4.78. 
Doecuento papel comercial, 60 d?v de 
4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d?v., ban-
quoroe, á 4.8lí . 
Cambio sobre Parla 60 d{V., banquero*. A 
5. I8.I1S. 
Idem sobre Hamburgo, 60 ¿jv., banque-
ros, & 94.1^. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
t por ciento, A 114 3(4 
Oentrífngaa, n. 10, pol. 96, oosto y flete 
en plaza á 3.13il0 c. 
Centrifugas en plaza, & 4 3[32 o. 
Mifloabado, en plaza, á 4.1[4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, firmo. 
Manteca del Oíate, en tercerolas, 4 
$13,10. 
Harina patcnt Minnesota, & $145. 
Ijonáres, agosto 9 
Azftoar de remolacha, & entregar an 3" 
llfte, á 128. 
Azúcar oontrífafía, pol. 96, 4 13 5. 14 d. 
Masoabado, á 12 s. 6 d. 
Consolidados, á 97.11116. 
DeBoaento, Banco laglaterr», 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 70.3i t. 
París, agosto 9 
fieuta 3 por ciento, 100 franooe lió J cónti-
raoa. 
keep her persopality and be saved» for 
her present people. Oongratulationa 
are also well deserved by thenumer-
ona and respeetable Spanish üolony 
of the Pearl of the South which, wi th 
exquisito tactjeabua of itaa datiea and 
righta, has harmonized the exigenoea 
of ita special aituation, wi th its love 
to the far away Fath6rtaod,with wha t 
was dúo to ita owaaelf and with it3 
affection to thia Island whoae miafor-
Jionea oannot be indifferent to i t ; thua 
aurgíng írora the happy oonjuootion of 
favorable prediapoaitioas on beth aidea 
the one that sota its ioflaence ia the 
mindaof the Oubanelementa,Inclining 
them toforgetunpleaaant reoolleotiona 
and thatone that ¡mpnlsed theSpanish 
element to live iü peffoct cordiality 
With the oountry whioh has become 
their adopted residing üouu t ry , the 
beautiful and fruitful maaifestationa 
which has sealed ín suoh a diaoreet 
Way the approximatloa of the two 
pfeVailing factors of the population of 
(Joba. 
Thas, we eameetly desire that íü 
similar occaaioneii to have always 
shining the sentiráenta of üaionahip 
that ü u b a so nluoii neeás ia tíie aottíal 
moraenta. 
Sad has been to all tho end of tlie 
Spanish Oonsul of Oienfaegos atíd i f 
on aceount of i t v̂ e itíust send opí* 
oomplinleQta of coadoleooe to tlie 
people of Oieafuegoa, eapeoially to the 
Spanish Oolony, we muac alao send 
onr congratulations for the saniple of 
patriotiam, and diaorecioa with whioh 
they have added a new olaim to their 
reputation of rt-üaxive men proud of 
the aooiety in whioh they live. 
cho venta alguna, por las más elevadas 
pretensiones de parte de los po^os tenedo-
res en plaza. 
Cotizamos nominalraente: i ! :> -
Centrífugas, nol. 93(94, 8.1i4 á 8.3i8 re. 
pol. 95^6, de 8f á 8 | rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[b9, nominal. 
TABACO--Moderadas operaciones á pre-
cios generalmente reservados en esta pla-
za. 
CAMBIOS.—Con demanda encalmada y 
los tipos sin variación. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20i 4 20J por lOü P. 
_ 3 d í v 2 H á 2 1 i por 100 P. 
París, 3 div 7 á 7 i por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 drv 15| á m por 100 D 
Hamburgo, 3 djv 6 i á 5 | por 100 P 
E . Unidos, 3 d i v . . . . - 10* á lOf por 100 F 
MOIOIDÁS anRA-NJESAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro amerioano. . . . - , . 9f á 10 por 100 F 
(Jreenbaolta 9 i á 1U por 109 P 
Plata mojioana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.- 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gulero 9í á 10 por 100 F 
VALOBSS—Muy quieta continúa la Bol-
sa, en la que no sabemos se haya efectua-
do venta alguna hoy tampoco. 
Colisacién oficial de la Bj privada 
BlUotes del Banco Español de la ISIA 
de Ouba; 8* á 84 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83 á 831 por 100 
Compa, Vond. 
U M T E I ) _ S T A T E S ' 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Aew York, August dth, 
U. S. T R A S P O R T 
"MAU PHERSON" R Í C A O H E S 
P O H T S A F í í L Í 
llj1» Ú/iífced 8t;U;e8 Military Trana-
p i r t , inward bono i from Q,iutiago de 
Oab i, who on tlis (5 ii w-48 grounded ac Fortana ís lanl and wa« íl >.Ue{l hus 
reáchéd this Oity SMfaly. 
TELE NSELY*3 O A S B 
N e w Y o r k , Aognst Oth.— Tbe.auit 
in«titated agaiuHtüfaaries P. W".N"éely, 
Whioh oharges NeeJy with tha «írírae 
of bt ins iug atolen funde i.ato thn Unit-
ed Stfit^M wiil be di^rtontinaed. Tbe 
order arrest agiifist N>*oly, i a the 
c y i l suit, for the Wi'oogfal convertúo!) 
Oí jt^jei^hda eotrasted ta fuá oare will 
be v a r » t e d , bnt tne tnit for Uie recov 
•ery of the raonoy bMongiag to the 
Ouban Post OÍÜJO Djpiirtuieac wiü 
<5oaiiuue. 
E D I T O 
SORROW AND C0NGRATÜL4T10N 
As but a few days ago we applauded 
the deraonstrationa of oordiality and 
reoiprooal oonsideratioa whioh ocourred 
ut Matanzas iu the aot of raisiog ia 
that Oity theSpanish flag; in the same 
w^y we are duty bound today and muat 
congra tú la te onraelves, our country-
rnen at Oienfaegoa, and all the people 
oí'tsuch au important Oity, for the 
aplendid proof of patriotiam, and high 
social culture offered to ua while they 
olustered, w i t h noble aentitueots of 
unionahip aronnd the oofüa which 
carried to the grave the laat reraaina 
of the Spaniah Oonaul of the Pearl of 
tho South. 
The despatoh published yeaterday 
givea full detalla of the solemnity of 
r,he aot, which was honored by the 
presence of the Mayor Sr. Figneroa, 
the Oity OouncilmeD, the Milí tary 
üommander and his staff, the Oon-
aular body, repreaentationa of the 
different politioal p^rtiea, of the Oeu-
tro de Veteraaos, Societiea and Uorpo-
rat íons; Firac chief, Ol'floers and a 
Brigade of the Fire Department; Uhief 
and Oífioers of the Oite Pólice and 
tho members of the Spaniah Oolony 
ia a body. 
There, they asaembled before the 
majosty of the deacbj Oubana and 
¡ápaniarda, Rev>>lotioni8t8 and non-Re-
volotionista they all diaputed tbe 
hontr of carrying in their shoulders 
the reraaina, and in perfocteommunion 
of ideas and eentimeuta, w i t h bare 
heada, and wi th their hand fraternally 
l i t k e d together, they all deposited, 
apon the Tomb of the Spaniah üonenl , 
tbeir tokena of eorrow, tears and 
oympathy. 
Warm ooraplimenta aro due to the 
Authoritiea and People of üienfuagoa 
for the way in which they have answer. 
ed to sentiments which neoeaíar i ly 
must e v o i ñ í a t and make their po-
werful volee heard i f Ouba waota to 
O F I C I A D 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
P R E S I D E N C I A . 
En sesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 del co-
rrióte se acordó la necesidad de la cons-
trucción do un Acueducto que sutta á la 
población do agita suQOietíte y quo.se cbn-
voque á las personas ó sociodades qué 
quieran hacer proposiciones á fin de que 
presenten sus proyectos en esta Alcaldía 
Municipal dentro del pla»o de dos meses 
quo vencerán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas, Julio 31 de 1900.—M. do Ba-
ja , Alcalde Munic.pal. 
I 1119 21 7 A 
OF F I C E O F C H I E F Q U A R T E R M A S -T E R , HA VANA,—DIVISION O F C U -
BA.—Agosto 2, 1900.—So vendarán en pú-
blica subasta, en los corrales del Castillo 
dol Principo, y al mejor postor, dando co-
mienzo el lunes, agosto 13 á las diez de la 
mañani y continuando de dia en día á ia 
m'sma hora hasta ser vendidos gran canti-
dad do ropa y ropa do cama, oto. Reser-
vándose ol Gobierno ol derecho de transfe-
rir fecha de la venta y retirar parte ó to-
dos los artículos anunciados. Términos al 
contado, moneda americana. — Ohauncey 
B. Baker, Chief Quartermaster. 
c l l 9 1 alt 6 4 
OF F I C E O F C H I E F Q U A R T E R M A S -T E R , D I V I S I O N O F COBA. Habana, 
agosto 2 de 1900.- Se venderán en pública 
subasta en los corrales, Caatido del Prín-
cipe, y al mejor postor, emp zando la ven-
ta ol lunes, dia 13 de agosto, á las diez de 
la mañan», y continuando de dia en dia á 
la misma hora hasta ser vendidos diez (10) 
caballos y troco (13) mulos. E l Gobierno 
89 reserva el derecho de suspender la venta 
ó retirar parte ó todo de los artículos anun-
ciados. Términos al contado. Moneda ame-
ricana.—Chauncey R. Bak^r. Chief Quar-
termaster. 
c 1195 alt 6-4 
JTONDOS P U B L I C O S . 
ObHgjko'ouo* A ynntjuatento 1! 
hipoteca ..«»«•• 
O^Hgaolones Hipot«oarlM del 
Ay nnt&ralento....<.•».•>••••• 
BiUeten Hipotcoaiioa de la I«lk 
dfl Cvbft .aaa**'»»***»»'*»»** 
ACOIOHKB. 
Bftaoo Híj^Bol da t i Isla 
Banco Arvícola, 
Bíinco díl Comwoic. 
Óompafil» d» lr»rjri»o»rrlíi»8 Üni 
dos do 1% KabsHj* j Almafle-
Bos da Bc^Ia (Liiaitada).. . . 
ggnrfíftfS ,it OMtüac» do Ilie-
nro Cárdéuas ? 
OozapaQila do CaminoB de Hlo-
mo de Matanrsa 6 SabaaiHa 
Oo? OabMia UoaUa1 EsU^ray 
Llral ífíd—Profori ÍM ** 
I<I«m Jfam Moloooo. 
Compafií» dol fferroosnll dsl 
Oeete . . . . . . . . . . ¡ii'aa'».»* 
OompaSía Cub«na de Alam-
brado do G a a . • • • . « • « 
Bono» Ilipo^oaria? de la Com-
palda dn Otas üonsoUdade— 
Compafiía de Qaa Hlspaüo-A-
merloana Conaoüdada..,.,.» 
Bonoa Hipoteoarloa CoaTOrtl-
dos do (tas Conaolidado..., 
Bed Tfilftítot'vn do la Habana 
Oorapañía de Almoosnea de 
Haceiadi.dos...... 
Bnjpreía de Fonioaio y Ñarí-
gaolándoi S m . . 
Oompafóa de Alm&ceuaa do De 
I>á*lto de IA Habatua.. 
Obllgaolonea Hipoíeoeíla» d« 
Clonfaogoe y Vl!laoiarft,..ti 
Compafila ¿9 AltaHcoaeíi d-s 
Baata O-itallisa 
KctoeTlo <J* Aatosr i » Cárde-
nos. 
Aooionoa........,.^.«..,1, 
ObUgaolenoe. Kerl'i A . . , . , . . , 
ObUfissdonoe. Seri« B 
Crédito Tenl'.oríai Hlpoteosrio 
dé la Ibla de Oul>a.r. . . . ,a .« 
Oompafiia Lonia de. Viveros^ 
Forrocarril de Gibara 5 Eíolguln 
Acciones.. 
Obllgaoiione*..,,... 
Forrocarril do Han Caye<aav 
á VíSals».—Acoiones. . . . . . . 
Oblífroníniií-B . ^ . r . . . . . . . . . . . . . 
Nneva Fabricada Hielo 
Bonos de la Compaüia Caba-
na do Gas 
Saba- , 9 do agosto de 19Qü. 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes > $4-82 
L u i s e s . 
Plata $1 , 
Idem 50 c ts . . . 
Idem 20 cts . . . 
Idem 10 cts . . . 
Idem 05 c t s . . . 
3-86 
60 
30 
12 
06 
03 
m i 
lóti 
•-2 
811 
20 
29 
67f 
952 
81 
93 
43 
120 
20 
56 
| 
40 
5i 
110 
i 
3 
20 
b 
25 i 
95 
13 
50 
P.8-
115 i 
i o n 
Bin 
f3t 
Si a 
34 
69 
96 
103 
53 
Sin 
25 
56 
20j 
70 
8 , 
140 
Slii 
4 
Siu 
Sin 
l i ó 
10 
25 
90 
84 á 100 
A d u a n a de l a S a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisio na 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas - • • _ $ 3 60 
Por idemidera de 26 á 50 idorn., , 6 
Por idem ídem de 25 á 200 idera. . 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminia-
rador, Tasker H. BUss. 
a m o s P O S T ^ r , E B 
(HONEY OHDSRS) 
He aquí la tarifa do los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desdo $ 2-50 hasta $ 5, 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
76 
10, 
20, 
30, 
40, 
50, 
60, 
75, 
100, 
5 cts. 
8 „ 
10 „ 
12 „ 
15 „ 
18 „ 
20 „ 
25 „ 
30 „ 
L O N J A D E V Í V E R E S 
Ventas efecluadas el dia 9 
Almacén: 
150 s; harina Cubana $6 uno 
50 Y>I vino Torrea $46.C0 una 
50 p? vino E l Sol $15 una 
100 ^ vino E l Sol $52 los 444 
100 4? id. Las Torres $52 los 4)4 
100 4̂  vino L a Primavera.. $52 los 4^ 
150 tercie, manteca E . Sol-, $9.60 qtl. 
20 tls. jamones Ferri $19 
20 cj latas sal $12i 
18 cj 2; latas id $121 
15 02 4? id. id $14i 
5 02 8/ id. Id $14J 
Vapor Monserrat: 
52 82 frijoles negros ote. 
""Vapor Orizaba: 
120 S2 frijoles negros etc.. 
Vapor Vigilancia: 
144 «2 frijoles negros oto.. 
qtl. 
qtl. 
qtl. 
qtl. 
una 
18i re. qtl. 
18i rs. qtl. 
.19 ra. qtl. 
VAPOTi iÜS D K T E A V J K S l A 
Agto. Barenguer el Grande: Barcelona. 
13 Oliveuo: Tampa y eso. 
13 ViEilancia: New York. 
14 Segnranoa: Voracms y e»o. 
14 Pioner: Mobila. 
. . 14 Lafayette: Veracrus, 
15 México. New York. 
. . 15 Aliciar Idyoruool. 
1̂  León X I I I : Ca'liz yeso. 
mm 18 Reina María Criatina: Veracrua. 
. . 20 Orizaba: New York. 
. . í/l Yucatán: Veracrn» y ProKreeo. 
29 Enacaro: Livernool y eso. 
. . £9 Oonataniia; Bf»inbT)rF.o y t>so. 
. . 30 Puerto Rico; Barcelona, 
aa üO Miguel Jover: Barcelona reas. 
Agto. Jl Habana: N. York. 
13 Oliyeite: Cayo Hueso y Tamj,*. 
, . 14 Vigilancia: Veraora» 
14 Soguranca: New York. 
— 15 LafAjette: Cornña y esc. 
1*? León X I I : V era cruz y ea o. 
IH México: Kaw York 
^. 20 Reina María Cristina: Corufia. 
..' 21 Orizaba: Verecrna y ese. 
„ 21 Yucatán: New Yors. 
27 L>6n X I I I : Nueva York. 
3) Conatautia: iicmlmrgti y oso. 
Entradas de cabott^e 
ÍBt 9: 
Br*No hubo 
í?eápííclia<5<w de oabot^ís 
Día 9 
QTNo hubo. 
fíüaiics ^we U m ahíerlo roglsi*"? 
Dia 9: 
Para P. Bico.y e s c l s s vap. era Jalia, cap. Ventu-
rs , por Sot ritos do Herrtra. 
P ira i iimpo vía C Buteo, tap. am. BUtssoo'cte, cap. 
Wli ts, por Lawton Cbilds y op. 
CABQA L» o&i¿¿ í'irísrb» eW.el 4" 
nSr.olameute%l dta ^ ^ M j ^ í 
nlite y aa admite oarg» V m ^ m ^ m S Í S T Í 
to. Bramen, Amsterdara. Roileruir. • ** » T » . 
heraa; Baenoa Airsa, Montorldeo, Bafiioa y Z"» 
lanolto con oonoolmíontoa direcloa. 
FLBTRS.—Para ñete» dlríjanae ay Sr, D, Lóala 
V. piaoá, Cnb* 7* 7 71. Rl flote de la Aa-«a jv^r» 
sjjírtíí? do Milico BOrí págalo por ai»'»atado en 
nnoned* a-Ti^íí.'ifta» & »?,eaaÍY*IentO, 
PiW* niia v'oSiSüZTÍfft dirlípt»»* 4 â s» oonaign»^ 
lamia» „ 
3 . A L B O <S ü t , 
C QW 15P_1.Tt 
Bagues UeBMBtas.tftPí 
Dia 
-Miaroí vap. omer. Mianií, cap. Delano, pi r 
ZKMO 1. op. 
Bn lastrV, 
-Ca-.i.' r é i v-ip. ing. Ardauroio, caj). Sciitb, per 
Lnia V, Placé. 
Ds tránsito. 
tíaqttea con registro afei erí« 
Para Barcéloaa berg. esp. Margarita Sintes, capitán 
T i l ivcra, por íl . AHonjul. 
N. York vap. ani. Havana, cap. Steveas, por 
Zaldo y cc>. 
tammamaemtm 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la G i p i a Tras ' ' ' 
A W T B S D E 
AUTONIO LOPES Y Q-
B L V A F O » 
OSpltíl» tíOMEZ. 
laderá- p"-i» 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 16 de Agosto á i»¿ 0v!S*ro d« U tará* iloYaiiso la 
eotroa9o:<ú^ucia públ ica . . 
Adaiiiic oaríjAy psea ju ío s para tUcbo p 
Loa biUot^s tta pasaio, aolo soráa eipaftlaí» 
hasta).»« -.icce dol dia do salida. 
íl'kn f{tV>tre(¡ do Qv¡iéÁ so Armarán por el Conal^n»-
tario aót^c fííi ¿«T-^'-as, «la cayo r^uigito asrán 
nclss. _ • , ^K 
Bsslb» c^rga A bordo haata el <Ha ?.5-
NO'fA,—Ksía CompaSía tiene abio/-ta n ía v651" 
taflatamto, HB! para ceU lía»» con» o para i:odad Isa. 
demás, bajo la Cttalpíicden asegurara» todoa loa e-
feetc-B que sa emf>arqi\eü en a«u raporaa. 
l.l!»mi»rao8 la stoación do los «oaored paealeíoa 
hao^a oí áWwio 11 del Ralamente de pasajea y 
del'órdcu y x¿/<:tateorWl d« Iu» vaporoa de oata 
Compaí úC »l caal d'ícd aif: 
II-OÍJ Vias*;.^-» ¿eberfen ea^ríbiT ao&W los bultoí 
doau ennip^^, au nombre y el paerto df>9* ^si i« 
no y c¿>ii íódíwstta lotfaáía yo*a la mayor üiar'.d¿íi. 
L a Compela uohámitirá bulto alguno de equipa 
^urwnonte eatampádo el nombre y 
destino, j -'<»• 
De más p''rm€>í,.oTS!i Imoondrá aa C0QaÍ4Ía.v»í... 
M. CaH-o, OficiGa n. 2* 
as-
C J a F O D i 
i i s r e p t e f lias m a í e ; 
7 CS-CZaF  3 M 3 3 ^ I C O 
e i i 
Los giros postalos no pueden entenderse \ AKtc 
por rnáa de 100 pesos; pero pneden obte-
nerse varios giros cuando se dop^ -emitir 
nna cantidad mayor. 
Z m l i m \ CSIÍFO k la Co'oaia 
Espalóla íe Cieiifeps. 
P R E S I D S K O I A . 
L a Junta Directiva de esto Centro, en 
f sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el concarao anunciado con focha 12 
de-Minio áltirao, par no haberse ajustado 
\ los aspirantes á las 6Váa£aláa publicadas. 
Diapuso, al mismo tiemdo, abrir nnevo 
concurso, para que loa Srea. arquitectos 
| que deseen acudirá esta convocatoria, pre-
• . . . I senten, en el plazo de trea mesoa, proyec-
D e q u e t a n t o se h a l i a b l a d o , t i e n e n r e í e r e n c i a s o l a m e n t e toa de un ára«a¿oWo mode/o, aagetándose á 
- i i i i» i • . i I lo expresado en XA Memoria, el Pliego de 
a IOS m i l e s de pSSOS Qe m u e b l e s que h e m o s i m p o r t a d o . \ condicione* y \o* Planos del terreno que 
M e s a s de e x t e n s i ó n , F i a m b r e r a s , R e f r i g e r a d o r e s , ^ p a l f a 
l a s y M e s a , de c e n t r o E s t a r c e s p a r a l i b r o s , bu fe t e s y 
g i r a t o r i a s y de c o m e d o r . J i u t a c a s . s i l l o n e L s o f á s y o t r o s a r - «ar30 en1laSüCretí1\ría/«; ^ i u o 
, ' , < fuoííoa- el viornoa U do Octubre próxim"», 
t í ü u l o s p a r a uso de casa y o ü e i n a , á p r e c i o s m ó d i c o s , s e ^ u n l a ' antea de las doce dei día. 
T , J ' 1 ' 0 Cienfueíros 11 do Julio de 1901—El Pre-
c a J i d a d de l i n u e b e. 
Bidente, Vicente Villar. G 
C H A M P I O N , P A S C U A L & W E I S S , 
I m p o í t a d o r e s de M n e b l e s , L á m p a r a s , etc. , e tc . 
5 5 y 5 7 O b r a p í a , e squ ina á C o m p o s t e l a . 
S d i f i c i o V X B T ^ L » 
Sección Mercantil. 
12 JasePta: en Batabauó, procedente de C n -
ba y esoalaa. 
. . 19 Reina ite los Angelee, en Baiabauo pro-
procedente do Ceba y sso. 
Agto. 9 Roiua de los Augelea, rte RatabanA yara 
Oienfaogos, Casilda, Tana8,.Jí[caro,Man-
knuillo y Ccbi» 
. . 16 Josefita: de Batabanrt para Cienfuegoa 
Capi:d», Tunas, Jácaro, MamanUlo 
y Cuba. 
A L A VA, tte la Habana, ros mlírcolee A la* 6 de 
la tKJU« par» Sagaa y Caibarién, regresando loa lu-
uea.—Se <if>aj»ac.ha á oord.v—Viada de Zulnata. 
4 (7ADIANA, do Ja Habana ios eáoadoa A laa 6 d* 
la Urde para Kío del Medió, f>in}ta, Arroro». L s 
t ti y ^vD^diana.—:iesv(>c)\ai & horon. 
£ntradii8 de travesí* 
Dia 9: 
Üc Miami vap. am. Miamí, cap. Delano. trip. iZ 
tona. 1743, con caigu, corroapondenoia y pasa-
feroa, Zaldo y cp. 
c i m 
iSPBCTO DB U P U Z i 
Agosto 9 de 1900. 
I AZÚÜABBS—-fíete mercado sigue con bue-
na demanda y muy firme, no habiéuclOflO í i ^ 
Salidas de tr«ve»ts 
Dis 8. 
Para C. Ilueao gol. am. B. Fraiik Náalley, capitán 
Jones. 
Para Tampico T<»p. norg. Volund, cap. Corneclic-
aea. 
Dia 9: 
Para M amí vap. am. Miamí, cap. Delano. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLJÍGAfiOW 
E n el vap. MIAMI. 
De Miamís 
Srea. C. O-Raillj—Mercedeg, Eaperanía, Koaa y 
Oaim -lina O- Kdily—Blanco Hurtado. 
£ u el v*p. amcr. fiúIA^I. 
Para Miami. 
Brea. Qeorgo R. Fowler~Meroede8 Sáncbftl-
José García y i más, 
n i 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
m 
8) d '/ SKI ia Agosto k Ita 4 de la tarde, UeTactío 
la Of>r. • ..'..atíi» ¡n'íblicR. 
A.mMv> pa>*.;*i.íi.-y carga gonciiú. LaOICBO t ipa-
so par& díehds puoitoa. 
Recibe asacar, café y c&oa.« en psmd|it á fiaite 
corrido j coa conooimianío dirocto pira Vif o, Gi -
}6n Bilbao, y San Sebuidln. 
Loe SlUessis &>) pastij.», «oio aerán &ípf dldcs hsa-
ta lft« dooe il»! t!la de eal<.d&. 
Laa pólliaa d« carga «o £r2¡aí í .n jtor e! Consig-
natario aut<ss ¡id Gorrería*, eln cay* íO)]«itil<' «oran 
nulas. 
So rcolbon loa docaoieütoa d* erubdr^p ^ b.^íü *I 
dia 17 y la carga á bordo basta o! dia i8 
NOTA.—Esta Compañía üeue ablertíi ttua pólil? 
dotante, asi para estalínoa cocao para toduü laa de-
má3,bajo la cual puodon aaegurarae todos la* efec-
tos quo ae embarqnen eu su» vapores. 
Liammoa la atención do loa ¡ j o í i o m pnaajorot bt* 
da «1 artlonlo 11 del Bagl&moato ds pa-aajcff T í.al OJ-
fien y rógiaion intorloi asloayapcro» doestaCortí-
jaHlfe, OÍ on;j.l dlorj asi. 
'Loa f.asaj^roi doIvjr4n wtór '^r sobld .̂'3 í*11̂  i 
toada a-áe<jáipaj», . nombre y o l JjabHfd.da'dlff- | 
Üno, O<Í« tadaiaasiotraa y con lamkycjr olíurifisá." | 
Fnndííndosa en eaca dupoeiciois, la Caupaf i i* • j 
admlilfi'. balta &lf>;9Jio da ^oaig^oá ana bo Hoya e l*- i 
itaiaoníee.*íiiwps,iíó e.) nombra f itjktuNÍb da íiíJPÍWW i 
««f t a ñ e tí 4n? \rs«rt<i> d« ííK'fein -j.' 
De máe pi».-cuo,jc-íe» í-njonOrA «n «wn»-M:?-;<iU? !o [ 
M.CaV»ot í JAoios Win.. "H. 
\ • r:;:;Hí*0 ©1 23 ds ca l» mes, par* l a l K A -
B í i l l A eos eaoftU c?a P Ü S Ü T O « í C O 
JSíJptiw» »dt»i$a íijitaixfidata carga par* 'MC*-
wnsaj, G&rüoaut, Oioniaogoa. BacSIago do Ctbfi f 
Oíaiqnlar otro pserto d* 1» ooata N ortÁ y 8»ir d<> ia 
M a úe OübH. atempr» ^n» baya ia carga anfici^nts 
par¡v am-ifrit?.? la ssssl». 
"X'̂ mbiSí» «a rsoíbe sjSrgi ÜOW O O N O O l M I S t l -
TOK fSiM&STQm pAra i» is la da üuba do ioa 
^nofp l icM paartca A* Keiopa entra o.troe de Anu-
iérdaiaí Avibar-ü, Bir^ingüan, BordoatJc, Bre-
mait, Cí.tff&'ii'.tg, Cfjpenbagiín, Cíénorá, Qíhaaby, 
.5£encfcí>í te?, T . - n d ^ , l é p e l a » , So«tb.»3nptaaf ,Ro-
ttetdem y íí/yia-Jiai/í. debiosdo hsn oargadoirea dbi-
glwe & \ o i á g s H w w U C^cipéSS». M ídohoí.páa-
loa i!»rft ÍÍÍA ,7>¿»«a«;na5,iw. 
i3L JSAVKifi Y H A M B U I i G O 
eon Moalrt» eTantualsa «¡n C O L O N y ST. T H O -
ÍSA», aatdrá aobra ai ilí» 30 do Agosto de 1900 
»1 vaoov eorreo aleroíc. da 2897 toneladaa 
capitán K R A E F T 
•w K.'** c-.rgij para lo» cltadoa pnmoa j ttmaua 
•raniboíána con oonoolmientoa directo* para 
.<ía.i íiím«ro ds K D B O P A , A M K B I O A del SÜH. 
ASfÁ, A Í B Í ü A y A G 8 T H A L I A , aegún pom<f-
aorai q̂ o se facilitan en la casa eonaisnataafb 
)KÍ(>.1'A.—La carga daitlnada á paartoa d<>r><<a uo 
«rá traabordada en Hamburgo 6 m 
' ' • la Hmprrtea. 
t k c.atíí* aa «ÉCTVO ii« l l )BL<«iU áa ^ ^ t ó r s * . 
Xeit JKl¡7,preâ  pone í U i'eyíiiaicíía lo lo* xnSo^ 
*6í cav^ttC-jj^s «ys vapor»» c*.»*. isolblr oaís» 
sné 6 t a » p?. arica do i s coíl.» ífoita r SSr « • 1* 
le C i é , e'ampM i{«o la carga que ao «fSMAa 
las faloí-M t« para amerUw la eaoala. i'leba oarg» 
ss «teí-ví p i f a D . A Y R a y BtAMBÜlsgO y íaft-
bíjfel i'iXft cT!alio¡iai>r otro punto, con traabordo t i 
• \ • - . , ; . . !i >y>rtv'® ûÍ¥ao.ia do la Smpnta». 
Fot* Si*» pofastasres dfeijlrfl* * s»» ^oaaiataat»-
^.CJ! 
£f >dr6n todo» lot juevea, .^líwnando, de'Batab&nó para Hunr'^íío de Onba, Itm 
orei R E I N A D H I .O0 A N G Í ^ M ^ J O S E F I T A b^íendo eeoaiM O L ÜIEN-
F Ü B a O S , O A S I L D A , T Ü K A 8 , J V C ^ O > S A U T i UEOT PRI-SÜB y U A 
S*olben páíííjffrtw y carga para todo» lo» pusvito» Ia4le4&>« 
^ ¿ i ; — • . — 
£} próximo Jneveo *a!rtrí. é) vn^cr 
c r o s E 5 ^ x a ? A . -
Ssapnéa de U llog«áa del eren directo aej Cuaiíruí Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N Í G I S I A O I O l ^ i y i f i E R O 8 2 . 
EMPRESA DE V W E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
¡X 
9 
0. 
JsL V A P O K 
c a p i t á n V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Agos-
to á las u de la tarde para los de 
N u e v i t a n , 
GUbará, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o B o m l n g c , 
S a n P e d r o de M a e o r l s , 
F o n o e y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 3 do la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
E L V A P O R 
A N J U A 
Capi tán SANSON 
Saldrá de este puerto el 15 de Agosto 
á las 5 de la tarde, para los do 
N u e v l t a » , 
P u e r t o Padrea 
(B-ibara, 
S a g u a de T a n a m o , 
B a r a c o a , 
GhaantAnamo 
y C u b a . 
Admite carga basta las 3 de la tarde 
m del da do talida. 
So despacha por au» armadores, San Pe-
| 4ro nani. ^' 
tt 876 ' 156-1 
i l ! S i 
B O S T 0 2 T . 
Fabncaíites de sacos especiales 
para envasar c z t o r . 
Dirigirse en español por carta 
ó cable, para pedMcs de precios 6 
condiciones. 
Dirección por cable: 
B o s t o n . 
tJ.sftudo las 
Olav©^ A B Cv 
A , 1 
ó d'Lieber, 
c 1125 Ifi-l 
oayitSn «ONSJALKX 
Saldrá de esto pueíto totlos loa mlércole» 
á lae 2 de la tarde para los de 
V A P O R 
. A F A Y E T T E 
capitán D U C A U 
Este vapor saldrá directamente para 
Santander y 
St. XTazaire 
sobre el 15 de Agosto. 
A D M I T E C A ^ G A y P A S A J E R O S para 
DÍCEOS PÜEKtÓS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amór ica del 
Sur. 
L a carga eo recibirá ánlcamenwj el dia 
14, eo ol muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y pie ^dura deberán 
enviarse precisainenCe amarrados y se-
llados. 
Da más pormenores Informarán su» con 
signatario*, B R I D A T , MOIST'BOS y Op-, 
Amargara nfen. F, 
9-7 
c a p i t á n G O M H Z 
Suilrt para 
] ^ e w T"ork, C á d i z , | 
Ba rce lona y G é n o v a ! 
al dia 37 do Agosta & laa 4 tía ia tarde U«TiM)ai> | 
la corroepoiídonoi» póbllo» 
Admite vasa;.oioe para N E W Y O R K , C A D I Z i 
y BAR' - f iLONA y barga general incuso l'sbaco ' 
pars todos aqaellos puertos. 
T a m b i é n a d m i t e p a s a j e r o s p s r a 
P a r í s c o n b i l l e ta de i i a y v u e l t a 
conapraad iendo é s t a e l v i a j e por 
f e r r o c a r r i l e n t r e B a r c e l o n a y P a -
x is , y v i c e - v e r s a . 
Loa blilotaü de pitsaja, sólo sarán a^^ild^^ Vas-
ta IA* AcfV Í*Í d.* .-..'.¡ida. 
líáe'pólf»»» -ia cwgft «o ftrfiáran i-or ¿l c^njilgna-
ttsxio imt*a' díi' oorrwla» . «Ui enyo v- ^inb.-.vo i>or4ii 
•' •- i - - . 
8er««í«)tía lj?s docií it 'tüU'* ü« 4;;Â -.Í.-'I"«-. ba«u 
«I dia 1!4 y lá Cíic^rt á ¡(ofdb b ^ t ü «i á'ji 5 
iSOTA. -Bi t» «Ji^aipañíf. Idan .̂ ab)«x^ * >̂)).ir.a 
Sotando, ast pura «ata.^V^fta ÍMMIO ^.í.ri i«ida* I ií dis 
ato, bájo i» cual ^m¿i<>¿ aí«ígt.rttrs» 4*d ŝ > :•< ^í**-
ioa íjaf» ¿o émhs.XíiVLun su sus Vaporei. | 
Llamamos la a»»nc)ftn da loe páe^laibá fea- i 
da oi axtíciíio 11 dol aégaaBmíá da ffskiiaHef ¿«1 ór | 
dea y ségtoen infr iar dft io» vapcís-\ d*,;>si'>. Con» | 
MU» ol o^ítl dice así: { . 
'«Loa paaajorus áobeV&i •«•twbirec!»!» Iwei loa » 1̂ *̂ '?? 
toííotfl«« e^c ipafo ,« itóiultre j e l a t ú m út dw- »• •,<>*', . , , , , 
tíao. con UÍ*M sa«U'cv£e y coa It tairut oüilda** I üiiwfo» para lo 
L a Uojnptóisco s.cstHü-á bníto alguno d« equipa}» I 0i »?-IM 3seHCM,Vw»P.^| m * 
a a » ne Ifitre ciarKKiar.taaélaüapaúo ol ncisstrs jspe*. 
ludo de en droísoa*; aoruo ei &<ü p««ri<9 *« ¿««Vísse, 
De mtn p o m e a t o » e n . » i r » no •Áiáiif"»* ; 
%, Calvo. «.)?.'•;•<»» -CÍI-Í. t». 
«Av..*-
fteclhe carga 16* lunes y martes t<ví'» el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde, 
89 despacha por sus armadores 
San Pedio i L f 
er U Se recibe carga con conociciie  coa direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fióte» en oro espaüol cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza., ¡fó-65 
Mercancías $0-90 
Los aefioroi yiajeros que so dirijan ¿ l o s ^ a irto 
.->o KooTita», Puerto Padre, Gíbal-a, Mojtri âgxi 
ífi Tánaroo, Baracoa Cnautánamo y Satitia^o t>e 
tí iba, antes do pfeaoJítar«a. A tomar ol bi)icte 4í 
pasito, deban llorar su oÉftipajs al raoello de Ja-
baüeíía (pié de la calle de O'ÉeillyJ pxra MS íns-
pecoiOüsdo y doklnfectodo en oaío necoaario, tPígAt 
to v!o^i*K«t» ríólentos dlsposioiono* doi COITO dt 
•jiauldad 
os?; 7«-i .n 
North ámerícati ^rust Co. 
(ílAXCO A51EUICAN05 
Cfí lí'i 2.000,000 
SurpUiss 2,500,000 
2SJ" y c ] R K , l O O B r o a d w a j r . 
L . O N QOIí", 9 5 a -roobam St, B.O. 
E a b a n a , 2 7 C u b a St . 
S a n U a g o , l O M a r i n a St . 
C i e c í t i o g o o , 6 6 S. F e r n a n d o Gt. 
M a t a n z a s , 2 9 O - R e i l l y St . 
Flacal Apioutir of tho U. S. Oorenunen*. 
Traneacts a general Banking baslncss; 
reoelvos deposits ^ubjost tí» chcokj makas 
advances and loaría u.t approved 80(vorit.y; 
Üujs ano eells liXchnngc on fhe Onltcci 
States, Europo unif all ci^ies in the IslIaníJ 
of Csbp^ lef-nes [ fttcors of Credlt (m all 
principal íUUeti iu iilo-world; is legal dopoeí-
torv for Govern'.'-er.t, CiLy and Gonrt funda; 
pafs intorest on -r-o^y uopos'toi in its 
Savlpps Bank Depai!ur;t3t. Steel Safe De-
pC^itiboxoii for reñí. Acts Trnstew tor 
CorpóTaiipos an" tndivídnala. 
Advisory Dir3:tora 5n Kavoná. 
Rr. Luis Soarez Galban, Oalban de C » 
Jvian Pino. iV.evchant.' 
Sr. Fninc:peo C4?v-nlo, F . Gamba «fe Oo. 
Sr. Calixto López Calixto Lopeíát C e 
Sr. Elias Viró, Miro.éc Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de MnaT 
, del li^o. 
Sr. Rafael Fornííu.'ez, Fernándee, Ja«q«o-
ra & OfÁ 
S i . Vouunolo cierra, Marina Slor-» y Cp. 
Kamon Ü. Williams, F . M. Hayes 
Secret ry cf Huanl ManaRer. 
'•1167 \féñ 
GIROS BE LETRAS. 
C J U ' B A 4 3 . 
:r 
y iarjea vista hO )ro 
f.aioen pagos p:  & f, .if» \ l-'^a» * ««1* 
IS.-M / trk, 1J <niroa, Pan» y 
r larca V ' b i i «u no - - ' , , 1 1 « i 1 . 
fcob. ^todí,9 las cépl ^es ..-«ftC!>!o« do W a ^ A L». 
ar r . n ^ n s P.VW 1811.11 
Empresas Mercantiles 
jktpra f 
rhaüí,; 
.v»R*r c»o":: 
•i-
íé-plrtos y íJ ípeos vtkpores de «otft 
LííifeJSj eatrarái» y ft«ild.rá.ia ea «i oráeii 
glgoi^te; lio* . i • 
Oíitraí án yor U üiat&n» ««Uonrto i Iss de» y m o 
dlrt íir 1 úl^. para Ct^o Huexo y Tampa. 
Ka Fort 1?aropa nao<iD ounonón con ios irunev 
46 r«9',ibíJ.í». g«c rsa ptorist»» ¿a los «arre» do 
f:>r»o<»»f É»L9'érag;At|ea da salón, donnltorio» y r»-
i.'n iv xxdcff fi.--r, ̂ uit(%4 de \o% Beiado» C»; 
Seta Qomf s,'!ft ítr. ro«?on<Jle d»s! rr.fsaóo'v *¿iít¡.* 
rio t)aíí 3Ttír<m ios 'jal'.os <i« o&r^a <¡ut3 n? u e n n 
estampados con i»d» clañdaJI ol «iost;nv» y toen 
do las nj,srcaii'rRs. a! UJJÍV'JC'. do ftfí tájtólániséií^ 
«a « ' -s tr.i'.-rvxis. 
«973 I "> 
M V S T I Í M I J 
ü m A D 
pn>iOAH«le> pisn-
dsBt'ftc/ia ds l«tJ«s »oñ?« lo* Jíptado*.. líÍRld«>* Vfttikk! 
.ibierto b.sitíx 4Uima.aora. 
IXr.t)i.fado-:o puesto oa rigof la OBarentoca on !a 
Florida so asceaúü para obtener el billeto do pa-
eajo el cerii.n.cÉ.Jo <n.i6 co expide por ai Dr. repr»-
aasiitnte á*!1 ftíatiné Hospital Sorric*. Síarosdore» 
nAia, áS, filtoí. 
i ari* a»«* iai<»sa«»3 di/lme** » m* revr*»»»*»»»*» 
«i' piftí.*-
-Rrv-i .1 
Vapores costeros. 
iiifa ais m Oo. 
án m'-í 'K.o t-n .r:1- TOIO» í iy* tr 
ya i* r4»bss» ItódSí -3 ; 
taíd»». 
k?«5¡a* 
ti :-. | ff &tftMii 
U trdr̂ e y ̂ >-" 
• - .na 4« .¡a 
WiUtf»A;«b « íSn-ixc.- C::..r4 ^ í . . ' - i ^3ÍÍ; -'.cene ¡«s 
mai t ^ y tAbadóJ 4 ia una ds lá Uvif como sigue: 
4 
7 O B I Z A S A . - ^ . . 
H A V A N A 
M E X I U O .a 
H A V A N A . . . ^ . 
Vi G; L A N C I A . 
M ^ X I Ü O . . . . - -
••íe'sa*). par* riwgr'eff' 
Agost 
gepbro. 
14 
38 
21 
?5 
28 
IV 
leeiú iéé Síartes il 
VíGí í iANOÍA „ « . 
O H I Z A B A 
S E G U J K á ^ a A . , . , 
Agesto 7 
11 
21 
23 
PA8AJE8.~K8to» boriiiUBüa Viporos que ade-
más de la sog&ridad quo brindan á loa Tiajeroa 
bacán sus Ti^jes an ñ-i horaa. 
Se avisa & loa ¿eñores pasajeros qne para erltir 
cuarentena en New York se provean de un oort-Ui-
oado de aclimatación del Dr. Cárter ea Mercade-
res 22. 
O O B B B S P O N D E N C I A . — L a eorrespondecola 
ie admitirá únioaaente ea la adujlslsíraQldo ge-
u t í ú de correc-í. 
m s i 
A N T E 3 
Empresa da Fomento y Navegacián del Sor 
F A P O R ' Y E G Ü E R O " 
saldrá do Batahanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma,Punta de ar-
tas, Eailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
líetornará de Cortés a las 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
para llegar ÁBatabanó los joeves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
(joleUs ^Aguila'* y ' Voluntario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Bio, San Luis, San 
Juan y Martinee, Luis Laso, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaivtres 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, OflciOB 28, (4lt08) 
Cta. 1101 1 Ag 
Ferrocarriles Unidos déla HaHana 
f Almacenos de Reg'a, Limitada. 
AíímlnUtfacKfti general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mil atravesaños de maderas duras del país, 
re p ne por este medio en conocimiento de 
las personas que quieran hacer proposicio-
nes. 
E l o'iego de condiciones y modeió M ^ 
proposieiAu pueden verse on la Secretaría 
de esta Administración, altoe do la Es ta -
ción de Villanueva, todos los d as hábiles 
ele una á tres de la tarde. 
L a subasta eo verificará en loa nltos de 
la citada Estación, el día 14 de Septiembre 
próximo venidero, á las tres y media do 1* 
tarde, admitiéndose las proposiciones en 
pliegra cerrados, desde media hora an:eB 
de la señalada para dicho acto, 
Villanueva 9 de Julio do E90Qw E l Ad-
ministrador Gral. , A. de Ximeno. 
c1208 8 8 
9 « r t a » M 
• f t. u . 
«Vce, «*n ¡TÉW 
sobro t")r » r-'. 
• oKp'ralw y o » -
¿3 r>\.*y tnctlli^M « 
r i a líí^rtaif' 
•••y "M-
i • i * 
_ ^ — i 
United Railways of the Havaoa 
and Hegla Warehousss, L'.mitoi-
(Compañía Internacioi al) 
Se aflvisrfe á los Srai. cargadores quo en lo ínJO-
KÍVC ks bultos qn) eo prese.iten para sor transpor-
tados p -r el Fairocarril, deberán estar rotulados 
ron tada claridad y procisidn, íin quo pnedan dar 
lugar á dudes, expresando el destino de ios mismos 
y el uorobre del consignatoru». 
Habana 20 de»; alio de 190 . — E ! A m't istmdor 
general, A da Ximeno. c l ' l i Ifi 3 J l 
M m ® M i ñ k ü f k m i Jícarii 
SlíCKETAKlA 
Habiéndose designado el día 27 del co-
rriente mes, á las doce, para la ca'ebra-
ción en la ca ía n. 35 de la calle de Merca-
deres, altos del Banco del Comercia, de la 
Junta general extraordinaria, en que de-
berá discutirse y votarse la reh rm \ de los 
art culos 2 y l i de los Eatatato^ y 5 y G 
dol Ilftglamentó, se pone en conocimiento 
délos Señores accionistas para su asisten-
cia al acto; advirtióndoSj que para la ce-
lebración de la Juntaos necesario que se 
hallen debidamente representadas la mi-
tad y una más do lae acciones nominati-
vas de la Empresa. Al propio tiempo y 
también por disposición de la Direotiva, ŝ  
advierte qt3e en el eipresado dÍA 27 del co-
rriente, no ne verificarán traspasos de ac-
ciones ni so pagarán dividendos. 
Habana Gde Aosto de 1900.- E l Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 1205 18T7 A 
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S*peii'í, L 
bnrpo. V i t 
. .-iobre liA 
•i> »'̂ .r- -Ka. .V**e A» «Tâ » 
Í8LÁ 
GUIO HISPAS 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección autorizada por la Jante Dieoctiv v, 
ha acordado celebrar nn gran baile de sala en ob-
sequio de los señores socios, el dia 12 actual. 
Las puertas dol local, se abrirán 4 las 8 de la no-
che, dando comienzo el baile & las 9 en punto. 
Es requisito indispensable para el noces > £ W 
salones, la presentación del recibo dol mes de Is 
fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, tongo e) h-t 
ñor de publicar para general conocimiento. 
Habana 8 de Agosto do 1900.—El Secretarlo, 
Modesto Clemente. 
NOTA,—Se recaarda & los aefiores asociados que 
se halla en vigor enart. 29 del Reglamento por el 
cnal, esta Sección puede reehaiar o expulsar de loa 
salones & la persona qne crea conveniente, ala ene 
por esto tenga que dar explicación de ninguna «la-
se, cms « i » h-m 
3^bVrf5u, i - . . i« L « y » v d a • 
Kaiisanll:*, i'- - .h i 
c 973 -
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i, tíJsnfr.wí/^J, 
ojtco Sn'irUft, 
78 \ JT 
G B E M I O D I u B O D E Q A S 
Hecho el rtp ir;'ur.rt;» f'e cit i g'tm'o pira ol 
• j •r./iiro d-* ln)í) a U 'l , te o nevosa 6 Jo8'»iWoa 
iu'iottrialtí* ^uo lo coa8t¡{:»yt>ii p-ra ]•; Junta neao-
r s i q ' » prtr tue el a H i u » 6'f ít i Utglamcnto de 
8 t»> i I'o ovy» ju t» i o c ; > r:»-̂  1 la'doce rt J <ii& 
)6 do li-c o? rtioi.ti í c ; éi i.tr> D ta'listas, ea-
lie tie Ku-titillo r. 3, u i .'a qu-» t.o proce^eH al cara-
p e í del MpAtl doria contr. on^'oi, y so ce'ebra'-A 
©i jlicio d* agrav o? —H b • . a 7 rbi .igo:t j df 1900. 
— di Sl'.dio^t I ii>n- •> 5.Í ?i i - 0 
G-rorinio do pusato^ do t a b a c o » 
y c i g a i ' í o a 
Sa cita i los atr .. . ; • 1 j mtx en \ \ 
aa d i r * cncuti frél re j . T t i y c i l . . - r .r él Jvl » de 
áj;r ivio» «rgdn \á dítpoiiO <<; lí>« .«went» v-g'jLks' 
cuja {nota »e oo sbr r i < ) á< Ji.ir/^o i2 ¿o n,roa*o & 
lan-ia de la t « r l a eu el l->..-i ' i . ^«n-ret »!i «e 
gremios tie -a U\h • H, si •> « 1J Iox. i : !» •, i n 2. 
Hataao, t g is o 7 ¿o J 9 J 0 . - E l t í ¡dim,'1; niia 
Ló.ie» -li:6 8 9 
H v m o de Ti;íii(iás Toj (ias-
con sastrería y camisería . 
En i umijlimlentj & lo qio dis"OJo o1 Iv'gUraarito 
ide T^rJtV.o, cito por esto me 1'» á t >11 ' M ;tKro.nia-
dos para nuo c )r.c'.irfau ol síibido U dil corriente, 
á la." 7i do la nocho, á los salou s dol Centro Astr -
ilanc, «londe se «s dar > orontadel reporto de la 
contnbn i>n para el año de 1900 á 1S01 y so ©«le-
bn rí el } iioia de agravios.—Habana, agosto 6 de 
UOO —iu Síndico, Manual Llanca. 
491^ 67 
A V i a o 
So hace »8boT por este ai-i .(?!•> • ;•«—..--^ 
ceatratistaj y dentas persoaas que rsia<tAA 6 en» 
treguan efecto» ó vívorei & esta oa*» do '^c^-.^cea' 41 
ola y Maternidad de la Habana, que aas listat d< 
remisión debaria ser ravisadas á su entrega por 1% 
M^y ordomia r pues to el c informo; de lo oontrerta 
rao será pagada ningnna caonta. 
Lo que •» publica para goneial oono^niltato. 
Habaa» enero 3 d« i ^ ^ ^ $%m-X fmmM 
"VIERNES 10 DE AGOSTO DE 1900. 
• 
EL áZüGAE DE GÜBA 
Termina el estudio del J o u r n a l 
des F á b r i c a n t s de Sucre acerca de 
*']a situación de Ouba y de los Es-
tados Unidos batjo el punto de vista 
de la industria azucarera", tratando 
en el núiuero de 25 de jul io último 
de la mano de obra. Los braceros 
no escasean en esta isla tanto como 
se ha dicho, pues si antes de 1895 
había los suficientes para producir 
un millón de toneladas de azúcar, 
ahora que la población total de la 
Isla pasa de 1.500.000 y que la pro-
ducción azucarera se ha reducido á 
menos de la tercera parte, no pue-
de ser la falta de brazos obstáculo 
para reanudar sucesivamente el 
trabajo en los ingenios. 
En las regiones donde se cultiva 
el tabaco se quejan los hacendados 
de la escasez de la mano de obra y 
del alza de los salarios; pero en las 
demás éstos son inferiores en un 
15 ó un íD por 100 á los que se pa-
gaban antes de la guerra, lo que 
revela que el número de braceros 
es suficiente y aun sobrado para la 
producción actual. Se puede cal-
cular que las cosas bajo este res-
petto continuarán en igual estado, 
hasta que francamente se inicie la 
reconstruccióu, y que entonces, ele-
vados los salarios, habrá falta de 
inmigrantes. Actualmente la ca-
rencia de animales de labor y de 
aparatos agrícolas se deja sentir 
más que ¡a de braceros; pero basta-
rán para poner remedio á esa defi-
ciencia el empleo de capitales y la 
estabilidad arancelaria. Cuando las 
cuestiones aduaneras hayan sido 
resueltas y de una parte se co-
nozca cuáles serán las relaciones 
comerciales entre Ouba y los Esta-
dos Unidos y de la otra se adapten 
las actuales tarifas provisionales á 
las necesidades de (Juba, mejorará 
la situación política, transformán-
dose de dudosa ó incierta en defi-
nida y estable, y aumentará la se-
guridad para los negocios. 
Para entonces la suspensión del 
cobro de los créditos hipotecarios y 
la ley Foraker, que son dps enor-
mes obstáculos á la reconstrucción 
de la riqueza cubana, habrán desa-
parecido. Una y otra medida ex-
plican, por otra parte, la resisten-
cia de los capitalistas europeos y 
americanos á hacer negocios en Ou-
ba. Poro el factor más esencial 
para el desenvolvimiento de esta 
isla estriba en la tarifa que se apli-
que á sus productos en los Estados 
Unidos. La reducción de los dere-
chos de entrada en un 85 por 100 á 
los azúcares de Puerto Eico, prome-
te á los hacendados de Ouba be-
neficios considerables, si bien no to-
dos los que tienen derecho á espe-
rar, pues siendo hoy aquella isla 
un territorio americano, la fran-
quicia arancelaria y no la reducción 
do derechos debía ser su régimen 
aduanero con los Estados Unidos. 
Cuando á Ouba se le otorque igual 
concesión vendrán á la Gran A n t i 
lia capitales, pues su colocación en 
ella será segura y ventajosa. A c -
tualmente, que el riesgo no ha de 
saparecido, algunos capitalistas se 
han aprovechado de la baratura de 
terreno para adquirir fincas y se 
han reconstruido cuatro ó cinco in 
genios con capitales americanos, in 
gloses y belgas. 
En cuanto á los Estados Unidos 
cree el Journa l des Fabriaants de 
Sucre que ni consideraciones reía 
clonadas con su Hacienda, ni siquie 
ra el sacrificio de 30 millones de 
dollars que producen á la Aduana 
los derechos sobre el azúcar, les 
impedirán entrar por el camino de 
las rebajas arancelarias á los pro 
ductosde Ouba, y que nada más 
que la reducción de un 20 por 100 
daría á nuestros azúcares una ven 
taja de 60 á 80 centavos, que acti-
vando nuestra producción haría ca-
si imposible la competencia al azú-
car europeo. La situación del Te-
soro americano es muy próspera, 
pues los gastos de la guerra última 
han sido completamente pagados, 
al punto de que la contribución 
especial creada con ese motivo, y 
que se continúa pagando, había pro-
ducido á fin de 1899 nada menos 
que $283 millones de excedente, lo 
que amenaza á los Estados Unidos 
de una crisis monetaria análoga á 
los de 1899, por la retirada del mer-
cado de una enorme masa de nu-
merario. 
Verdad es que contra la modifi-
cación de las tarifas en beneficio 
de Ouba está la resistencia de los 
plantadores de la Luisiana y de los 
fabricantes de azúcar de remala-
cha; más por enérgica que esa re-
sistencia pueda ser, no será incon-
trastable, pues representa solo una 
parte mínima de la opinión ame-
ricana. Los azúcareros del Sud son 
en general demócratas y ejercen 
poca influencia sobre la actual ad-
ministración republicana, y en 
cuanto á los fabricantes de azúca-
res de remolacha una prima directa 
—como se hizo en 1899 con relación 
á ciertas industrias, no tanto para 
favorecerlas como para conjurar 
la crisis monetaria con que amena-
zaba el excedente de numerario que 
entonces, como ahora, existía en las 
cajas del Tesoro—les compensaría 
de toda pérdida, máxime si se tiene 
en cuenta que con la inmensa ex-
tensión de los Estados Unidos y 
los gastos de transporte que origi-
na, será difícil el acceso á muchas 
regiones del azúcar de Ouba; y que 
por otra parte, el rápido desenvol-
vimiento de la población en el 
Oeste hace prever un aumento 
progresivo del consumo del azúcar. 
Además, sean las que fueren las 
tarifas aduaneras, el cultivo de la 
remolacha tiene que ser en los Es-
tados Unidos mucho más lento que 
la reconstrucción de la industria 
sacarina cubana, pues los rendi-
mientos de la primera son inferio-
res á los que se obtienen en Europa 
y la mano de obra, de la que es 
imposible prescindir, es muy cara 
en la América del Norte. 
Para el Journa l des F a l r i c a n t s 
de Sucre es—y así lo declara 
expresamente—secundario el pro-
blema de que sea la industria azú-
carera americana ó la cubana la 
que alimente principalmente el mer, 
mercado de los Estados Unidos-
porqué lo temible es, dice, "que 
Ta producción de una ú otra au-
mente en detrimento de las ex-
portaciones europeas." Nosotros 
tenemos que invertir los térmi-
nos y considerar como esencial 
lo que para el periódico citado es 
secundario; porque de que sea la 
producción cubana principalmente 
ó sólo la americana la que alimen-
te el consumo de azúcar en los 
Estados Unidos, depende que la 
Gran Ant i l la figure entre las países 
más prósperos y civilizados del 
mundo ó descienda en riqueza y 
cultura al nivel de Hai t i y de 
República Dominicana. 
ser un instrumento complaciente I profesional restricta de su público, 
de S. M . la Intervención. | para quejarse de una desatención 
Nosotros tenemos acá nuestro 
criterio acerca de ese partido. 
Es, dentro de la constitución po-
lítica actual, lo que el bazo en la 
economía fisiológica del hombre. 
Un filtro encargado de convertir 
en linfa los glóbulos rojos de la 
sangre revolucionaria. 
la 
De F l D í a , de Caibarién: 
Es innegable que después de ana 
guerra, la consternacióa y el desbara-
juste permanecen arraigados en los 
pueblos por largo tiempo. 
l lua guerra no enseña á los hombres 
á nada bueno. 
Los hábitos del trabajo se pierden. 
A l que fué campesino, no le gusta ir á 
labrar la tierra ni á feonudizar los 
campos con sus brazos; desea mejor ser 
guardia rural ó policía 6 tener un des-
tino cualquiera. E l herrero maldice 
de la fragua y el yunque. E l zapatero 
aborrece el tirapió y la horma, y el car-
pintero aspira por lo menos á ser al-
calde. 
No todos los que estuvieron en la 
guerra han dado la nota de abandonar 
sus armas para dedicarse, ó bien al ofi-
cio que conocía ó si era campesino á 
volver al campo. 
Todos quieren destinos como si esto 
fuera un jauja ó el maná que cae del 
cielo. 
Hay que pensar en reconstruir el 
país; no nos hagamos sueños de sire-
aa; no pensemos en destinos; labre la 
tierra el que sea campesino; el carpin-
tero vuelva á su antigua tarea; el he-
rrero tome otra vez QÍ martillo para 
machacar el hierro, que así es como 
conseguiremos nuestra felicidad." 
Mucho nos tememos que la pru-
dente cantinela daí cofrade, queL, 
nos recuerda la de una zarzuela 
famosa: 
en que no podíamos incurrir ni in-
tencional ni gráficamente al tratar-
se del estimado colega. 
Esperamos que, mejor enterad^ 
por una segunda lectura, del alcan-
ce de nuestro suelto, nos absolverá 
de la falta que nos atribuye, en grk-
cia á nuestra sinceridad y al placer 
que sentimos en poder anunciar 
que el colega prepara la publica-
ción en un tomo de todos los infor-
mes de los ilustres jurisconsultos 
que han tomado parte en el juici¿) 
oral de la causa de la Aduana, to-
mo que verá la luz en cuanto dictfi) 
sentencia la sala de lo criminal qusí 
ha entendido en el asunto. 
Un colega añade el nombre del 
ilustre abogado Sr. Sola á los ya 
conocidos como candidatos á la 
cartera de Justicia. 
Es decir que tenemos ya siete. 
Y pregunta: 
¿Quién será el favorecido! 
No era eso lo que había que pre-
guntar, sino esto otro: 
" ¿Qu ién es el xñllo y el presidia-
r io f " 
Porque L a Discusión se calló co-
mo un muerto. 
Y eso que éramos tres á pedír-
selo. 
F l Cubano, L a L u d i a y nosotros. 
SIN LUGAB, 
E l iffribunal Supremo ha declarado 
sin Icigar el recurso de casación por 
quebrantamiento de í'onma é infracción 
de ley interpuesto por i i g u s t í n Kabasa 
contra la sentencia dio tada por la Au-
diencia de Santa OEara, que lo condenó 
á la pena de catorce acüos, ocho meses 
y un día de reclnskm temporal por ho-
micidio del general! Dionisio G i l en 
Oieníuegos. 
E L A L C A L D E I »B M A T A N Z A S 
El Alcalde Mnni cipal de Matanzas, 
conferenció el mión íoles con el Secre-
tario de Obras púb l i cas , consiguiendo 
de éste la construocáón de nn puente 
de hierro sobre el xío San Juan y de 
un muelle nuevo en la bahía, prome-
tiéndole, además, váaitar la Plaza del 
Mercado, de aquella ciudad, cuya re-
construcción se solñeita y comenzaj 
muy pronto los estudios de loa caminos 
de Matanzas, Oatnae ioca y Cárdenas, 
L A S L I N E A S t F É R E B A S 
Habiendo suscitad o dudas con res-
pecto á la forma en 'que han de tr ibu-
tar & los Ayuntamiantos laa líneas fé-
r r ea de vía estrecha ó ancha,—-de 
fftierza animal ó de vívpor—de propie-
dad purticular, que no se empleen 
el servicio interior do las fincas y e»^ el 
la prensa habanera me h'¿ dirigido, lo 
que hago hoy dedicándole por medio 
del diario de su digna dirección estas 
líneas de agradecimiento, que son al 
mismo tiempo la ex.presión sincera de 
mis aspiraciones h'amanitarias y cien-
tíficas. 
Honrado de la Confianza de mi Go-
bierno y de mi á compañeros de estu-
dio de la Kepú'alioa Oriental del U r u -
arrastre exclusivos tle loa frutos 
pios, la Secretaría de 
pro-
LA PRENSA 
Leemos en P a t r i a : 
Después de las ocho de la noche, al 
café que expende cualquier art ículo de 
los de su comercio, se le amenaza, ó se 
impone una multa de diez pesos; y 
esto hace que ningún dueño de esta-
blecimiento de esta clase, pasada esa 
hora, expenda leche, ú otro artículo de 
suma necesidad. 
Si los cafés esfeán abiertos hasta altas 
horas de la noche ¿por qué se priva al 
público de adquirir todo lo que de es-
tos establecimientos les sea útil? 
En este asunto estamos peor que en 
los tiempos aoloniales. Ayer se le enfer-
mó un hijo á una señora á las 7 de la 
noche, el módico dispuso que se alimen-
tara con leche, y como este preciado 
líquido solo podía adquirirlo en el ca-
fé, mandó por él y calcúlese cual sería 
la pena de esa madre que tuvo al niño 
ain alimento toda la noche, porque en 
ningún establecimiento, aunque ha-
biéndolo abundantemente, quisieron 
expenderlo para no exponerse á una 
multa de diez pesos. 
Aunque no lo expresa, se supone 
que el colega quiere referirse á los 
establecimientos que expenden ar-
tículos para fuera. 
Triste es el caso de ese pobre 
niño enfermo, condenado por nues-
tro sabio municipio á pasar una 
noche entera sin alimentarse, >y 
comprendemos las angustias de m 
madre, insomne al lado de su cuna, 
viéndole sufrir y sin poder so-
correrle. 
Pero esa señora, esa'dama, es tan 
mujer como la infeliz hija del pue-
blo, cuyo esposo, obrero sin trabajo 
y postrado en el lecho, necesita 
también alimentarse y no puede 
reparar sus fuerzas con un caldo, 
porque de noche, cuando le está 
prescrito por el módico, no encuen-
tra en la bodega de que se surte y 
que se halla cerrada, ni el jamón 
ni la copa de jerez para condi-
mentarlo. 
Si el colega conociese la vida de 
los pobres de la Habana; si supiese 
que hay muchos hogares perturba-
dos por falta de pan que dar á los 
niños, por falta de luz con que 
alumbrarse, por falta de café con 
que reanimar una naturaleza ago-
tada en el trabajo del día, por falta 
de alcohol para hacer una taza de 
tila, pues todos esos artículos se 
expendían antes en las bodegas, y 
las bodegas están cerradas ahora 
desde las ocho de la noche; no abo-
garía solamente por la libre expen-
dición de la leche en los cafés, sino 
por la de los artículos de primera 
necesidad en todos los estableci-
mientos públicos, hasta las doce 
por lo menos. 
Y puesto que Pa t r i a tiene corre-
ligionarios suyos en el Municipio, 
y es órgano, según dice, del parti-
do republicano, haría caso de con-
ciencia y de humanidad la apertu ra 
de esos establecimientos, cuyo cie-
rre, para que favorezca á cuatro 
dependientes, necesita perjudicar á 
cuatro mi l vecinos por barrio y 
mantiene latentes el malestar y la 
queja en el proletariado y en la 
misma clase media de esta capital. 
Medida cruel, arbitraria y anti-
política como ninguna! 
i á í ^ k i M i *** - : : ~ ? m f r ^ 
^ Del mismo colega: l 
j Somos el único Partido verdadera-
mente nacional, porque somos el único 
relacionado por todo el país , donde 
contamos con loa más valiosos elemen-
tos de cada localidad. 
Eso no basta decirlo; es preciso 
demostrarlo con hechos. 
Y hasta ahora el nacionalismo 
del partido republicano no pasó de 
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—Es inútil que os diga hoy todo lo 
qae averigüé en el Louvre en una ho-
ra; pero básteos saber que debemos 
velar noche y día, y sin que él lo note, 
por la vida de nuestro rey que está en 
peligro. B l rey de Navarra, prosiguió 
ífoe, es hugonote; en este momento los 
hugonotes no están en olor de santi-
dad, y como se considera en la corte 
del rey darlos que Enrique de Ber-
bén va a ser jefe del partido, pudiera 
suceder muy bien que antes de poco 
anduviéramos á tiros. 
—Yo, dijo Hogier de Levis, soy oa-
télico y las querellas religiosas me a-
fectan poco; pero soy súbdito del rey 
de Navarra, y derramaré toda mi san-
gre por él. 
— E l rey, añadió Noe, tiene dos ene-
migos mortales, la reina madre y el 
duque de Guisa; basta esto para que 
pueda caer asesinado en la esquina de 
una calle, si no vigilamos, 
"Pobre Roque, machaca, machaca, 
y de esa bellaca 
no te vuelvas á a c o r d a r . . . . " 
no sea escuchada por Roque. 
Uno de los peores vicios que pu-
do estimular aquí léi intervención 
fué la empleomanía, haciéndole co-
nocer sus encantos al pueblo. 
Una vez conocidos ¿cómo olvi-
darlos ya? 
E l Sr. D . A . Montero nos dirijo 
una expresiva carta á propósito de 
lo que ayer hemos escrito sobre la 
conveniencia do recojer taquigráfi-
camente las obras notables del foro 
y de la tribuna, y de esa carta en-
tresacamos los siguientes párrafos: 
Es muy cierto que en Ouba hay ex-
celentes taquígrafos, señor Rivero, ca-
si todos discípulos aventajadísimos 
del notable profesor señor Orellana, 
sólo que, desde los centros oficiales 
hasta la misma prensa de esta Isla, 
jamás se acuerdan de ellos salvo los 
casos de urgente necesidad. 
Oon excepción de las causas ruido-
sas, no se les permite á los t aqu íg ra -
fos estenografiar los procesos en los 
tribunales de Justicia, y digo que no 
se les permite, porque ni siquiera 
existen mesas destinadas para ellos. 
A los taquígrafos en ü u b a se les con-
sidera como artículos de lujo; no hay 
lugar en los ayuntamientos, en los t r i -
bunales de justicia para ellos 
Hay ciertas cosas, que aunque á 
primera vista parece que sólo pueden 
interesar á determinadas agrupacio-
nes, no es así. pues por el contrario, 
afectan á todas las clases de la socie-
dad y precisamente en este caso se 
hallan las aspiraciones de los t a q u í -
grafos, que se reducen á verse atendi-
dos en las esferas oficiales, no tan sólo 
para su beneficio, sino para el del país 
en general. ¿Por qué no ha de ser la 
prensa en general la que tome la in i -
ciativa á favor de los taquígrafos de 
Ouba, puesto que debe considerarlos 
como compañeros? j,Aca9o la prensa no 
utiliza sus trabajos? 
No se trata de reclamos profesiona-
les, sino pura y exclusivamente de la 
conveniencia general del país . 
Estamos de acuerdo. 
La prensa debe tomar la iniciati-
va; pero entre esa prensa, la inicia-
tiva corresponde á la que se precia 
de vestir á la americana y está en 
el deber de sacrificarse preferente-
mente por el adelanto de Ouba. 
A ella corresponde la primacía en 
esa innovación y nuestro deber es 
respetársela y secundarla en lo que 
nos sea lícito y posible. 
De Montero, de Manuel Sanguily, 
de Cortina, de Tigueroa, de Bus-
tamante, de Govín, de González 
Llórente y otros oradores notables, 
muertos y vivos, han desaparecido 
discursos enteros, documentos ad-
mirables de oratoria política y fo-
rense, trozos selectos de un arte tan 
espontáneo en Ouba como en Ñá-
peles la improvisación métrica, los 
cuales, de conservarse, no sólo ser-
virían á la juventud como preceptos 
del género, si no al historiador de 
índice ontológico para buscar los 
de ciertas ideas y su in-
fluencia en la sociedad contempo-
ránea. 
Y esto no debe ocurrir en un país 
ilustrado, donde hay excelen bes ta-
quígrafos y un público que sabe 
sentir el arte, y lo busca y lo paga, 
sin reparar en precio, cuando se lo 
dan; en un país que ama sus glo-
rias, que sabe hacer justicia á sus 
hombres de ciencia y que tanto se 
deja influir por la música de la pa-
labra. 
El Sr. Director de la Gaceta de 
¡os Tribunales aprovecha la cita que 
ayer hicimos de su Revista, presen-
sándola como el único periódico 
que, aunque tarde—por los obstácu-
los con que aquí se tropieza para 
todo—cumple con los deberes de la 
información tócnisa, en la esfera 
Pues vigilaremos. 
—Mirad, amigos mios, dijo Noe, 
nuestro rey tiene un carácter caballe-
resco, y no es cesa fácil el guardarle; 
si llegara á sospechar que tiene en de-
rredor suyo hombres como nosotros, 
entonces la cosa sería enteramente im-
posible. Es menester, por lo tanto.que 
nos hagamos, por decirlo asi, invisi-
bles, y que estemos, no obstante, cer-
ca de él. ,ee 
La llegada de Orillón interrumpió á 
Noe. , . 
E l duque llamó aparte el mismo día 
al joven y le dijo: 
—Sois adicto al rey de Navarra y os 
permite ser su amigo, por lo cual es 
probable que os escuche. 
—Me atrevo á esperarlo, respondió 
Noe. 
Pues bien, aconsejadle que monte 
á caballo y que vaya á dar una vuelta 
por Navarra. 
—¡Ahí respondió Noe, lo que yo se 
es que el rey piensa permanecer en 
París hasta tanto que haya cobrado 
la dote de su esposa. 
Orillen exhaló un profundo suspiro 
y exclamó: 
—jYoto á brios! ya no hay en derre-
dor de nosotros más que cortesanos de 
la peor especie. Se teme á Renato, 
que va á morir mañana, y desde esta 
madrugada ando buscando en vano 
entre suizos, lansquenetes y gentiles-
hombres lo que me hace falta. 
I —¿Y qué es lo que buscáis? 
Colonia á de agosto,—E\ correspona al 
e la Gaceta de üolonia en Berlín, o n 
na telegrama á propósito del preten-
dido retardo de las tropas aliadas etn 
su marcha á Pekín , dice: 
Es creencia general que el movimierÉ'" 
to de avance de los aliados se retarda 
probablemente por consideraciones mi-
litares relativas á la situación de Tien-
siu donde parece que algunos contin-
gentes no es tán suficientemente pre-
parados. 
No es posible asegurar si las poten-
cias han retardado el movimiento de 
avance á causa de las historias que ha 
hecho circular Li-Hung-Ohang res-
pecto á ciertas amenazas de muerte 
contra los ministros extranjeros, por la 
insistencia con que éstos piden se les 
envíen prontos auxilios. 
Las versiones relativas á á la falta 
de preparación por parte de Inglate-
rra, ponen á la administración britá-
nica en grave apuro. 
E l resultado de esta demora será 
que probablemente los dos batallones 
de soldados de marina alemana toma-
rán parte en el movimiento. 
Washington á de agosto.-—^ depar-
tamento de Estado ha publicado esta 
mañana el despacho siguiente: 
'«El ministro de Ohina Won ha remi-
tido esta mañana al subsecretario de 
Estado una copia del telegrama del 
Tao-Taí de Shanghai fechado el 2 de 
agosto. Este ¡¡telegrama confirma el 
mensaje del gobernador de Ohau-
Tonng á M . Fowler cónsul de los Esta-
dos Unidos en Ohefú, el cual contiene 
la comunicación del 30 de jul io del 
Tsong-Li-Yamen. Pero es de notar 
que el telegrama remitido por el minis-
tro de Ohina esta mañana contiene un 
pasaje adicional declarando que á con-
secuencia de la continuación de la 
guerra en Tiensin, es inútil remitir 
telegramas cifrados á los ministros 
extranjeros en Pekín . 
Sobre este particular, el telegrama 
comunicado por el ministro Won está 
de acuerdo con el despacho del cónsul 
general Goodnow, recibido ayer di-
ciendo que Li-Hung-Ohang ha infor-
mado al cónsul general de Francia en 
Shanghai el 3 del corriente, que no se 
dará curso á ningún mensaje para ios 
ministros extranjeros, sí las tropas 
aliadas persisten en marchar - sobre' 
Pekín. 
B l despacho del Tsong-Li-Yamen 
dice así: 
"Ministros extrangeros en Pekin no 
corren ningún peligro y todos siguen 
bien. Recientemente se han enviado 
repetidas veces provisiones de legum-
bres y otros víveres. Las relaciones 
son muy amistosas. 
En este momento nos ocupamos en 
tomar medidas para asegurar la pro-
tección á los ministros que 'vayan á 
Tiensin donde estarán á salvo de cual-
quier revuelta. Pronto se tomará una 
decisión favorable á la seguridad de 
los ministros. Mas si continúan las 
operaciones militares en Tiensin es 
inútil enviar á Pekin despachos cifra-
dos. Muchos cónsules han recibido 
notificación de esta resolución, á fia 
de que lo informen á sus gobiernos 
respectivos. 
"Tened la bondad de informar esto 
al ministerio de Estado." 
Un despacho del general Ohaffe co-
mandante de las fuerzas americanas 
en Ohina resume la situación el 31 de 
Julio fecha en que su despacho salió 
de Tiensin: 
E l general Ohafee habló sin rodeos 
de las relaciones que existen entre las 
fuerzas aliadas. Explica la actitud de 
los diferentes comandantes extrange-
ros sobre la cuestión de una marcha de 
avance inmediata y dá informaciones 
que indican que algunos de dichos je-
fes no se muestran favorables á una 
marcha en dirección á Pekin, 
E l 31 de Julio no estaba aún desig-
nado el comandante en jefe de las fuer-
zas aliadas. E l ¡general Ohafee habla 
del reconocimiento hecho por laa tro-
pas japonesas y de su resultado, en el 
cual perdieron 30 hombres. 
Las fuerzas de las tropas aliadas y 
las del enemigo en los alrededores de 
Pekin están igualmente indicadas en 
el despacho. 
E l general Ohafee no cree que los 
chinos hostiles sean tan numerosos que 
motiven el retraso de la expedición á 
Pekín, Igualmente opinan otros co-
mandantes. 
Según el despacho el movimiento 
de avance empozará probablemente el; 
3 de agosto. 
Hacienda ha 
acordado aclararlas en el sencido de 
que dichas líneas sa t is farán e^ impues-
to con arreglo á la escala %i§ cuotas 
por kilómetros que ^eterm/in?., el epí-
grafe 120 de la Tarifa 2ft « e l Regla-
mentó de Subsidio Ia)duetn al, conver-
tida á moneda americana^ y que cuan-
do la vía pase por m á s (\e un término 
municipal recaudarás el impuesto el 
municipio en que r arique la estación 
principal, d i s tnba j /éndose á prorrata 
del número de ki lómetros que recorre 
la vía dentro de los distintos términos, 
NUB VA PLAZA 
E l Gobernador Mili tar de esta isla 
ha creado una plaza de In t é rp re t e Ofi-
oial adscriptf* á la Audiencia de San-
tiago de Ouba, dotada con el haber 
.anual de novecientos pesos, nombran-
guay, iré en oreve á representar ante 
el Oongreso Oieatíflco Universal que 
se celebrará en Par í s en septiempre 
próximo, -áque/ilos corazones humildes 
del extremo Sud-Amócíoa, que laten 
al unísouo con todo oorazóa amante de 
hbertact,; de cultura y (Je progreso, 
Oom^ en los poces días de mi perma-
nencia en esta capital he recibido nu-
merosas atenciones, tanto por parte 
del Honorable señor Gobernador Mi-
litar, como del ilustrado señor Oónsul 
del Uruguay y de varias distinguidas 
personas á quienes venía recomenda-
do, me veré obligado aceptar el hon-
roso ofrecimiento héchome de dar una 
conierenc^aoiontífica sobre los estudios 
psiquiá^jicoa que de mucho tiempo 
ooupa^ mi atención por la utilidad su-
ma ^ue está llamados á dar á la hu-
m{>/Qidad bajo el panto de vista módi-
0,J, legal y social. 
Hoy, gracias á los importantísimos 
trabajos que sobre Ps iquia t r ía han 
presentado en academias científicas, 
hombres verdaderamente sabios como: 
Wil l ian Orookes, Lombroso, Riohet, 
Denis, Gibier, Myers, Rochas, Bour-
nouf, Papus, Sinett y tantos otros, se 
ha ensanchado mucho el ya 
campo do la Psico-Física Moderna y el 
Od pensante, 6 poder de vida y volun-
tad, tan magistralmente descrito por 
Van Helmout y Reiohembaoh, ha to-
mado asiento en el aula de la üiencia 
Moderna. 
Oerróse el siglo de la electricidad y 
del vapoi? con dos abombrosos descu-
brimientos en el campo de la física; las 
QSltias etéreas de la luz y aquellas de 
las microcósmicas vibraciones; la foto-
grafía á t ravés de loa cuerpos opacos 
y el telégrafo sin hilos, uosoondocen 
al estudio de los mismos fenómenos, 
en el campo psicológico, la visión á 
t ravés de los cuerpos opacos y la tele-
patía. 
de la Isla de Ouba, está tratando de 
promulgar una constitución municipal 
nueva para la ciudad de la Habana, 
abrogando y cambiando la ley munici-
pal de tal manera y en tal forma que 
entrar ía en conflicto con los derechos 
del demandante en este asunto, que-
brantándolos y atrayéndole pérdidas 
irreparables contra las cuales no ten-
dría recurso por el t rámi te de la 
ley; 
{íPor cuanto dicho demandante ha 
solicitado que cate Tribunal otorgue 
nn auto interlocutorio provisional, 
prescribiendo á Ud. dicho demandado, 
Leonard Wood, é impidiéndole tomar 
cualquiera medida ó hacer cualquier 
cosa en violación de los derechos del 
demandante en el asunto, y 
"Por cuanto este honorable'tribunal 
ha expedido una orden prescribiendo 
que osa moción sea prorrogada has-
ta el día 20 de agosto para mayor aVe-
riguación y argumentos, y que mien-
tras tanto, y pendientes dichos argu-
mentos y averiguación de la referida 
moeión,y hasta nueva orden de este t r i -
bunal, se otorgue un auto interlocuto-
rio provisional de esta üor t e , prescri 
bióudolo ó impidiéndole á dicho de-
mandado de dar cualquier paso ó de 
hacer cualquier cosa en el asunto que 
pudiera entrar en conflicto con los de-
rechos del demandante ó violarlos; 
"Por lo tanto, á Vd. , dicho Leonard 
Wood, extrictamente mandamos y 
prescribimos que mientras tanto, y 
pendientes mayores averiguaciones y 
argumentos en el caso, ó hasta nueva 
vasto orden de esta corte, no tome ninguna 
medida n i haga ningnna cesa en el 
asunto que pudiera entrar en conflicto 
con los derechos del demandante, ó 
violaylos. 
' 'En testimonio: E l honorable Mel-
ville W. Foller, jaez en jefa de los Es-
tados Unidos, este día 3 de agosto de 
1900, y da la Independencia de los Es-
tados Unidos do América el 121—Ates-
tiguado, John A, ¿Shields, QQOietñ-
TÍO.U 
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i lopara dosempeñarla á don Aurelio ^ P ^ ^ einuevo siglo con el sol de 
Arango. ! d d 
Doce hombres valientes 
—Pues no deja de haberlos en Eran-
cía. 
—Sí, pero valientes y llenos de ab-
negación, que no temen nada ni á na-
die más que á Dios, y capaces de eie-
cutar la consigna que reciban sin refle-
xionar si van ó no desagradar á la 
reina Oatalina, Bien podría yo, había 
añadido Orillen, levantar un ejército 
en menos de una hora para i r á con-
quistar el imperio turco; pero no he 
podido encontrar on todo P a r í s doce 
hombres capaces de arrostrar las iras 
de la reina madre, 
—¡A fé mía! señor duque, si cuatro 
hombres pudieran valer tanto como do-
ce, os los ofrezco, 
- i V o s ? 
—Venid esta noche á la hostería del 
Caballo ruano, y decid que queréis 
verme. 
Orillen iba á la hostería por inv i ta -
ción de ISToe. A l entrar dirigió á los 
jóvenes que se encontraban con Noe 
una mirada de verdadero conocedor. 
—¡Vive DiosI exclamó saludando, 
esas narices aguileñas, esos cabellos 
negros y esos dientes blancos son de 
buen augurio, ¡Buenas tardes, seño-
res! 
—Señor duque, respondió Eoe, aquí 
tenéis á mis amigos Hogier de Levis y 
Héctor de Galard, 
—Bien se ve que proceden de bella 
y buena nobleza, dyo Orilloa, y apues-
to á que son dos de las espadas que 
me habéis anunciado. 
—¡Dispensadme! aquí tenéis tres. 
—¡Ahí es verdad, repuso el duque 
sonriéndose, olvidaba que siempre os 
complació desagradar á la reina Oata-
lina, Pero ¿dónde está el cuarto? 
—¡Oh! no tengáis cuidado, va á ve-
nir, y estad seguro de que hará lo que 
nosotros hagamos. 
Noe ofreció "un asiento á ün l lon , 
que añadió: 
—Mañana va á subir al patíbulo el 
hombre más peligroso de Francia. 
—Algo de eso sé ya, dijo Noe. 
—Si Benato no se va al otro mundo, 
no respondo de la vida de nadie, pues 
ese hombre es capáz de envenenar á 
Dios y los santos 
—Ya adivino, dijo Noe, teméis que 
nos le arrebaten al ser conducido al 
ser conducido al suplicio. 
—Lo temo desde que la reina ha 
vuelto encontrar á Paola. 
—Ya me lo contaron, repuso Noe, y 
también me hablaron de los tres que 
le ayudaron, 
—Eso quería decir. Pues bien, si la^ 
reina dispone de tres hombres capaces 
de libertar á la hija, lo natural es qne 
hagan todos sus esfuerzos para salvar 
al padre y hasta ahora no tenía yo nadie 
pára poder oponerles. Verdad es que 
me encontraré á caballo mañana á la 
cabeza de la comitiva oon un escua-
drón de reitres, pero se me desbanda-
rán á la primera acometida* Todos 
CLAUSURA 
La Jiisita de Salubridad ha acorda-
do la clausura de los establos de Bsta-
níllo, osS ablecidos en el Oerro y Jesús 
del Moyite, por no reunir coüdioiones 
' .higiénijwas. 
E S O R I B I E N T K 
Ha^ si do nombrada escribiente de la 
Secreta ría de la Junta Provincial de 
Agrioa Itura, Oomercio ó Industria de 
Santa i Jlara, la señorita Rosa Piohar-
do y Fiichardo. 
ACLARACIÓN 
J labl íendo ocurrido á la Secretaría 
de las t ruccióa Públ ica algunos intere-
sadas e n solicitud de aclaración res-
pecto a l t í tulo que se exige para la 
opo8i,ioi()n á la Oátedra G de la Escue-
la de 12 igenieros, electricistas y arqui-
tectoíf, íse hace público que basta el tí-
tulo die arquitecto. 
T A B A C O 
En Luis Lazo, Pinar del Río, hay 
tabaco^ vendido á ciento treinta pesos 
tercio. 
A u n <iueda mucho tabaco por ven-
der en aquella comarca, lo mismo que 
en ei resto de la provincia. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados Secretario é 
inspectores de la Junta de Educación 
de Sagna los señores 1). Miguel Ra-
mos Ledón, D . Manuel Bonan é Igle-
sias y D . Eederioo Justo Tabares, res-
pectivamente. 
TEDSCmAMA 
MI Alcalde Municipal de Trinidad 
ha pasado el telegrama siguiente al 
Supeoríntendente de Escuelas: 
"Si tuac ión Maestros Trinidad an-
gustiosa. No han percibido sueldo de 
j a n i o y i u l i o . Kaego disponga inme-
diato pñgs},-~G aliar do, Alcalde P. S,'' 
P B i O P U E S T A 
Ha sido pTopuesto para vocal de la 
Junta de Fatronos del hospital San 
Juan de D i 98 de Santa de Clara, don 
Oarlos Qairós y Blanco. 
A U X I L tO P E C U N I A E I O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha indicado' a l Gobernador M i l i -
tar de la isla, la conveniencia de que 
se conceda algún auxilio al hospital 
Santa Susana de Bejucal, á fia de que 
continúe dicho e Btablecimiento pres-
tando el servicio d'© asistencia, 
E L H O S P I T A L Dffi J O V E L L A N O S 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recomendatfco al Gobernador 
Militar de la isla qa© se conserve abier-
to el hospital municipal de Jovellanos 
con la asignación mí ¡usual de 292 pe-
sos. 
R E C L A M A C I O N 
Don Florencio Méndez ha pedido 
que se le abone lo que se le adeuda 
por suministros á los i asilos benéficos 
de Sancti Spír i tus , 
P A R T I D O D E UNIÓiN DEMOCRÁTICA 
Los Presidentes d i ) los Comités de 
Tacón, Guadalupe, Dragones, P e ñ a l -
ver y Marte, invitan por este medio á 
los afiliados y vecinos que componen 
el 3or. distrito electofal para elmeeting 
que ha de celebrarse el domingo 13 del 
corriente, á la una do la tarde, en el 
teatro Martí . 
Harán uso de la palabra los señores 
general Ensebio Hernández , Marcos 
García, Jesús F . Remio^ y . Antonio 
Govin y Torres. 
Habana, agosto 9 de 1&00. 
Dr. Raimando Menocsl, Felipe B. 
Xiqués, Ldo. Miguel F , Viondi , A l -
berto de Castro y Dr . Manuel M a r t í -
nez Avales. 
COMO V I E N E 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
Habana y Agosto 9/1900 
Distinguido señor: 
A causa de mi delicada salud no 
,me ha sido posible corresponder á su 
debido tiempo el galante saludo que 
mufr*»mmm, •••«•••••••n mi w á i i w « — i i S r o i 
tienen miedo de la venganza de la reina 
madre. 
—Pues bien, señor duque, respoiadió 
Noe, no os ÍDquietéis; ya veréis como 
no tenemos miedo nosotros, y qué bien 
ejecutamos lo que nos mandéis. 
—¡Bravcl exclamó el duque. 
En este momento se abrió la puerta 
y entró Lahire. 
—¡Oh! señores, exclamó; no os ocul-
to que me costó trabajo acudir aquí á 
la hora convenida. 
—¡De veras! dijo Noe. 
—Sí, porque acabo de abandonar 
por vosotros á la mujer más seductora 
de Francia y de Navarra, una si-
r e n a — 
Todos miraron á Lahire con curio-
sidad. 
X I X 
He aquí lo acontecido á Lahire. H i -
zo el viaje con una celeridad que no 
calculó Noe, tanto, que llegó la vis-
pera por la mañana á Chartres. 
—¿A cuántas leguas estoy de París? 
preguntó deteniéndose en la primera 
posada que encontró en la orilla del 
camino, á la entrada de la ciudad. 
— A quince leguas, respondió el hos-
telero. 
Echó pié á tierra Lahire, pidió de 
almorzar, y dirigiendo un á vistazo á 
su caballo, vió que el pobre animal 
estaba extenuado de cansancio. 
—Es un caballo perdido, dijo para 
sí el joven, r 
a psíquica, y mientras los odios y 
las ambiciones mundanas hacen surgir 
gnerras y destrucciones en todas par-
tes, hay hombres que estudian y se sa-
crifican para ofrecer á la humanidad 
un bálsamo y un consuelo contra los 
males que da todas partes la acosan. 
Llegará el tiempo para todas estas 
grandes verdades todavía desconoci-
das, los gérmenes están aun escondi-
dos en el corazón del hombre, pero 
existen, la luz se extenderá sobre la 
inmensidad y el destino humano dejará 
de ser un misterio. 
Difundir los conocimientos do esta 
ciencia, contrarrestar en noble l i d sin 
rencores ni apasionamientos, la oposi-
ción que se ha hecho siempre á toda 
innovación, descubrimiento ó progreso 
en loa diferentes ramos del saber hu-
mano, es el objeto de mis estudios y de 
mis deseos. 
Hacer la luz en las conciencias, ele-
var el pensamiento humano á las más 
grandes alturas, y poner en práctica el 
gran lema de la fraternidad universal, 
tal es la labor penosa pero sublime de 
todo hombro de bieo. 
La prensa ilustrada está llamada á 
cumplir tal deber. Castigar severa-
mente al vicio, recompensar oon pala-
bras de aliento laa virtudes, querer la 
paz, el trabajo, el estudio y la libertad 
por encima de todos y de todo; inspi-
rar con elevadas doctrinas á la huma-
nidad, que en su evolución á t ravés de 
las numerosas razas y rondas no haya 
alcanzado aun su desarrollo psíquico, 
tal es la gloriosa tarea que debe em-
prender. 
La prensa que es hoy el heraldo del 
progreso, en fas políticas, en las cien-
cias, en las artes y ea las industrias; 
la prensa que es la opinión del público 
sensato, la vox populi oontrnida, en las 
páginas silenciosas poro elocuentes del 
adelanto y de Ja evolución humana, la 
prensa que relata, estimula y camplo 
su obra regeneradora en el plano físi-
co, debe ana ser máo, puesto que q u é -
dale para mañana la labor de llevar á 
la humanidad en el sendero del oculto 
saber, para que pueda comprender la 
magestuoga magnitud de su ego. 
Siento, seSor Director, haber abu-
sado de su amabilidad, y rei terándole 
mis sentimientos de grati tud, que es-
pero hará extensivos á sus compañe-
ros en la prensa, quedo á sus órdenes 
atento y seguro serv idor , -Dr . A. de 
íSarak Conde de Bás , Jefe de laOlíaioa 
Médica del Uruguay. 
He aquí, traducido de un periódico 
de los Estados Unidos, el auto de que 
oportunamente nos dió cuenta el te-
lagrafo, dictado por el juez federal de 
uno de los distritos de Nueva York, 
prescribiendo al Gobernador Mil i tar 
de esta isla que se abstenga de todo 
acto que pueda perjudicar los derechos 
que ha adquirido Mr. Dady al contra-
tar con el Ayuntamiento el alcantari-
llado y pavimentación de la Habana: 
TRIBUNAL F E D E R A L 
25ELOSBSTASOS UNIDOS-
D I S T R I T O D E L S U R D S N E W Y O R K 
Michael J . Day, demandante, contra Leo-
nard Wood, Mayor General, Goberna-
dor Militar de Cuba, demandado. 
" E l Presidente de loa Estados U n i -
dos de América á Leonard Wood. 
"Salud: 
''Por cuanto se nos ha manifestado 
en la Corte Federal de los Estados 
Unidos en el distrito Sur de Nueva 
York, que dicho demandante, Michael 
J . Dady, tiene ciertos derechos exis-
tentes y privativos de él referentes al 
alcantarillado y pavimento de la ciu-
dad de la Habana, adquiridos ea vir-
tud dé ciertas actas del Gobierno Mu-
nicipal de la Habana y de los preceptos 
de la Ley Municipal de Cuba existente 
antes del primero de enero de mil 
ochocientos noventa y nueve, y qne 
Ud. , so pretexto de estar ejercitando 
su autoridad como Gobernador Mil i tar 
Y entró en la cuadra, en la que vió 
varios caballos atados al pesebre. En-
tre ellos llamó su atención un lemosino 
todo, cuyos jarretes delgados y ner-
viosos y buaoa estampa le agradaron 
mucho. 
—¿De quién es este caballo? pre-
guntó . 
—Mío, respondió el posadero. 
—¿Me lo queréis vender? 
—Según lo paguéis 
Lahire calculó lo que tenía en su 
bolsa y se hizo esta refiexión: 
—Puesto que voy á Par ía para ser-
vir al rey de Navarra, justo es que él 
me provea por lo menos de caballo. 
Y propuso cambiar su caballo por el 
tordo lemosino, dando encima lo que 
convinieran. E l posadero pidió cin-
cuenta pistolas; Lahire le ofreció vein-
te y cinco, luego treinta, y por fin que-
dó cerrado el trato. E l joven almorzó 
con excelente apetito, se hizo servir 
del mejor vino, y ordenó que le ensi-
llaran su nneva montura. 
—Quiero pernoctar hoy en Par í s , di-
jo entre sí. 
Salió de Chartres ai medio día, y ha-
ciendo tomar el trote largo al lemosino 
que iba como una golondrina, anduvo 
ocho leguas sin parar. A l fin de esta 
etapa, hizo dar nn pienso á sa caballo, 
le dejó descansar una hora y prosiguió 
su marcha. 
A l ponerse el sol divisó á lo lejos las 
torres de Nuestra Señora de P a r í s y | 
llegó á la aldea de Meadon y a i salir 
De la Haüaj Ciiip. 
EN LA UNIVERSIDAD DE HiRWAUD 
¡Qué poco, tiempo falta para el t é r -
mino de nuestra delicio&a estancia en 
esta Universidad! Y sin embargo de 
desaparecer rápidos, como tennes nu-
becillas, loadlas y las semanas en esta 
vida caleidosoópica, el corazón no está 
tranquilo. La monte vaga incierta, el 
sueño no es reparador, la voluntad bas-
ca algo saavo, du'co y propio en este 
nuevo mondo de ideas,'de costumbres, 
de palabras y de . hombres sencillos y 
graves como su cielo, y altes y fuertes 
como sua árboles. 
Cuando en cetsa nochea de luna 
tiendo mi vista al horizonto con ansias 
inefables buscando en la lejana broma 
el hermoso y limpio cielo de Ouba, 
acentúase en mí el amargo sentimien-
to de la ausencia de laa cosas caras al 
corazón. 
¡La magnificencia de las cosas hu-
manas, por grandiosa y deslumbrado-
ra que se», no llena la pequenez de 
nuestro corazónl 
Solamente una esperanza ha lagüeña 
por demás para las almas tiernas y 
sensibles, levanta y soatieno nuestro 
ánimo: una excursión á la sublime 
caida del Niágara . 
Efectivamente, concluimos las cla-
ses el día 1» de agosto, saldremos de 
aquí el 1G y visitaremos la gran cata-
rata y Nueva York, donde residiremoa 
en loa transportes. 
Probablemente visitaremos á Was-
hington y otros punios de la Unión, 
pero esto sólo ea probable, hasta hoy 
por lo menos. 
A últimos de agosto ó á mediados de 
septiembre llegaremos á esa todos los 
maestros cubanos, pues según se nos 
avisó oficialmente, todoa loa transpor-
tes harán escala en la Habana á uuea-
tro regreso á Ouba, 
Algunos de los buques que noa tra-
jeron, volverán á transportarnos; en-
tre ellos está, por mala snerte, el 
Me Clellan. E l Croóle y el Sedicich to-
marán también parte. 
Nuestra salud sigue inmejorable. 
Sólo un compañero tuvo que regresar 
á Ouba por enfermedad, y ya en eaa ha 
mejorado mucho. 
Este vieje noa h^ sido de gran pro-
vecho para nuestra salad. 
Llevaremos á Cuba no solo una gran 
auma de conocimientos, sino un gran 
aumento de faerzas y energías. 
Le hemoa hecho á la anemia una 
guerra terrible y á la palidez típica de 
nuestras caras ha sustituido el rosado 
color de loa fuertes y vigorosos. 
Pocoa son loa que no han sentido la 
tónica influencia deeeta vida nueva. 
Estos días fuimos todos á pesarnos 
y medirnos, por orden superior, al gim-
nasia, y unos más y otros menos, todos 
aumentamos en el peso. 
Hay quien aumentó haata 11 libras. 
A éste, la nostalgia, no lo hizo, al pa-
recer, cosquillas. 
E l número de diverGÍonos, pasatiem-
pos ó invitacionas es grande. 
Hoy baile, maSana velada en el be-
llo teatro de la Universidad, pasado 
mañana recepción; no queda nn dia 
sin fiesta. Todas las semanas había 
dos bailes en nuestro honor en el g im-
nasio de la Univ2r8id;id, pero los su-
primen desdo mañana , viernes, para 
que nos quede raáa tiempo para estu 
diar' 
gín 
tos. 
Según oigo, las lecciones de geogra-
fían terminan osta semana. 
Ya empezó la clase de Historia de 
loa Estados Unidos. E l Gobierno de 
Washington nos regalará la Historia 
de esta gran república, ilustrada y he-
cha á todo lujo. 
Dentro de unas semanas noa será re-
mitida. Tendrómos que comprar nue-
vos baúles, pues son tantos los libros 
y papelea que noa regalan todos los 
días, que'no tendremos donde guar-
darlos. La casa de Apleton y O1.1, de 
Nueva York, nos regaló una guía 
ilustrada y completa, muy hermosa. 
Es un regalo muy apreciabíe. Las so-
ciedades católicas do Boston y Cam-
bridge nos regalaron unos devociona-
rios bilingües, en igléa y español. Estas 
sociedadea no obsequian con singular 
entusiasmo. Ea terreaoa de la Uui-
L , pues tal es el movimieato (y tra-
., que apenas podemoa hacerlo á ra-
versidad y en espléndidas oonstrucoio* 
nes hay laa Salas Católicas para caba-
lleros, en nn edificio, y en otro las Ba-
las de señoras. En ellas hallamo» 
cuanto es necesario para escribir car-
tas, menos los sellos, la prensa de aquí 
y La Lucha, La Discusión y el DIARIO, 
de la Habana, y algún otro periódico 
da provincia. Las sociedades católi-
cas contribuyen como factor principal 
á hacer más regalada y cómoda nues-
tra vida aquí, con excursiones parti-
culares, bailes y veladas. Hoy mismo 
nos ofrecen un concierto. Ahí mando 
copia de la invitación: 
Salaa Católicas de Harvard ünivet-
sity, 1 de Agosto de 1900. 
Se les invita á las maestras y á loff 
maestros á asistir á un concierto que 
tendrá lugar en Sanders Theatre, jue-
ves 2 de Aguato, á laa ocho de la no* 
che. La señori ta de Olloqni de las 
Salas Católicas, la señorita Levy de 
Boston, y el eeSor La Meslée de 1» 
Universidad de Harvard, darán est» 
función de música en obsequio de la» 
maestras y loa maestros. 
El martes 31 empezamos á firmar las 
nóminas por las letras iniciales de los 
nombres de loa municipios. Loa de la 
Habana firmamoa en aegnndo lugar. 
Las nóminas no se han firmado antes 
porque eran necesarios ciertos datos. 
Bl dinero de Julio se recibió el 31. B l 
viernes 3 empezamos á cobrar en la 
caja de la Universidad. 
Se elevó á Mr . Frye una instancia, 
con más de mil firmas, suplicándole se 
uaa pague el mea de agosto antes do 
aalir de Boaton. A eataa altaras es-
tamos bien escasos de dinero, y loa que 
fuman eatán pasando laa de Caín con 
el tabaco de aquí . 
A pesar de algunas indiscreciones, 
más 6 menoa necesarias en toda agru-
pación numeroaa, se noa atiende en 
todo con solicitud y cariño. 
Loa profesores ó inatrnotores tan 
afables y amigos como siempre, oontí-
nuamente á nuestro lado conversando 
amigablemente y con la mayor senoi" 
Hez. Ya he dicho on otra correspoir-
dencia cómo se en tendía y praotioab» 
aquí la verdadera democracia. 
En ningún lado encaja mejor que áí, 
continuación la sxposición de un hecho^ 
que lo revela bien, y muestra caán. 
afectuoso y digno es el Saperintenden-
te de las Esouelaa de Cuba, 
Venían de Boston varios amigos en 
los carros eléctricos hace unos cuantos 
díaa. Loa bancoa cataban Uenoa y uno 
de los maestros tuvo que quedarse de 
pie. A la tercera parte del caBnino se 
levantó Mr. Erye y ofreció su .asiento 
á dicho maestro, quien de ninguna ma-
nera quer ía consentir en ello, hasta 
que Mr. Frye le cogió por nn beazo y 
le obligó á sentarse haata llegar á Cam-
bridge. 
Eato no necesita comentarios. 
E l maestro se llama M. Vivó y Bo-
net y viene de Corral Palso de Maca-
rijes. 
A q u í hemos leído en los periódicos 
de esa que hab í an salido para üuba 
dieciseis maestros expulsados. 
Ni\da de eso es cierto. No hubo ex-
pulsio'n alguna, aóio es tá pendiente de 
aoiució.n definitiva la pona ó castigo 
que deb>e imponerse á un maestro de 
Pegla por haber resbalado baatante en 
el terreno v.̂ 6 Io8 hechos, levantando la 
mano á un ín tórprete cubano. E l asuU' 
to lo someterá Mr- Para Ba 8o111-
cióu á la Junta de Preaidentea des las 
provlnciaa que ja. ^ r ^ n . 
A q u í reina gran disgusto por las oo-
rreapondenoiaa inec/nvenientes que se 
vienen publicando po.r Ja prensa caba-
na sin miramientos de uíngún orden. 
No parece sino que ahí hu^y empeño en 
amontonar sobre nosotros y contra 
nosotros calumniaa y hechos sin impor-
tancia, aumentadoa por la \.nahcia ó 
por la estupidez. 
Parece que ae mira poco á I * patria 
cuando se trata de impresionar. 
En estos días hemos tenido dos 
cursionea muy agradablea y preciosa*1 
que recordaremoa siempre los maes-
tros. 
F u é la primera á las vegas del río 
Neponset, á unaa cuatro leguas de 
Cambridge. Salimos á laa doa de la 
Universidad en loa carritoa á. la Esta-
ción Terminal donde tomamos ol tren. 
Esta Estación, de construcción colosal, 
inmenaa, de piedra, acero y ladrillo, 
ea la máa grande deí mundo. Más d© 
700 trenes entran y salen de ella al día. 
Las avenidas ae ven continuamente 
llenaa de viajeros. Muchos miles en-
tran y salen en una hora. 
Esto ea pasmoso. 
Tomamos uno de eatoa trenes y con 
una velocidad grandís ima nos puso 
en loa llanos del Hepouaot. 
E l terreno ea pantanoso y acciden-
tado. Eg un extenso valle de forma 
irregular que fué un tiempo el fondo 
de un gran lago y hoy forma una hon-
donada entr« colinas que han sido yí-
gantea montañas . 
B l suelo está constituido por oapas 
de sedimentación, es decir por los ma-
terialea, que euapenaos un día en el 
agua, ae depositaron en el fondo. La 
ñ a u r a de la tierra indica la calma del 
lago. Laa aguaa rompieron el diqae 
que las impedía llegar al mar v qaedó 
el llano pantanoso que está á la vista. 
Loa dueñoa de esoa terrenoa, millo-
narios americanos y amigoa del pueblo 
cubano, nos obsequiaron con refrescos 
en un kiosco de campaña , cerca del 
cual y sobre un asta alt ísima flameaba 
á los pálidos rayos del sol poniente la 
bandera de Mart í y Maceo, la enseña 
tricolor y r isueña de Cuba. 
Dos años hacía que ondeaba allí por 
voluntad del magnate americano. 
Después del refresco se cantó el 
himno nacional oabáno y se dieron 
vivas. 
La segunda excursión importante y 
memorable, aún mucho más que la 
primera, fué la que hicimos hoy, día 
2, á Olifton, Ollfton, sitio de verano á 
máa de 10 millas de Boston es un be-
llísimo lugar de la costa donde en otro 
tiempo debieron anidar las gaviotas. 
Por sa estación circulan al día 16.000 
personas sin tener más de 1.000 habi-
tantes, la mayor parte de la ciudad, 
la que dejan en la estación calurosa, 
para i r á gozar en las playas de las ca-
sas de mar. 
Esta ha sido la excursión más larga 
que he tenido. Salíamos de Cambrid-
ge á la una y media y volvíamos á las 
se cruzó con una litera JU vada por dos 
muías y que parecía venía de P a r í s . 
Laa cortinaa de cuero estaban ple-
gadas, y Lahire pudo ver que dentro 
de ella iba una mujer enmascarada, 
pero que parecía joven y cuyoa cabe-
llos eran de on rubio admirable. No 
llevaba máa escolta que un escudero 
montado. 
. —¡Voto á bríos! esclamó Lahire que 
era aficionado á las aventaras; como 
no me esperan en Par ía hasta mañana, 
tengo tiempo y voy á aégnír á eaa da-
ma. ¿Quién sabeV 
Y volvió bridas. La dama fijó en él 
una mirada dis t ra ída primero y curio-
sa después. Tenía Lahire buen talan-
te á caballo, y como todos loa gáaconea, 
llevaba la cabeza erguida y cabalgaba 
con la mano en la cadera. Además 
era buen mozo, circunstancia que nun-
ca deja de ser un mérito cerca de laa 
mujeres. 
Como la litera no iba muy aprisa, 
Lahire se colocó de t r á s de ella y la si-
gnió al paso. La litera a t ravesó por 
medio de la aldea de Meadon y tomó á 
mano izquierda un sendero que por en-
tre senderos ae dirigía hacia la selva 
y penetraba muy adentro de ella, L a -
hiré iba siempre det rás de la litera. 
Hacía una hora que esto duraba, 
coando la mujer enmascarada RO aso-
mó á la ventanilla y vió al jinete que 
la seguía. Sin duda debió dar alguna 
orden, puesto que la litera hizo alto. 
Lahire, qae se eaoontraba 4 UÜOS vein- j 
te pasoa de distancia, se detuvo tam-
bién, viendo lo cual, la dama dió una 
nueva orden, y la litera se puso otra 
ves en movimiento. 
Por su parte, ol joven continuó ca-
minando á la miama distancia. Otra 
vez máa ae detuvo la litera, y cuando 
Lahire se disponía á hacer lo mismo, 
vió al escudero que la precedía volver 
riendas y acercarse hacia él. 
—Caballero, dijo el escudero, la da-
ma que eatá en la litera desea ha-
blaros. 
Lahire picó espuelas á su caballo, 
y acercándose á la litera, aaludó á la 
dama con exquisita cortesía. 
—Caballero, le dijo la dama coa voz 
que á Lahire pareció encantadora, ¿oo 
tuve el gasto de encontraros hace una 
hora en el camino de Par ís á Meadool 
—Sí, aeBcra. 
—¿Ibaia á Paría? 
Lahire se inclinó. 
—¿Podría yo aaber continuó la da-
ma enmaaoarada, por qué cambiásteis 
tan pronto de resolución? 
Lahire respondió: 
—No me esperan en Par í s hasta ma-
ñana, señora, y como v i que tenéis 
una admirable cabellera rabia y qae 
vuestros ojos brillaban bajo la careta 
con demasiado fulgor para que no seao 
los ojos más hermosos del mundo 
—-¿Es decir observó la dama enmas-
carada, que tuvisteis el capricho de 
seguirme?. 
contmmrá,} 
locho de la tarde ( á q u í á JHH 'ocho es do 
J d í a . ) A l llegar al paradero do este 
Pjpoótico puobleoito se not$ •recibió con 
vivas y banderas cabanas . 
Aütea do nada Í U Í U I Ü H ¿í la playa ; i 
-I -tudiar la leocñóa práct ica , de geogra-
Píía. 
I Las rocas OM este . logar no son es-
trati l ieadas, tjino Igneas. Es ta» BOU 
ías más viojas como lo iudioa «a oalor 
negruzco. Otras mas b l a a i c a s y m á s 
j ó v e n e a vinieron de abajo á arriba 
abrióndoso paao por entro Jbts crisfcali. 
ñas , í o n u a n i l o anchas fajas, ])or Joqae 
la superlhjie de las rooas ea abigarra-
da y caprichosa. 
141 mar íorn iauua peqaeBa playa de 
guijarros y arena en figetcade arco* 
Él cboqno do estos íraíjinentos, 
redondeados ya por el roce, los cam- j 
bios de tetuporatura, el carboao del 
agua de llovía, el airo y otras faor&as | 
van abriendo grietas y destruyendo^ 
porol desgaste las rocas costeras d 
inembradas. Autos tuneólos q u ^ 
bojar s i n t é t i c a m e n t e la playa ó ^ ^ a r 
qne vamos íi ootndiar, ' ^ 
Despuós de la leocióo, 
marchó á una tienda do 
^ A C E T I I X A 
la grrúpo 
. «amnaíía, so-
bre la cual ondeaban / ^ l a d e r a s cu-
bana y americana. 
E n el interior i \ ñ e s t a t i e u d a f n . m o a 
obsequiados es«^n( l idam0a( .o üoa va_ 
ríos r e f r e e c ^ iíajce8j sanwichs, cho-
|, oolate y g ^ i c ^ a a do tnuohas clases. 
^ a n ' f O ü S e varias veces loa himnos 
ouoar^ y ainericíiao. 
uubo macho oatusiasmoj y, cada 
t e a t r o y maestra, llevó, oomo recuer-
do de la tiesta, un bonito ramilleto de 
floree, con una banderita americana. 
Las íaminaa de ül i f ton pagaron en 
wmúu los gastos, porque fuó una fies-
ta de vecinos en honor de loa maestros 
cubanos. 
En cuanto á nuestra clase, vamos 
bien; sobre todo en inglés , pues nos 
hacen estudiar una l o c i ó n diaria; pe-
ro si nosotros nos Dictemos el ing lés , 
elM se tragan «l eapaflol. 
Léase coa a tenc ión la siguiente 
maestra; 
BUENA SALUTACIÓN 
Oonvidíimoa á todos los ¡Sñra. maes-
tros cubanos lo visi tan nuestra tienda 
durante sua raoratki nesta oiudade. 
Nuestra tienda óa e n í r e u t do lá 
vieja iglesia del sur, una de lás a n t i -
gaas y mas interesantes Á lós amigos 
de la liberdad; una que ten memorias 
dei revelación de 177G. 
La iglesia se abrí todos los dias ó 
publico das 9 íx, lás G de líi tarde, oudo 
so encontrón art ículos de i n t e r é s h i s -
tórico. 
Cuando visitón la iglesia nos d a r á n 
plazer {de visitaren nuestra tienda— 
Oold 8ontli (J lo thingüo. onde estamos 
vendendo ropa para hoaibros y mu-
chachos a precios mui reduzidos. 
EN E S r E C I A L 
Vestimentas de sorgo azul de S.50, á 
5-50, 
Veetimentaa de lisio de 6.50, á 3,4:5. 
Vestimentua do ÍI.i.Qela de G.5Ü y 
8.o0 d i . ú d y ú.V5 
Chaquetas de alpaca de 2.50 y 4.00 
á 1.50 y 3.00. 
ÜLD SOUTH OLOTIIING 00 . 
Calle Washington, 315 y 317. 
Bceton. 
Abierto laa noches. 
Siempre me queda algo que decir, 
pero esta va larga, 
Haeta otra, 
P , FERNÁNDEZ SOLABES. 
Agosto 2, 1000. 
Harvvand Universi ty Cambridge, 
Mats U- ü- A . 
P, D . — i b a á oahar esta al correo 
después de la clase de geogra í í a , pero 
Ja abr í para poner un dato h e r m o s í s i -
ino por ol sentimiento dejustioia que 
2o i a sp i ró . 
Esta era la última clase do geogra-
fía fífiiea, pero no lo sabíamos. 
E l i lustre profesor, Mr . Gefferson 
terminó la clase como siempre, sin más 
que decirnos de nuevo que él no ma-
nejaba nuettro idioma como el suyo. 
Esto bastó para qno todos los maes-
tros presentes se levantasen y aplau-
diesen frenét icamente, tío le dieron 
muchos ¡liurras!; se le abrazó y so le 
dirigieron, por varios ilustrados maes-
tros, frases de desagravio é inmensa 
gratitud á sus osfuerzoa y car iño, y so 
dieron todas las pruebas de respeto y 
consideración á sus méri tos y grandes 
conocimientos, 8o censuró también 
«do lamento la publicación d é l a corres-
lípndencia á qno he contestado en mi 
carta anterior. 
El Sr. M M l l k u M . 
Hemos tenido ol gusto de recibir la 
visi ta de nuestro dist inguido amigo y 
antiguo compaüero en la prensa señor 
don Alberto Menéndez Acebal. 
Sea bien venido. 
E L M I A M I 
Ayer tardo 88 hizo á l a mar, con destino 
al puerto do su nombro, ol vapor americano 
"Miami" llevando carga goutral y 7 pasa 
jeros, 
SBÜAIiAMIENTOS P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPREMO 
8ala de Justioia. 
Recurso do queja establecido por don Jo-
eó A. Garmondia en autos contra don An-
gel Guimall. Fononte: señor González 
I n ó r e n t e . F i s c a l : Bcüor Vias. Letrado: Lt lo . 
Esnaud. 
Recurso de queja intorpuoatopor Manuel 
A. Junco en autos contra don Francisco 
Arango. Ponente: señor (iiborga. Fiscal: 
eehor V í a s . Letrados: Doctores Rodríguez 
Lendían y Laguardíft. 
Secretario, Ldo. García Ramia. 
ATOÍÍNOIA 
Sala do lo Civil 
Declarativo do mayor cuantía seguido 
por don Vicente Cagigaa, contra doña 
Teresa Montalvo Pomoro y otros on cobro 
de pesos. Ponente: señor Maydagan. L e -
trados: Ldos. Berriel y Mendoza, Procu-
radores: señores Mayorga y Fereira. Juz-
gado, do la Catedral. 
Declarativo do mayor cuantía seguido 
por don J o s ó Calero contra don Fernando 
González Arencibia sobro rescisión do un 
contrato. Ponente: señor Maydagan. Le-
trados: Ldos. Pagadizabal y Cueto. Pro-
curadores: señeros Valdé3 y Mayorga. 
Juzgado, do Pinar del Río. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS 02ALSS 
Sección primera. 
Contra Coforino Cubillas y o*roa, por 
estala. Ponente: señor Demestre. Fiscal: 
s e ñ o r Azcarat©. Acusador: Ldo. Artola. 
Defensores: Ldos, Govín y Armas. Procu-
radores: s e ñ o r e a Mayorga y Valdés. Juz-
gado, del C e n o . 
Contra Patricio López Martínez, por 
hurto. Ponente: señor Menocal. Fiscal: 
Beñor Azcarato. Doí'ouaor: Ldo. Mesa y 
Domínguez. Juzgado, del Corro. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra Genaro González, por oetafa, Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: foñor Gon-
zález. Defensor: Ldo. Barba. Juzgado, do 
Jesús María . 
Contra Luí Herrera, por estafa. Ponen-
te: señor Menocal. Fiscal: señor González. 
Defensor: Dr. Cueto. Juzgado, de Jeaús 
María. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
japonosea y gas 
CERTAMEN DE NIÑAS.—^a i lnstra-
da revista For la Mujor a cer-
tamen, por inioiativa de la s e ñ o r i t a 
Emilia Uórdoba, para premiar la be-
lleza de las niñas de ]{\ Habana. 
Coralia, la infatigable directora de 
diclia pnblicacida, nos da el encargo, 
que gustosos 'oumplitnos, de hacer pú-
bl ioas laa condiciones en que ha de 
oelebrarso fe) original torneo. 
Tóa la s el lector íi continuación; ' 
"Las f i f ias deben tener de cuatro á 
doco uíios y ser hijas do peraonaa co-
ncedas do nuestro elemento social. 
Los retratos se e n v i a r á n á la redac-
c ión—Obrap ía 68 (altos)—antea del 
-0 ^'JI presente, con objeto de ir pre-
Pfl,icando los c l iohéa qae han de formar 
rA primer grupo que i n a u g á r a el cer-
tamen^ grupo que impreso en Una lá-
mina ae papel-cromo so e x p o n d r á en 
las vidtieraa de lo8 estableoimieatos 
priDclpales. 
A l enviarnos los retratos debe ser 
anotado en ei respaldo el nombre, ape-
llidos y domicilio de la nina. 
Óo pretieren los retratos de trajes 
claros, vaporeaos y sia sombrero, que 
son los más apropóaitos para obtener 
buenas copias. 
Loa Votos serán por nombres perso-
nales ó seadóiainos, y las papeletas 
para ello se pondrán á la venta á su 
debido tiempo, al precio do diez cen-
tavos el ojemplar y un poso la docena. 
Aunque por varios Únes se desea 
llevar á efecto el escrutinio lo más 
pronto posible, no asognraraoa ua pla-
zo fijo n i detallamos los regalos que 
puedan obtener la proclamada reina y 
saa datoaa do honor, aunque espera-
moa que el comercio de la Habana se 
muestre tan obsequioso con nuestras 
niñas oomo lo ha sido ou los certáme-
nes de E l F ígaro y de las obreras 
Una vez hecho ol oaorutinio por un 
Jurado formado por aoíloras, que á aa 
tiempo daremog á conocer, so t i r a r á n 
dos grandes láminas, una para la reí* 
I na y aus damas y otra para tocUs las 
demás que hayan entrado en el cer-
tamen. Dichos cuadros l levarán igual 
dedioatoria conmemorativa en ia que 
expreso ser el primer ce í t amen de ni-
ñ a s que se conoce en la Habana," 
Deseamos á Coralia ol más feliz 
éx i to en su empresa, 
E L BA.ILE DS LA. P L A Y A . — P o r mo-
mento aumenta la animación pa ra el 
baile de la playa, 
E l Oomité organizador trabaja con 
entusiasmo á ü u de que la ñaata revis-
ta el mayor lucimiento. 
Hemos hablado con Gustavo de üár -
denas y nos ha referido loa mi l y tres 
proyectos que tiene en cartera; 
Uno do ellos es la i luminación do la 
glorieta con farolitos 
acetileno. 
H a r á las instalaciones, y esto es ga-
r an t í a de su buen gusto ar t ía t iao, la 
casa de Lef'fvíe. 
Todo ol trayecto desde la es tación 
del ferrocarril hasta la glorieta ea ta rá 
cubierto con arcos de palmas, de don-
de colgarán farolitos on a legóricas 
oombinaoioues con ramaSj cintas y 
banderas. 
For eso estilo son todos los prepara-
tivoa para el baile del dia 18. 
El comité so ha propuesto echar el 
resto y no cederá anto n i n g ú n obs-
táculos para salir airoso en su come-
tido. 
Adelante! 
LA RISA. - U n afamado módico rus» 
ha dedicado mucho tiempo al estudio 
detenidís imo de la sonrisa y la risa. 
En todas lasrazaadel Universo el son-
reír y el reir expresan lo mismo: lo pr i -
mero, significa placer y amistad; lo se-
gundo, expresión oaracter íat ica del 
buen humor. 
Puede el hombro no sonreír y sor un 
villano; ea decir, la sonriaa se ñnge ; 
pero la risa sincera, la risa franca no 
hay medio de fingirla. 
Por esto la ríaa del hombre, como in-
dicacióu del carácter , es de un valor 
considerable. 
E N SAN ANTONIO DB LAS TisaAS.— 
K a pete bonito pueblo se ce l ebrarán el 
próximo domingo grandes fiestas, con 
objeto de arbitrar reonrsoa para la 
edificación de la iglesia, destruida por 
los azares do la guerra. H a b r á gran-
des bailes en el ia genio L a O t a con la 
magnífica orqueata de Güines , misa 
cantada por el señor Ourade Güira de 
Melena, fuegos artificiales, salve al a-
nocheoer, torneos, juego de pelota en-
tro los clubs do San Felipe y San A n . 
tonio y toda clase de diversiones. 
Habrá fáciles medios de transporte 
desde el paradero de D n r á n al pueblo. 
E L DESAFÍO DJS AYER.—Más tarde 
que de costumbre tuvo término ayer el 
desafío entre los clubs Cubano y A l -
mendarista. 
La victoria correspondió á este ú l -
timo por un soore de 17 carreras por 15. 
El domingo: Habana y A l m e n á a -
rista. 
DÍA DE MODA.—En función corrida 
y con gran rebaja do precios se repro-
at u t a r á hoy La cara de Dios en nuestro 
teatro de la zarzuela. 
E l Sr. Sauri— más conocido entre los 
asiduos á Albiau por "el espoao de la 
Duatto"—se ha rá cargo del papel de 
Kamón por continuar guardando cama 
el Sr. Piquer. 
La enfermedad quo aqueja á este 
distinguido actor ha mejorado nota-
bloraete. 
Ver La cara de Dios desdo cómoda 
luneta, en noche de moda y por un pe-
so plata, no es poca ganga. 
Un lleno completo habrá hoy en A I -
bipu. 
Ya lo v e r á n uatedes. 
A DOLORES.— 
Módico injerto en poeta, 
dióuie uu dia la manía 
de no hacer otra recota: 
me entregué A la poesía 
y abandonó la lanceta. 
l o no soy, ni puedo ser 
frío como otros doctores. 
Nadie puede comprender 
lo quo yo padezco al ver 
á un amigo con dolores. 
Pero ayer, Lola, te víj 
iba contigo tu esposo, 
y ¡ay! entóneos comprendí 
que con Dolores así 
puede un hombro ser dichoso. 
Vital Aza. 
ÜÍECULO HISPANO.—Ya hemos ha-
blado do las dos fiestas que tiene en 
proyecto el Circulo Hispano para el 
mes corriente. 
Estas fiestas, no deben haberlo olvi-
dado nuestros lectores, son el baile del 
próximo domingo y ia velada que or-
ganiza la Sección de F i la rmonía y De-
clamación para el úl t imo domingo de 
Agosto. 
Además p r e p u s e una fanción ar» 
tlstioa con los discípulos del distingui-
do maestro de canto Sr. Tor rás si he-
mos de dar crédito á rumores que l e -
gan hasta nosotros. 
Etitán, pues», de plácemes loa socios 
del Gírete lo H i s p a n o . 
LA TUMBA DS MOZART.—Varios pe-
riódicos europeos han anunciado quo 
el sepulcro del autor do Don Juan aca-
ba de ser deacubierto en el comente-
rio do San Marcos, cerca de Vieaa. Se 
encontró en efecto una lápida mortuo-
ria con esta inscripción: UW. A . Mo-
zart, 17oG-17$l." 
Un corresponsal do Nouvelle Presse 
Librey desmiente esta información. A-
ürma que ia inscripción es de origen 
reciente y que la piedra es parecida á 
las que fueron colocadas ea loa sepul-
cros do Beethoven y de Schubert, 
transportadas más tarde al üemente r io 
Central. 
E l corresponsal, Sr. K u r l Krubv, 
artista del Vari Thcatre, agrega: " E l 
lley Luía de Baviere, habiendo Í re-
guntado á la viuda de Mozart por qnó 
no había heobo erigir un monumento 
sobre la tumba de su ilustre esposo, 
obtuvo esta conteetacióc: 
—"Yo suponía que el cura que ben-
dijo el cuerpo del difunto se encargar ía 
de colocar una cruz.,' 
Hab ía en tal respuesta una evasiva. 
En realidad, ni la viada ni ninguno do 
los parientes había concurrido al se-
pelio bajo el pretexto de que el tiempo 
estaba atroz, y el ilustre tforapositor 
fué conducido al lugar de eterno repo-
so sin ceremonia ni música y enterra-
do en la fosa comúo. Tres días des-
pués de la inhumación, un sepulturero 
no pudo encontrar el lagar exacto en 
que reposaba Mozart. En el transcur-
so del tiempo se han hecho cuatro 
inhumaciones en el lagar que se consi-
dera como on el que reposa Mozart, 
siendo las últ imas en 1801 y en 180!). 
Muy extraño sería qne los restos del 
célebre compositor no hubiesen sido 
dispersados. 
LA NOTA FINAL.— 
Opinión de un módico desengaüadf : 
—Todo en el mundo está trastocado. 
Yo, por ejemplo,*8oy no mal marido. 
Raes bien, tengo la seguridad de que 
sería un excelente viudo. 
ff 
Toa.—Con la anacaJmita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediala-
mento y se curan los catarros. 
LOMBRICES.—Laa madres deben pe-
dir para aus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro 
gner ía "San Julián.j , ,—Habana. 
E l V i n o ~ D é s i l e s 
Lo qno caractorijá la medicación reconatituyente 
por ol «Vino Dójiles», es su actividad específica 
contra todo góacro do depresión que se oculta bijo 
la bolla apariencia do Ja vida con temporánea. Ni-
ños delicados nacidos de- padres eifarmoe; adoles-
cente enya forma ción es difícil; mrjeres y raucln-
chao jóvenes con sangre pobre y de «istema ncr-
Vioso sin armonía; ancianos fatigados por la luaha 
vitri: todos hallarán en el .Vino DéñleE» el arma 
menoa falaz do reparación gradiul, 
IJR. CKNDUB. 
D e l a s s i e t e A . M . 
á l a s d i e z P . M . 
Al levantarse de la cama 
se, siente usted como si 
no hubiera dormido; con 
gran desaliento se re-
suelve usted á tomar su 
desayuno y á atender á 
sus quehacereá pero due-
len los huesos y las car-
nes y la cabeza y no hay disposición para * 
nada; llega la h©ra de almorzar y come 
usted sin ganas—la comida le sienta mal y 
no le nutre; luego se siente usted aburrido, 
triste, sin fuerzas, sin ambición. 
Eso continúa por el resto del dia y como 
á las diez de la noche, ya cansado del 
mundo, se retira usted á la cama... á des-
cansar? No, porque el sueño es febril, ex-
citado é intranquilo, quizas con horribles 
pesadillas y al despertar se siente usted 
(jomo decimos al principio. 
) Qué hacer? Cómo combatir todo esto? Tó-
mese un buen tónico, elmejor de los tónicos. 
6 
^Oómo se distingue de sua imifeacionesl 
Muy sencillamente, los légítimos dicen en 
la esfera 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜHICOS IMPORTADORES 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 10 DH AGOSTO . 
ÍSato mes está consagrado ai Santísimo Corazón 
do María. 
E l Circular está en las Ursu'lnas. 
San Lorenzo, diácono, y Santa Asteria virgen 
mártires. 
San Lnrenzo diácono, en Eoms: el cual en la 
peraeonción do Valeriano deBpxi.Ó8 do Haber pade-
cido m»!ChOfl toílÜentO?, pór ultimo extendieron su 
franlb cuerpo en unes parrillas de hierro encendi-
do. 15a medio de Un cruel suplicio, eran tan gran-
de la tranquilidad del sn:to mártir, tanto el gozo 
Jne rentía su espirita da pvlecer por amor de esucriato, qno cuando le paració eotí.r vu bien 
toítadJo de uu lado, vaelto al prrficto, le dijo sen-
rióndose, con ologría: «ie cst« Jalo ya estoy en 
saz^n, puedes nmndir, ni te parece, q io me toes-
ten del otro;, y lev Antando ueapnós los oics al cielo, 
inuidada su nlma en c nouelos cel&stíales, entregó 
dnlcorae'jte sn espíritu en manos del Ciíitdor. 
Conrumió sn ilustr* martirio este gran Sanio el dí i 
1Ü de Agosto d >i aúo ¿68. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. Kn la Oatedriü, )» d» Tercia, 
á ka ooho, y en las demás Iglesias loa de costum-
bre. 
Cortada María.—Dis 9. —Corresponde Tisitar á 
Ntra. Sra. de í>orfto en la Santa Igijsia Calolral. 
P i l d o r a s 
D e l D o c t o r 
CURADOS.: 
MILES íj/j 
R o s a d a s 
P A R A P E R S O N A S P A L I D A S . 
C o n g r e g a c i ó n do H i j a » da M a r í a 
I n m a c u l a d a 
K l prd.t mo sábado once tendrá lugar la Comu-
bión reglamentaria de este mea. 
S á l i c o la aeistonsta á dicho acto. Agosto, 8 de 
1900 — L a Freíidcnta. 
5C31 la 10 ld-10. 
Iglesia de San Feiip» Neri. 
E l domingo 12 se celebrará la f Csta con que a-
Dua'meiití obsequia 1» V. O. T, del Carmen i BU 
Ex ¡olea Madre la Santísima Virogn del üerm^n. 
A las siete y madia misa d*^ comunión gei eral, á 
las ocUo y media la s^ltinoe Hesta, con sermón por 
na K. P. Carmelita Dsscalxo. 
Por la tardo, íl la hora do costumbre, exposición 
del Stmr. íosarlo, sermón, meryay prcce?ión con 
la imagen do Ntra Sra. del Carmen. 
L . D. V. M. 
5013 3 10 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l t a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o e r i g i d a on l a 
P a r r o q u i a de N t r a . S e ñ o r a do 
G u a d a l u p e . 
Por acuerdo de la Junta l.Hreotiva en sesión ce-
lebrada el 5 del actual, se dispuso quo el di* 12 á 
la ona de la tardo, tanca cfoato, en el s a l ó n de se-
siones de esta Corporsción, Junta general extraor-
dinaria de elecciones parciales, pora cubrir vacan-
tes, revisar los Estatutos y tratar do los particula-
res que tiendan »l mí.joramiento del culto. Lo que 
de orden del Sr. Rfector se hace, público para cono-
c'm^nto de los Cofrades.—Habana, agosto 6 de 
ItíOO.—El Secretario, A. L Pereira 
5908 810 
Parroquia de San Nicolás deBari 
E l domiEgo 12 del cctui), á las ocho y media de 
la m a ñ a n a , tendrá lugar la fcatividad de San Anio-
nlo de Padua qu* le tledioan sus devotos. 
E l panegírico está 4 cargo dei lldo. P. Dobal. 
Habana. 9 de aguato do 1900. 
5026 8-10 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e . 
E l 7 del corriontí empieza on esta Parroquia la 
novena al Glorioso San JRoque, con misa rozada á 
las 8}: el 1G solemne misa. 
E i Párroco y las Camareras snpMcan á los fieles 
BU asistencia y contribnjan con sus limosnas.—A-
gosto Gde 1900. 495* la-7 7d 8 
Monasterio de Saota Clara, 
E n la iglesia de este Monasterio so oelfcbrarán 
los sigaientes cultos en honor de la Santa Madre 
Dia 11.—A las cinco y nndia de la tarde vísperas 
y á las siete de la misma solemne salve. 
Dia 12.—A las nueve do la mafiana Rolemne iiíEta 
en la quo oficiarán los R R . PP . Franoiscanoe y 
predica el M. R. P. GaardiAn de la Seráfica Ordeu. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del indicado 
Monattirio suplican por este medio á los fieles se 
sirvan asistir a esos piadosos actos. 
Habana, agosto 9 de 1900. 
5009 la-9 Sd-10 
Para hacer dinero. 
A ESTJ6LEGERSE. 
8o vendo en el mejor punto de esta capital, cal-
zada de la Reina, un hermoso establecimiento de 
rop;'8 con un precioso local. Conviene á principian-
tes para haocrse ricos en corto tiempo. Informes 
Villegas 91. Habana. 4838 6 3 
M S D I C O OIBÜJANO 
«ta F & c u l t a d e » de l a ^Sabana j 
M . T o r k . 
JSftpeoIallfita en enfermedades socreía; 
y hernlaB 6 quebraduras. 
(Jíibíneto (provisionalmente) en 
Gonaultae «U 10 ft 12 v <!« 1 A b. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
O 1169 1 Ag 
T r a j o s d e P r a c 
Para este traje de la especialidad 
do esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qne esta es la 
única casa qne se dedica con preferen-
cia á ia confección de trajes de e t i -
queta. 
G , JDiati Valdepares , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obispo , 1 2 7 ; 
o 1173 1 Ag 
lili 
P i P A T I H A 
GANDUL DE 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas do 12 á 2 
Tel. 854. Luí 40. c 11£0 1 Ag 
Estas Pildoras le devolverán el apetito, 
las fuerzas, la tranquilidad, el buen humor. 
Tomando las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams se apaciguarán gradualmente los 
nervios, irá usted engordando, dormirá 
usted bien y por fin recobrará por com-
pleto su salud y bienestar. 
Al tomar estas pildoras no hace usted 
experimentos, sino que tomará un medica-
mento de resultados demostrados en mi-
llares de casos en todo el mundo. 
La expresión u miles curados y miles 
curándose'' es literalmente cierta. Los 
curados, solamente en la América latina, 
pasan de diez y ocho mil. 
Y los que se encuentren en la condi-
ción de que hemos ha-
blado deben recordar 
que ||es mejor pájaro en 
mano que buitre volan-
do" y que un remedio 
¿ r o b a d o , es preferible 
siempre á otro de re-
sultados dudosos. 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
traspareniia las palabras I P F ' 
Si no aparecen estas palabras E N 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
DRo W I L L I A M S M E D I C I N E CO.,1 
Schenectady, N. Yo, Estados Unidos: 
Num. 2 
Do venta al por mayor: Riela 37, Apartado 6(>8, HABANA. 
de J o y e r í a , H e l o j e r í a , ó p t i c a 7 p iedras A l m a c é n 
«1137 
preciosas. 
16-SAK 
B O R B O I i I i A 
L A M P A B A S 
JPara piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 posos. 
De nikel, para cuartos desde $ 4.34:. 
Ue id . y doradas id . i d . de dos leces, desde $7.50. 
De cristal de dos laces, á 19 pesos. 
De id . i d . de tres iaces á 24 pesos. 
De id . desde 3 á 30 luces hasta de 1.00O pesos. 
M U E B L 
Juegos de cuarto Luis X V $ 1800. 
„ „ „ „ X V I „ 1200. 
„ „ „ Enrique I I » 800. 
„ „ de copricho hasta 250 pesos. 
Hay gran sartido de sillas, sillones y sofás de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de $5 30 un par de sillones. 
Billones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos ó 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 5 pesos el par de sillones, hasta lo 
más capaichoso y caro. Son la prodíícción más elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda. | 
A L F O M B R A S 
Reclinatorios caprichosas, tapizados con peluche y bord«dos á $ 15-90. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ 60 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 pesos. 
I d . para 3.4 de rfttrado á $ 14.00. 
I d . id . id . id . 10.60. 
I d . i d . i d , id . 6.00. 
Para ouortos á 1 peso una, 
R e l o j e s d e P a r e d 
Hay un surtido colosal y en toda clase de maderas y colores y para to -
das las fortunas. 
lleiojes superiores desde $ 4.24 hasta 600, éstos con esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resaltando un objeto de lo mejor para 
un obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
J o y e r í a y P l a t e r í a 
E l sartido es de lo más completo que puede verse, tanto en aelojes para 
señoras y caballeros como en tornos completos oon brillantes, esmeraldas de 
1*? de Ia, y rubíes y perlas. 
Sortijas para S3ñoras forma duquesa ó marquesas, ú l t ima expres ión de 
la moda, desde $42-40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,300 y hasta 1.000 $ 
En cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pulidas) oon 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
P I A N I N O S 
W o l f f L i o n y Ca- de P a r í s . 
Modelo núm. 7 bis, oajan de Fa l i s an íko . 
„ „ 6 grandos esculturas extra. 
e g a d o r a s " B u c k e y e " 
L a que me jo res t r aba jos r e a l i z a en Cuba, t a n t o en t e r r e n o s 
labrados c o m o e n a q u e l l o s que n o l o e s t á n . 
Bolondron 6 de J u l i o de 1900, 
Sros. Martín Domínguez y Comp. 
Mu^ Sroa míos: tengo sumo gusto en comunicarles que la segadara B ü K E Y E 
quo Udes. mandaron á esto Central para su prueba, me ha dado un resultado superior 
á todos los demái quo he probado, con la particularidad, que lo mismo trabaja en te 
trenos que no han sido labrados como en aquellos que lo están. E s m\ opinión quo la 
referida segadora será una buena adquisición para los Sres. agricultor¿8 de este país. 
De Udes. attos. y S. S. S. Q. B. S. M. 
Miguel J o v r i n . 
U n i c o s agenfreK p a r a l a I s l a de C u b a : 
Domingru@z y Ca. 
M E R C A D E R E S 40. HABANA. A P A R T A D O 293. c l l20 alt 13 1 
Estos dos pianinos es lo mejor quo se fabrican y más lujosos. 
Acaban de llagar á estos almacenes trayendo cada uno su eertifloado de 
fábrica, acreditando ser do primera clase y acabados de construir. 
Además se realizan 40 pianos que es tán alquilados, y que resultan un 
magnífico negocio para el que quiera ocuparse de alenderlo debidamente. 
E l provecha es seguro y s in riesgo. Ea ona buena ocasión. 
S i l l a s d e c u e r o 
Las más finas y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110,125, y 142 pesos la docena. 
Hay juegos de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, según el gusto, pie-
zas y cantidad que ss quiera gastar. 
Se ruega al público que visite esta casa para que vea que cuanto 
dice es una verdad. 
se 
c 1171 
O o m p o s t é l a 5 6 
l A g 
E C L I P S E 
D E T H E W E S T I N D I A 0 I L REFCL Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o r n i l & A r c h M d . 
H A B A N A . 
« Ag 
T E N I E N T E - R E Y 71. 
c 1156 
BALANCE del BANCO ESPAÍTOL de la ISLA DE CUBA 
E N 31 DS JULIO DS 1900-
©•¡aira l a d e b i l i d a d g e a o r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l © » n i ñ o s . 
C1037 alt 13- 5-5 J l 
SXIST O I E ^ ^ j & u O X O I S r 
C A I G E 
H E H P H S , H C S S M A B 7 toda c lase de 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l o s p o b r e s . 
C 1168 alt 11-5 Ag 
DR. ENRIQUE PBRDOMO. 
V L i S ÜEINARIAS. 
KÍÍTKECHKZ D£¡ LA U A E T B A 
Jea&a María 33. De 12 * 8. C1143 1-Ag 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s d e l pecho, 
de los C A T A R E OS, TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A 5 I I E N T O D E L D O C T O R AÜDBT. 
E X i A B O H A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S íignen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y efica», para curar la tíeis pulmonar y los catarros crónicos da laa yias respiratorias. 
Responden á las indicadores siguientes: 1? Como antisépticas ostas pildoras impiden el asiesto, pro-
creación, multipiicación y difusión do los microbios.—3? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esti circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además de ?er estas Pildoras antisépticas y ra-
ooDstitaxyeatfs, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobví cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente laa coadiciones del pulmón y de las mucosas, é; 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida do los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nutrición general; R E M E D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten concitar el sueño «tan necesario y reparador», moditican y 
disminuyen la espectoracióu, que do purulenta, blanca, aireada y espumosa ae torna, de difícwSgb hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enñaqueoimiento y la fiebre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultadoi, menos desfavorable el pronóstico, pues 
Í
se curan la icmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importanc'.a de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 11. Van por coorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (Españaj. C 1165 1 A 
A C T I V O 
M B T A Z i X C O 
{Oro Plata Br0Ilce 
Billetes p la ta . . . . . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
3,000 acciones do este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y L j á cobrar á 90 días. 
Id. id. & más tiempo 
Créditos con garantía 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata. 
Productos del Ayjptamiento de la Habana. 
Propiedades .. 
Diversas caentad 
Gastos de todas clases. 
2 971.27d 
450.T01 
3.289 
3.42o.260 
592.817 
1.500.000 
2.090.465 
1.696.4>0 
987.819 
4 i 
64 $ 4.018 107 
6.271.7G5 
40 000 
53.151 
147.1f6 
2.866.269 
7.608 
f 13.407.129 
98 
21 
Bles. P L A T A 
5.520.598 
17.466.958 
15.866 
$ 22.932 919 
26 
11 
66 
P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
f ORO 
Cuentas corrientes...... < P L A T A . . . . . 
( B I L L E T E S . 
CORO 
{ P L A T A 
( B I L L E T E S . 
Depósitos tln interés.., 
Dividendos.. J O R O . . . . I P L A T A . 
Billetes tifeta emitidos por el Tesoro.... 
Recarfb fle 10 por lOOBilleces para amortización 
Amortización I intereses del Empréstito del A -
yuntamiento de la Habana 
Cuentas v a r i a s . . . . . . . . . . . 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 
M E T A L I C O 
2.612J50 
236.012 
403.796 
56.633 
112.051 
5 (65 
8 066.606 
852 891 
2.848,162 
460.430 
117.117 
149.463 
563.026 
888.088 
31.453 
í 13.407.129 
61 
86 
51 
49 
Btes. PLATA 
$ 3,657.065 
1.416.764 
17.456 955 
112.086 
350.049 
$ 22.992.919 
29 
66 
PROFESIONES 
Mo. I p i l V á z p z CoistailiL 
A B O G A D O . C U B A 21. 
c 1202 26-5 A 
Dr. J . Hamonel l 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de Clínica del Dr. Weoker en París, 
Horas de consulta de M á 11 mañana y de 12 á & 
tarde.—Sol 66, entre Aguacate y Cohipostela. 
4915 26-7 A 
Enfermedades de niños. 
D R , B E N A S A C H . M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista cu las enfermedades de niños. Kocl • 
be avisos on la calle de Manrique n. 26. 
4882 26-4 a 
JOSE EMILIO B A R R E N A , 
Cirujano Dontista. (Con 27 años de práctica.) Con-
sultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio. 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 1193 -1 Ag 
Dr. Emilio Martínez 
G-arganta, n a r i z y o í d o s 
NEPTUNO 8?, 
-1 Ag 
Consnltns de 12 il S 
1138 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista on partos y onfermedjulos do señoras. 
Consultas de 1 a 2 en Sol 79 
altos. Teléfono 566. o 1139 
Domloilo Sol 52 
1 Ag 
D I R i . O - O E / I D O J S r . 
Enfermedades del aparato digestivo. Fraotle* 
avades del estómago y del intestino. Consultas d« 
12 á 2: exclusiva domingos j lunes San Nicolás 64. 
o 1140 I Ag 
A B O G A D O . 
Domioülo y estudio, Campanario n. 90. 
O 1 M 
D z . J . T r a i l l o ? U r i a s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Kttableoido en G allano 69, con loe ¿Itlmos ad«-
lanios profesionales y oon laa preoiot •irniontoi: 
Por una e x t r a c c i ó n . . . { 1 0 0 
Id, sin dolor 1 60 
id. limplosa de dentadura.... 3 64 
Brauattadura porcelana 6 platino 1 66 
Oflftcaulonos á 9 66 
Dentadura! hasta 4 pieiM.. . .B. 7 00 
Id. id. .6 id 10 00 
Id. Id. 8 Id M 12 00 
Id. id. U id IB 00 
f rabajoi garantiiadoa, todoa loa diai inolnilra 
los de fiestas, de 8 á 6 de la tarde. Laa límpletas ia 
hacen sin asar ácidos, qne tanto dañan al alenté. 
Gallono 69, entre Neptuno y San Higael. 
01170 l A g 
Arturo Mañas y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5 6 . T e l é f o n o G 1 4 
C 1158 1 Ag 
Dr. Jorge Lu Dehogues 
Especialista on euíermedados de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelo*. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
01161 l A g 
D o c t o r S o á s a l o A r f i s t e g u l 
M E D I C O 
l e ia UABA de Boneflcencia y Maternidad* 
Especialista en loa enfermedades de loa nlfio» 
médicas y quirúrgicas). Cousaltaa de 11 á 1. Agulav 
08i. Teléfono 824. C 1149 1 Ag 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
Abogados- Consultas de 1 á 4. 
Estudio: Obrapia n. 25, Domicilio Cerro n, 618. 
4293 26-12 J l 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 3. Industria 120 A, Mqtina i 
Jan Miguel. Teléfono n. 1,262. 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen do nodrizas y de la lecho de pecho. 
Consultas do 12 y media á 2. 
Cerro n'.' 605. Teléfono 1140. 
4766 26-31 J l 
DR. JUAN MOLINET. 
V I A S U R I N A R I A S . — V E N E R E O . — 8 I F I L E S 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas de 12 & 2. 
4473 
Dragones 81. 
26 19 J l 
Habana, 31 de Julio de 1900.—Bl Contador, J , 8 . Carvalho—Vto, B n o . ~ E l Director, P. S. 
11191 ^ A 
Haro. 
G u i l l e r m o Ol iaple 
A B O G A D O . 
Aguiar 40 de 1 á 4 de la tarde, bufete del Dr. R i -
cardo Dolz y Trooadoro 89, de 8 á 11 de la mafíana. 
4365 26-14 J l 
P o e t o i W a a e o 
KníermedadM 
qKRVIOBAS 
f S I F I L I S ) , 
lo 19.—Telefono 459 
del C O R A Z O N , PULMONKB, 
y d é l a P U S L (inolaso V K N B U K O 
Consulta» de 12 á 2 y do 6 á 7, Pra-
0 1141 .1 AR 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Módiao alienista con quince años de práctica. 
Consultas los martes, jueves y sábados, de 11 á 2. 
Neptuno 64, o 1142 I Ag 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
8« trasladó & Galiano 86 oon loa preoioa ilgulen-
ts: 
Por ana e x t r a c c i ó n . . . . . . « . . « . « . B a a n s 9 1-00 
Idam ídem sin d o l e r . . . . . . . 1 - C 6 
KmpftStftdaraS . . . « a i > . . « . . > . B « < r . a a a « g a a 1-60 
Orlfioaoioner. . . . . . . . . . . . • . . . » • . • . » . • • S-BU 
Llmpioia de la booa.. . . . . . . . . . . . . .<•>• 8-50 
Dentaduras de 4 p i e i a a . . . . 7 - 0 6 
Idfim idem do 6 I d e m . 1 0 4 6 
Idem Idem da 8 i d e m , , . . . . m . . . . . . . . 13-00 
Idnmídem de 14 ídem. . 16-00 
Estos preoloeaon en plata, garantitadoi poi AM 
Sos. Galiaao n. 86. 
C 1171 1 Ag 
r¿ m m m m 
D E L D r . S J S D O ^ D O 
La cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
e 1144 1 Ag 
Dr. G. E . Finlay 
i«9C«laUata en «nfsrmodadaa d« loa ojoe y « • leí 
oldoi. 
retásate! 110—T«141oao S96—OonsaUas da 18 i I . 
o 1145 1 Ag 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a de S a l u d de l a 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á, 3. San Ignacio 46, Domicilio par-
icular Cerro 575. Teléfono 1906. 
c 1146 1 Ag 
Da laa Faoult&deo de París y Madrid. 
fislermedadoB de l a p i e l , S l R l I s y Venere** 
De 13 k 8. JAIÚS María 91. 
ü 1147 l A g 
Dtctor Ltüi IContuni 
Diariamente, conaultaa y operaolonei. de 1*8. 
l U Ignaoio 14. OÍDOíí—KABIZ—GARGANTA 
C1148 l A g 
• ':» •: 
-
Hi 
DVÍ I , Santos Fermdee 
O C U L I S T A 
Pialo 105, costado de Vlllanueva. 
lí:8 -1 Ag 
A las familias del Vedado. 
Se ofrtca uu rrrfjsor clenieiilal. luíorrocs calis 
8 a. 2. 4977 4-8 
T E O V I Q I L D O L O P E Z Y Ft tKRAUi , profesor 
Jl_Joon lílu o, tía ciaffa 6, domicilio..Tle^t» uñ ifg-
tuu i e3(ieci!il pura la enfeñunzu do la ortografía, 
cujoa ronuHr.doti POU aiimirablís Gar&Dtizan 8U 
condact» uirral é iáorieidsd. Ja multitud de tíiecf-
Bttlas y üíacfpu es que caenia en eata napital. Diri-
rigirse 6. San n leu áa Í3. 4-40 4 7 
X7na S e ñ o r a i n g l e s a 
que lia sido dirí-ctora do Colegio so ofroce d dar 
S^ccioiios do hig'.iís ó ii etrucción general en caste-
llano •eo su morada y á domicilio. San Ignjcio 16, 
«eq. A Empedrado 
Se solicita un nprendiz, salón T A B E R N A S , 
Mercaderes ntim. 37i. 
5015 4-10 
X7na p e n i n s u l a r 
de mod'.ana edad solicita colocación para cri da \le 
mane ? co'er4mano y máquina. Sabe su oMi^a-
ción. Indio 23. 5023 4-10 
E e o í r e c é u n dependiente 
de fairaacia o n bastante prííctice; En el holel U-
UÍV -THO, calle Sau Pedro, informan. 
591 f 8-10 
4S51 
""Jna. profesora f r a n c e s a 
xleeea oncontrar una fumilia para dar clasa de su 
idioma en (ai:>'. io do cnsa y comida. Informan en 
la Redacción do este per.d lioo. 
48:̂ 2 4-4 
A b i e r t a s l a s c l a s e s de a r i t m é t i c a 
morc^nlil y tonoduria de libros en el centro de la 
Estrella Ucitaria, se participa á los quj deseen se-
guir las clases. viiS 4-3 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da clases en su ossa ó á domioilio. Habana 23i. 
« 7 5 26 15 J l 
i i 1 l i i u l f ) C o l t g ' . o para Sritss.—Di-
AJA l l U M f «tJÜH rectort: M? Asuco:ón Mesa 
v Pla9«ncia.—Bmpedr£<!é 39.—La enstParza ettá 
dividida t n ¡fri.r 'ria, Elomestil y Superior.—C)a-
Bea de Adorno.—Labores <<e todas clases.—Inglés. 
Francés.—Teoría de U íáúsioa, Solfeo y Piano á 
cargo del Sr, Francisco Ccrtadeltaa, profesor d l̂ 
C'ousjrYotono do ir ú. ica del Sr. í in l tr t üe Blank 
So frtollitin prospectos. 
4277 26 11 J l 
Para p remios 
Piaras para csiíinenoH y medaUas para premios 
losi iay mtiy baratos en Obispo 8G, libroria. 
UUG 4-7 
PARA L O S E X á M E N E S 
Elemenios do zoología para nao de los colegios y 
escuelas normales, nu tomo do 189 p'ginas con gra-
bados $3.50 oro. Prontuario de LUtoria de la liíe-
ralura copañ;»!.), 30 cío. Obispo SI, íbren'i ivr. K i -
coy. 4915 4-7 
L E C T U R A E N SU" C A S A 
fio dan á loar müs do U.CCO t imes de bonitas no-
velas con solo pagar un peso al mes adelantado y 
dos peso» en fondo. Salud 23, librería. 
4S63 4.4 
M M H M M SOSKIMUezT. ,-rrr^ 
"vJna j o v e n p e n i n s u l a r 
(jne eabo tntaliar y coser, desea encontrar «"olcca-
cióa de costnrfra ó criada da manos. Tiene baenas 
referencias. Iifjrm&n Compostela n 100, esquina 
á Sol. 5028 4-10 
S E S O L I C I T A 
nt» criada blanca, de mediana edai, con reforen-
ciJ?', para el manfj J de una niña y algunos queha-
e ÍTV» ae la casa. Su le da un centén y ropa limpia. 
Escobar 1IP. 502? 4 10 
T7na ex iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro me«cs de parida, desea co'ocarse á lecb'a 
en era. la (¡'ai tieno buena y abundante hasta para 
dos niHos. Tiene buenas recomerdaciones de las 
casas donde ha oslado. Icf jrmau iDariXi'cu 6, cuarto 
D. 6. 4Í8* 4-9 
Un individuo práctico 
en contabilidad, y con garsnfíss do mcralitíad y 
competencia, ss ofrece para ll.var loa libros do 
cualquier c«sa de comercio, ya sea permanente ó 
por horas. En la Administración del '"Diario de la 
Maria»" inf .rmardn. G 9 A 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mucbadia peninsular de manejadora ó criada 
do manes, s'eado de buen carácter y muy cariBosa 
pora los niDoj. Tambiéa se coloca un marhacto 
ptii 'fular de criado de mano, Infirmes Diaria 28. 
5000 4-9 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó ecompañar á una sePora ó un matrimonio sin ni-
Ros desea ro!oc rse una ir ñ^ra dol país: no ha de 
fcegar suelos Darán rszón San Rafael 
4G9J 4-9 
D B f E A C O L O C A I ? . S S 
una señora fvninsular de criandera con buena y 
abundante leche, de cuatro meses do parida, es oe-
ríiofa con los niños v tieno persoras que la gtran-
ticen. Inforranriin Belascoain Í2, todegn. 
4957 4-" 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manes. Ssbe 
cumplir ocn su obligac óu y tione buenas reco-
mendaciores. Informarán Vives 174. 
4953 4-8 
SE SOLICITA 
un criado do mano con buei as ríferenclas, dándo-
sele un buen sueldo para P. del R'o. Prado 64, al-
tos. Colegio. 49t:9 4 8 
Se s o l i c i t a n 
una real cocinera do color y un criado de mano 
blanco. Si no tierer. referencias que ro ee presea-
tan, Salud 53. á toda- horas, 
4971 48 
U n a g e n e r a l l a v a n d e r a 
de color, desea colocarse en brea» casa particular. 
*íabe perfectamente cumplir con su oblig*ción y 
tieno Duoni s refer noias. Darán rezón en Villegas 
rúm. 69, 49 5 4-8 
L I T O G R A F I A 
de Ildefonso Bjsqno,—110 Estrella 110—Habana. 
Casa espf*Mal para etiquetas de licores y documon-
tos comercifilefl. '19.̂ 4 'e-O as. 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meplo 6 no-
gal, desde $1Ü.5Ü—comprendiendo ü sillas, 
'¿ sillones y una mosita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, doede $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbo l la , 
o 1175 1 Ag ^ 
A I.,AS SlvRORAt)—Ua poioadura madrileña 
x \ . ( . ; H t : i ¡ i ' - í i de Jimei.cj, trn coaocida de la buenR 
socicdid Habanera advierte á su numerosa «lien-
tota que continúa peinando en el mismo local do 
siempre: un poinAdo F>0 centavos. Admito abonos 
y tifie v lava ia cabeza, San Miguel 51, letra A. 
4732 26-̂ 9 J l 
D E S E A C O L O C A R S E 
de oriada de mano ó nvin j klora una j iveapenin-
sular, la que es mny cariñjsa con los niños, tiene 
personas que respoodan de sn oonuiota: informa-
rán Zuluet i 73, entresuelos. 
497J 4-8 
S E S O L I C I T A 
una codaera qae entinda su obligacióa y dos cria-
das do mano queEOin d^ alguna c ía i para ol cam-
po. Buea eneldo San Rafael 27. 
4678 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
rúa joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, tiene buenas recomendacionep. Informarán 
Kgido 7. fouda L a América, á todas horas. 
4980 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criada para cosinar y demás servicio do un 
matrimonio sin n;ñof; ha de dormir en la casa, fre-
gar el pito y t-aer nfjreLcias. Sueldo 2 centenes, 
lina n. 1, altos. 4953 4-8 
U n a p a r d i t a de m o r a l i d a d 
desea co'ocación de manejadora ó criada de mano: 
tiene personas qao respondan. Cerro 450, informan. 
4661 4 8 
E e d e s e a s a b e r e l paradero 
de D. Antonio Regueira Pente para asuntos que le 
interesan; hace como dos años estaba en Cruces. 
| provincia de Santa Cla^a. Lob informes pueden di-
rt^irse & su buraiano D. José Regueira Tente, cal-
zada de V vea n. 174. Se suplica la reproducción. 
4373 4 8 
G-ran sur t ido 
tlesdo uu peso setenticinco centavos 
uua, haatft lo mejor y más rico que se 
pueda pedir. 
' U W M M W 
O b i s p o 1 2 1 , H a b a n a . 
AGEKTiü 
Persona muy bien relacionada se ofroce para la 
compra y vonta de casas, fiucas idsticas, hipotecas, 
descuentos, oimisione-i y representaciones. Todo 
con la formalidad y reserva eonsigni. nte. Rinbe 
órdenes en San Ignacio n. 11, casa de baños, de 1 
6 3 4676 8-8 
c 108i) 20 Jl 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de oafterias de gas y do agua.—Cons-
trucclóu do canales de todas olasos.—-OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo so haco con perfección on Industria y Colón, 
o ) 096 2fi-2ü J l 
1 í u i pi, liíia la sai. 
Ipiapííasselimo. 
Por la primera vez en la historia de 1» Isla, los 
panaderos tienen la opoitnnidod de prescindir del 
viejo procedimiento ce usar la masa fermentada en 
la elaboración dol pan. Y el modo está aquí para 
instituir las maneras modmas, perfectamente sa-
nitario y nden /íg un medo muy superior, v es con 
él uso d.d COMPRIOSSKD YKAbT de F L E I 8 C H -
MANN & (..'o. (Legadura comprimida). 
Esto e« uno cut-s'ión qua el público, igual que los 
panaderos, deben estar bien interesados. 
Obligue á ru panadero que le dé pan hecho con 
el C O M P R E S S E D Y E A S T de Fí i?ISCHMANN 
& Co. 
Y entonces tendrá la seguridad de un pan sano 
con sabor delicioso. 
Los que tengan interés on adquirir pan hecho 
con esta levadura, puedon dirigirco personalmente 
ó por caTta ü esta olioins, donde se tendrá verda-
dero placer (n relacionarlos con panaderos que 
teudrau ol gusto de seivirios. 
Fleischmann & do. 
O F I C I N A Y D E P O S I T O 
OBRAPIA N. 46: HABANA 
1148 Ü6-17 J l 
I J n j o v e n 
peninsular desea colocarEO de portero, criado de 
mano, camar. roó dependiente do comercio. Dará 
las reeome-idaciones que se le pld^n. E n Conde 
n. 6, tren do lavado, dan razón. 
4961 ^ 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatída en el pais, con buena leche, desea colo-
carse en una buena casa. Tifno personas quo la re-
comienden é it f jrman en B-ilaecoaia 36, alt s del 
café En la misma una maceiadora 6 criada do 
mano. 4974 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criado de mano ó camaríio un ¡cven quo sabe 
su (bHgación. Tione buenas referencias y darán 
razón en Industiia f)9. 495l> 4-8 
D E S E A C O L O C A S S S 
de criandera una señera peninsular recién parida. 
Tiene buena y abund mto leche; cariñosa para los 
niños. Tiene quien responda por eila. lufornun San 
Miguel n, 262. 49r>3 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para nn matrimonio, blanca ó 
de color, que tenga quien responda por ella. Sueldo 
$5 plata y ropa limpia. Concordia n. 6, bajos. 
4967 4-8 
T \ 0 3 C R I A N D E R A S P E E I N S U L A R E S , una 
JL/de caatro meses y otra de dos de paridas, de-
sean colocarse á leche entera, no teniendo una 
do eüas inconveniei ta en ir al campo. L a otra 
Hene su r iflo que se puede ver. Tisnon buenos in-
formes, Darán i&z'm en Cuba 5, entresuelos, cuar-
to 25. 4931 4-7 
C A U P I N T E R I A E N G E N E R A L 
J o a é G-arcía 
Muralla 84, entre Cristo y Villegas. 
Esta casa so hace cargo do toda clase de traba-
jos do carpinteril», albafilloría, pintura y tornería, 
molauias do todas c oses, tablillas de persianas a 
petición del consumidor. Se facilita madera, áse-
nlo y toruerío de juegos do sala; se hacen oujes y 
palas para panaderías á pticcios módicos. 
4390 26-15 J l 
f 
Hotel y Restaurant 
" L A B 1 3 V I T A S " 
Se admiten ¡.binados por meses á 4 centenes. 
También so sirven almuerzos y comidas á 5'Jits. 
Dragones ni ms. 5 y'/. 4Í62 13-4 A 
D o s h e r m a n o s p e n i n s u l a r e s 
desean ercontrar colocación de lo que se presente 
aunque sea en el campo Informes cuarteles n. 6, 
barbería. 4934 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniosular, fiaa, y coa referencias de las 
casas donde ha está te; fabe coser á mano y en má-
quina y peinar. Tulipán 23 ó Infanta 27. 
t-948 4 7 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
una oiiandera pen!n?ular de seis meses de 'pari-
da, con buena y abundante leche: tieno buenas re-
íerendas. En la mism* una qae desea llevar un ni-
ño para la Pjníasala. Dan razón Agaacato4í>. 
4914 4-7 
SE N E C E S I T A 
una criada quo sepa su obligación y con buenas re-
comtndacioues, de lo contrario que no se presente, 
en Prado 27, altos. 4949 4 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, de cuatro meses do parida, desea 
colocarse á leche entera, que tiene bucea y abun 
danle Puede dar exoeicntes recomendaciones é in-
forman en Prado ÜO y Apodaca 55. 
4943 4 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
t'c tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda de lo bueno de sn le-
che y de sa conducta. Informan Ancha del Norte 
n. 80, cuarto:n. 8. 4Í 50 4-7 
P a r a m a n e j a d o r a 
desoí colocarse una joven peninsular muy cariñosa 
con los niños. G-arauüzan de su conducta é infor-
man on Obispo 7 4919 4 7 
C O C I N E E A 
Se neceEÜa rna ponirsular que sepa su obliga-
cióa, quo sea limpia, t-siga rtferoncias y duerma 
en el acomodo. Aguila 98, entro Barcelona y Sau 
Joté. 4931 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera potansular para e s t o b l c c i m i í D t o , quo 
tenga bumas reftreiici&s Muralla 7S>. 
c VJ 2 4-10 
olieita 
una buena criada do mano q̂ te sepa su obligación. 
Si no tiene rtferencias q ic no se presente. Neptu-
no 7, aKos. 5111 4-10 
Francisco Ortolá Lledó 
desea saber el paradero de su her-
niano francisco Ortolá Lledó que 
se halla en la Isla de Cuba. Ambos 
BOU de Beniza, provincia de A l i -
cante, España. Se ruega avisen á 
Antonio Puig Carrillo en Bataba-
nó, í sU ríe Cuba, c 1215 8-10 
j D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á )f ehe entera una seflora peninsular, 
la quo tiene boena y abundante, muy cariñosa con 
los niños: tiene persona< que respondan de su con-
ducta. Informan Morro 5. 4H3 4 7 SE S O L I C I T A 
en Industria 27, altos, una criada de mono. Si no 
tiene buena recomendac ón qne no se presente. 
•1918 8-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
do ea colocarse tu casa de moralidad de criada de 
mano. No sale do la Habana. Tiene porsmas que 
rejpondan de su conducta. loforman Vntudes 2 A. 
4930 ; 4-7 
S E S O L I C I T A 
uu buen criado de mano que sepa sn obligación y 
traiga recomendaciones. Sueldo tres centenes. L i -
nea €0, Vedado. m 7 4-7 
A L M I D O I T A D O H 
Se solicita uno para almidouer, repartir y reco-
jer, que sepa y tenga quien lo garantice. O'Keilly 
c. 64, camisería. 4928 4-7 
Deaea co locarse 
do cocinero un j-^vsn peninsular; en la misma de-
sea coloohrse una criandera do cuatro meses de pa-
rida aclimata la en ol paí>. Informes á todas ho-
ras, prognnt' n por el portero, Aguila n. 114. 
503i) 4-U) 
UN J O V E N M K X I C A M ) T R A B A J A D O R desea euoontrar colocación en uu hotel ó casa 
dte huéspedes ci mo camarero, puos «abo cumpli 
con sa obligación: también iría con uua familia ó 
caballero quu maichuscti á Kipaua, t ene personas 
«na lo recomiauden. Informarin Übrapla67, hotol 
Comercio. 5012 4 10 
U n a S r a , p e n i n s u l a r 
de seis meses do parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse de criandera á lecho entnra. 
Tiene las mejores referencias. Informau Prado 25 y 
Cárcel 19. 4924 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Prado 20, altos, uua moreni a de 12 á 14 años 
para criada do man». 4923 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Monte 3(6, una muchacha de 10 á 14 años para 
«ilada de mano, quo sea de colar. 
5025 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, de mediana 
edad para UH matrimonio, ha de donnir en la co-
locación. Se exigen reeomenUaciones. NexrfiiijQO y 
^ a B Í P ü l á s . L a Epoca. r 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación de cocinera para corta 
familia ó de criada de mano. Tiene buenas reíeren-
cias. Informan Inquisidor n. 3. 
' m i L . 4-7 
S e p r e c i s a u n a c r i a d a 
para los quehaceres de la casa y la cocina de una 
señora sola, con buenas referencias y que duerma 
en el acomodo. Horas de informarse después de las 
dos de la tarde. Campanario n. 114. 
4913 4-7 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, do tres meses de parida y, aclimatada 
en el pais, desea colocarse á leclie eníura, que tie-
ne muy abundante. Paede dar mny buenas reco-
mendaciones i6 itfoibaan en Tenient» Rey 87. 
_4<m 4_7 
U N A C O S T U R E R A 
muy inteligente.en ropa de !.i3os y de señora, deaea 
encontrar u1 a cssa particu.ar para coser por CÍJS. 
Infoiraan Factoría 90. 4914 4-7 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea erect inr coloca ióu en casa particular ó es-
tablec'miento. Sabe cumplir bien coa su obligac i'm 
y tiene personas qus respondía por eila. Dan laitía 
en San José 78. 4)10 4-7 
U N A CRIAIÑÍDERA 
penineu'ar, de poco t:empo de parida, desea colo-
carse á leche entera, quo tiene buena y abundante, 
^oede dar buenos infoimes y dan razón en Morro 
. 2S cafó. 4911 4-7 
S E S Q J - I C I T A 
una criada blanca peainsular que sepa su obliga-
cióu. Villegas 106. 
489Í1 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano de color que sepa servir bien y 
qae traiga baona recomendación, en Villegas 78", 
4-5 a'tas. 4889 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro meses de parida 
dimatada en el pitá,' con buena y abundante leihe 
' con personas quo la garanticen. E J la misma ca-
-» un portero, qu» sabo f umplit: tiene también 
quien respond* por ó!. Din razón tu Caba 18. 
itfii 4 4 
^ a r a c r i a d a de m a n o s 
manejadora desa* colocarse una jovan peninsular 
muy cariñosa con los niños: tiene pers.nas que res-
pondan por ella ó i firmarán Z inja 146 esquina á 
Icfanta, frente al chucho de Vlllanueva. 
4S74 4 4 
Brillantes, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíea-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó poraooas dol giro-
NOTA.—Hay coleccionoa de teruos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, do cualquiióra de las piedraa ya 
nienciobadaa. 
Precios de 80 á 100 posos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prondodoros de 
oro y piodraa linas dáádo'$1.2ü áasta $100 
GRAN CASA D E HÜKSPEDES. — En esta hermosacasa, toda de mármol, (..oneulado 124. 
esquina á Animas, so a'qui'au espléndidas habi acio-
nes y departamentos para fsmiltas. mattimoaios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, habie&do 
habitaciones desde $5..25 por persona con muebler 
y toda asistencia en adelante, pudif-ndo comer en 
sos habit icones si lo descaí. Hay baño, ducha y te-
léfono n. 280. 4908 4-5 
Compostela 56, 
el 178 1 Ag 
Con interveaclóu de csrredor 
ó sin él, compro una casa de marapostoria, que sea 
chica, y cuto precio no exceda de $3,000 I¡ forma-
rán Lealtidn. 41, 4733 8-31 
PE R i H D A . DB CASA ANIMAS 176, HA des&pirecido un gato mixto da angora, blanco, 
mancha negra en la cabeza, un ejo tzuly f tro ver-
de. E l que lo ectreg«e on dicha casa seiá gratiflos-
do generosamente, 5002 4-9 
U n a e s c e l e n t s c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa particular con 
preferencia tn un establecimieuto. 1¡en9 informes 
de cáaaí donde ha estido colocad» y taVe cumplir 
con su obligación. Dan rezón en Neptuno 86. 
4Í69 4-4 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
6 manejadora desea colocarse una señora peniesu-
lar quo sabe cumplir con m obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella. Darán razón Berna-
za £6, carnicería. 4879 4 4 
B B S x i A N C O I . O O A S S B 
uua señora panirsilar de tres meses de parida con 
buena y abundante lecho entera, y tiene personas 
que respondan por ella, y en la m sma una criada 
de manos para corta familia 6 para manejadora. 
Informirá'i en Suspiro .'4, bodeira. 
4895 4- 5 
D e s e a co locarse 
una cr'andeyíi poMnsular con baena y abundante 
leche, tieno su niña quo ^uede verse: no tiene in-
conveniente eo salir al campo y es muy cariñosa 
con los niños. Informan en Concordia n. 142. 
i m 4 4 
D e C r i a d a de m a n o s 
ó manejadora desea colocarse uua j oven peninsu-
lar, quo sabe cumolir con sn obli.íaoión y tiene 
buenos mformos. Darán razón en San Lázaro 2£1. 
487 J 4-1 
T \ E S E A C O L O C A R S a UNA C l U A N D E l i A 
JL^penii salar, aclimatada ou el país, de mja y 
modio de parida, puede varsesu niño que está muy 
robusto; no tieue ii;c:)nvautcnto en salir ¿o la Ha-
bano y desea colocáis» ou una buena cssa. Tiene 
médicos qu5 respondan por ella. Advieate que si 
no es una ouona casa qa? no se presontec. Infor-
man VílUgís 110. 48i5 4-7 
S E S U P L I C A 
á quien bara encontrado unos document'-s qne se 
han perdido on la calle de Aguiar entre Übrapía y 
Amargura, relativos á )o» Padrso. Pation'stas de 
Santaclara, sa digne entregarlos en la ig'esiade 
San Felipa, calle Aguiar e?ii.iaa á Obrapís, dosde 
será grat'ñcalo. 5( 01 4-9 
E n Ja noche del sábado 4 
desapareció de Qaliano 122. altos, una porrita ñaa, 
blanca, que entiende por Nina. Se g.atifi;ará a1, q̂ ie 
la entropue ó do raron de eila en la misma. 
49'/9 4-8 
S© h a © s t r a v i a d o u n a e s c r i t u r a 
de compra de unos torunos en Colón, hecha á fa-
vor de D. Alberto Carrillo v R^meio, al que la en-
tref.ua en Campauürio n. 20.. letra A, será pratifi-
cado con dos ctínteaes. i í iO 4 3 
i 3 B A L t Q U I I a A 
la casa Santcs Saárez S7, esquina á Ssn Indalecio, 
tiene sala, saleta, cuatro cutrtos, cocina y baño. 
En el 35 e i t í la llave ó informan. 
c l 2 U 4 10 
TQIn ol seguado piso de la casa calle do Acosti n. 
Jlj43, ae alquilan tres habitaciones con todas las 
comodidades apetecibles para un matrimonio sin 
niños y de moralidad Para mas informes en ol 
mismo á todas horas. .r0I9 P-10 
S B A L Q U I L A N 
los magtíficos altoü completamente independientes 
de los bajes, de la casa San Jgnado 05, todos do 
mármol blanco y con todss las comodidades n^ra 
una familia de gusto. . 4020 4-10 
la espaciosa T cómoda casa da altos y bajos, Com-
postela 77, ni lado está la- llave 6 ir.formará su due-
ño Cerro 715. 4021 4-10 
S E A L Q U I L A D 
los altoa de la casa Concordia 41, compuestos de 
sala, saleta, comedor, seis fuTtco entresuelos y 
cocina Itformsr. deloj miamos on Galiano 7a. mue-
ble) í i . 5C23 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera peninsular, da cuatro mojes do pa-
rida, á leche entcn, que tiens buena y abundante. 
Tiene brcias referencias y está aclimatada eu ol 
pais. Dan razón en Dsmis n. 11. 
-I'i84 4-4 
U n a j o v e n peninsvtlar 
desea colocarse rie manej «lora, cocinera para una 
corta familia. EJ muy cariñosa con los niños y tie-
ne nersonas que r-spondan por ella. D-n rsz'ón en 
Sol n. 27. 48b3 4 4 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano 6 acompañar á una señora, desea 
colocarse una eeñora peninsular con buenas refe-
rencias. No friega snelcs, Dfcn razón sn Concordia 
lid, esquina á Sau Francisco. 
4S67 4-1 
cuatro hermosas y frescas habitacicnes altas con 
cocina y comedor. Emuedrado 33. 
4910 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Concordia, 81, de isga n y f o* ventanos, 
cuatr:> cnar os baj-s, dos a'-os, saleta btño y d»-
más comodiuadtp: en Keina 74, impondrán á todas 
hora». 4871 8-4 
D ü 8 h í lMlPiCiOÍÍCS, pao'fo^os^o'alqnilaT^en 
la calle de Colón n. 83, á tres cuadras de Prado, á 
señoras, matrimonios sin tiños ó cala'.ieros de 
edad. 4S61 4-4 
S B A L Q U I L A 
la casa Curazao n. 39, con altos y bajos, fíecca y 
ventl ada, con agua, inodoro: gana 4 cei t n̂e.! men-
suales, propia para una corta f itmila Informan en 
el hotel v remuraut E l Bazar. Zulaeta n. 38, 
4__7J ' 4 4 
Se alqu la la casa Latopari U 18, entro Cuba y Ignacio, con sala, comedor, cuatro cuart-.s-, co-
cina, inodoro y agua en ¡OJ altoe; sala, dí)s cu r OF, 
enticuelos, sala, dos cuastoi', inodoro y sgaa en la 
planta baja. L a llave en la casi inmedisU 22. in-
formau OLÍJpo 111, esquina á V illegas, altoa áe la 
pelctiria. 4881 4-4 
S E A L Q U I L A 
la OÍS» calle de Cuba n. 158, con ssla, ealota. coa-
tro cuartos, suelo do mosaicos, egav, incloro; ÍU 
prei io otho ceritenes. Informan Jesin Mí 59, de 
10 á 12 de la mañana y de 4 á 7 de la tarda. 
4866 ' 4-4 
IT̂ n Mercaderes n. H , próximo á Obispo Por dos Licentincs se alquilan magnífijas y ventiladas ha-
biticiones altas v bfjis con pisos do mosaico, mam-
paras para escritorios ú hombres soks Infcrma el 
poitero de la misma casa á t jdas horas. 
4859 13-4 A 
9 
Surtido completo en coloros y tamaños, 
y en sedas y álgodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
para comedoros y salónos, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de BcrMla 
C1179 
Compostela 56 
1 Ai? 
B n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca» 
ara s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó -
tano, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
p s r A n i m a s » P r e c i o s m ó d i c o s , Tn-
£jorma.iá e l portero á t o d a » borao. 
C1155 1 Ag 
62, Trocader&, alto, principal 
E 
Se alquilan higióaioas habitaciones. 
4851 6-3 
iiti la espaciosa CÍS» caile de Lamparilla i.úoi. 22 
JJesquina á Cab», BI alquilan hermosos salones y 
amplias habitaciones eu el piso principal y un< s 
msgníticos eutremelos con entripa indepandiente, 
todo para escritorios Pueden vers j y tratar <ie sus 
precios á tadag horas. 48U 8-2 
^ e alquilan los altos de la casa Baruazs 63, con 
Kjfrentoá la brisa, compuestos de sala, saleta, co-
medor, siete habitaciones de dormir, otra mís en la 
azotes, cocina y departamento con baños 6 inodo-
ros con arreglo á las disposiciones sanitarias vigen-
tes. L a llave está en la panadería do enfrente y pa-
ra su a.iá te on Reiua 21. 4S12 8-2 
S ^ B A N C O L O C A B A 
una criandera penicsnlar de tres y medio mê es de 
parida, á lecha entera, qye es buana > abundante. 
Es recién 11< gada, cariñosa con los niüos y con bue-
nos infmiu's. Dan rezón en Gloria 2i7, CUTO Car-
men y Rastro. 4863 4-4 
¿Ya ?. á k m s ipa íreseaíe? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Eelojos á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adoraos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitoa do una y tros lanas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 M177 
S B N E C E S I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. Vedado 
Linea esjuioa á G, paradero Ce Lourdes. 
4841 4-3 
P H O F E S O R I N T E B K O 
Se solicita uno que sea competette para dar cla-
ses de iustrujcióa primaria y reúna condiciones de 
carácter. Suárez 26 y 21. 4850 4-3 
S B S O I - I O I T A 
en Neptaco 104 una manejadora de color que S3pa 
bieu su obligación, si no qua no ce presente. 
48.7 4-3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Jesúj María n, 26, de tres venta-
nas, zaguán cuatro icuartoi bajos y cuatro altes, 
cocina, egua y demáj sei vicios. Informan Noptuno 
n. 99 4983 ; 8_9 
S E A L Q U I L A 
la casa Misión 10?, compuesta de s^a, comedor tros 
cuartos, patio, cocina, azotes, inodoro y as;ua, In-
formes Oficios 38. 4992 8-9 
Se alquilan unos h jrmoíio» altos con cuatro hubi-taciones, con saolo de mesaiso, cocina y cuaito 
de baño, inodoro y toda? las comodidades para per-
fones de gusto, no se quieren muchaohoe. Expro-
pio para matrimonio recisn oa?ado. Informarán 
San Nicolás 170, entre, Estrella y Maloja á todas 
horas. 4007 4-9 
M U R A L L A 1 4 7 m e d i o 
entre Cuba y águisr, íe r-lquila un local propio j a -
ra eet^blccimisnlo, y en Cuba £8 otro idem, propio 
para depós to de mercancías. Informau en la Sae-
trería da al lado. 5004 8-9 
S E A L Q U I L A 
la caŝ a frente al Parquo 'Central, Neptuno 2, A., 
dgpde ha estado hasta Ince poco el círculo do re-
creo Club Habanero y C:ub de Ajedrez, con las an-
cesorias de Jos bajos también frente al Parque. Es 
espaciosa, limpia y puv.to excelente para cualquier 
cosa. Su dueño en Galiano 3 ,̂ trataran las oondi-
ciones. 50' 3 4 9 
B B A L Q U I L A 
la casa n. 20 callo del Paradero de los Quemados 
de Mirianao. Es cómoda y fres-na y tione uos gran-
d©íi cuartos altos. Icforman en Saa liufael a. 1 A, 
altos. 4995 4-9 
S E A R R I E N D A 
uní estancia de una y media caballería de tierra de 
excelente tierra, con multitud de árboles ñútales 
en Arroyo Apolo; informan *n la calle de Jctús 
María n. ¿9. 4993 4-9 
S B A L Q U I L A 
la casa calle do Cuba n. 170 con cinco cuartos, pa-
tio y traspatio, agua d« Venta: L a llave en el cofó, 
informeé Muuana de Gómez, por O-Heilly. taller 
de relojería. 4̂ 53 8 8 
@E A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de la casa Salud n, 49, esqui-
na á Campanario. L a llave é itformes en los bajos 
do )a misma, 4837 8-3 
En la línea, entre Baños y F . la «asa n. 46, con 
capscidad sufHftnto para numerosa fimilia y con 
cusntas comodidades puedan apeteceiase. E a el 44 
eotá la llave: informan en Amargura Í£>. 
4788 jg 8-1 
o alquiia un migiííioo local propioV*™ uu gran 
depósito ó establecimiento por liMfao que soa 
(menos bodegf ). tiene dopartamínt )s BárA fami-
lias con todas las comodidad*», A un^cuadra de 
Galiano, Informes á todas horas Dragones y San 
Nicolás, c:f6 47&5 13 lagt 
L a c a s a A c o s t a 6 
recien terminada de reedificar y pintada toda al 
oleo, se alquila. Se recomienda ««oeoialme-nto á los 
perecns» de gusto. Informan en Baños 10, Vedido. 
4776 .8-1 
V $Tí \ D(\ Ea Villa He;-mos-), Baños núm. 15, 
' M 1 J V . U \ J departamentos y hibitaeionea para 
familias á precio» arreglados. Erpióndida cesa, 
buena comida, biño y vistas al mar. Saoursal Pra-
do 86. Habitaciones altas, fiosquísimas con baleo-
ses al paseo. Se hab'.a ing-és. 
I T 9̂36 8-8 
S s desea s a b e r e l p a r a d e r o 
de D. Manuel Vena Fuente, que salió de esta ciu-
dad en junio del año 1898. Los informe* dirigirlos 
á tu esposa D? Petrouüa B anco Pelaee, Prado 68. 
Se suplica la reprodneción á loa periódicos de la 
Isla. 
i m 4-3 
U n a c r i a d a de m a n o 
ó mauejidora peninsular que sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias, desea colo-
carse en casa docente. InfortnarSn Boksjoain S6, 
altos del café. 4815 4-3 
U u carp in tero 
se soli' iti y una lavanderí, ambes ban de traer re-
comondacicnes. San Ignacio 16, etquina á Empe-
drado. 4S56 4 3 
EN MONTE 348 SE S O L I C I T A N T R E S cria-dos, dos mujeres y un hombre, uno para cocina, 
i tro para criado de manos y otra para manejadora* 
se desea que entiendan tu obliíración y que sean res-
petuosos: senrefieren gentes no muy joven. 
4829 4 8 
V E D A D O 
En el mejor punto de la lema so alquilan las ca-
sas núms. 16 y 18 do'la calle 12 y n, ICO de ia calle 
13, todas ron comodidades para r»guiar familia, 
lufcimes calle 13 n. P5 4964 8-8 
B uen negocio.—Para funda ú otro estabiecitnien-lo Ee alquila en el punto más céntrico del Ve-
nado y en el cafó E l Recreo calzada esquina & A, 
un b»rmo.oo local en buanas condiciones. Informa-
rán á todas horas en el mismo. 4179 8-1 
Para Sociedades 6 Empresas. 
Se alquilan los espaciosos v ventlhdoa altos de 
Mercaderes 40. C 1Í21 8 1 
V I R T U D E S , 2 A —UQ ele gante piso bejo en 10 
centones. 
E n el piso 2'.' habitaoioaes por tres centones en 
adelante. 
Hay portería, 
, Lindan con Parque y Prado, 
<t7.i3 8-31 
B B A L Q U I L A N 
los bonitos altes de K casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libro. Informan ea el almacén da sombreros 
de la planta baja, 4711 8-31 
S B A L Q U I L A 
l« bonita casa calle de Paula n . 4: tiene 3 cuartas 
bajos, 3 altos, sala y pisos de mármol, dos inodoros 
y acometimiento á la cloaca. Informarftn Aguiar 
altos. 100, 4759 8 3) 
S £ A L Q U I L A 
la casa Linea 162 esquina á20. Linea 61 esiuiua á 
A está la llave ó impordráu d) sa alquiler. 
4748 8-31 
C A M P A N A R I O B 3 
So alquila en 9 coriténea, con sala, comedor, cin-
co cuartoí, baño é inodoro, L i llave en la bodega 
déla esquin» de Concordia. Su daeñnj C. Sánchez, 
Animas tís, Guanabacot. 4951 4-7 
P r ó x i m o á d e s o c u p a r s e 
la hermosa casa quinta Linca 105 del Vedado, se 
alquila y se vende. E n Obispo 76, altes, dan razón 
á todas horas. 4936 8-7 
Se alquila para esoritorio, hombres solos ó matri-monio sin niños, en casa do fimilis do estricta 
i moralidad, una bonHa y f spacicsa hab.taclón, piso 
de mírmoJ, v sta á la calle y al Paique, con mue-
bles, convda y demás ss'st^ncia ó sin estas condi-
ciones. Hay ducha y se da llavia. Cienfaegos 7. 
49-2 8 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, ac'imatada en el pais, á 
leche entera Sabe sn obligación psra con los niños 
y tiere persoaos que respondan por ella. Informa-
rán Prado 61 A, eass particular, ^35 4-3 
U n a b u e n a l a v á n d o l a de color 
quo sabe cumplir bien con su obligación, desea cn-
cmtrar ura buena casa donde trabajar. Tieno ex-
celentes recomendaciones é informan en Lampari-
lla 70, 4f31 4 3 
U n a b u e n a c r i a d a 
que fcpi coser re solicita en Mar'anao, calle de la 
Piuma i úmero 8: ha de tener buenas lefeioncia» y 
estar dispuesta para ir á Alabanzas, 
47/7 8-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de paiida desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que t;eao bu^na y abundan-
te: ti«ne muy buenas recamendacionea. Informa-
rán Zalueta 73, entresuelcs, 
4793 8-1 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
sin familia, desea encoatrer otra seiüora á quion a-
compjfiar y ayudar á los quehaceres déla casa. In-
forman Compostoia 135, 4 .24 8-29 
Ceníro Co'ocaÉües j 
San lázaro n 71, 
José María de la Huerta y González, h"-go sabor 
á todas mis anrstades on particular y al púolico en 
general, que acabo de abrir un Centro do Coloca-
ciones y Negó ics, donde Ies podré facilitar con la 
mayor prontiiud, criados, cocineras maaojaiiora?, 
crianderas, camareros, trabajadores de todas clases 
y dependientes. E n San Lázaro u. 71 estoy á las ór-
denes de todos mis clientes de 5 de la mañana á 5 
de la tarde. 4720 8-29 
SE S O L I C I T A en alquiler 6 arrienao una casa en el centro de esta c'udad, que teega baño y 
otras conveniencias y en que puedan almacenarse 
de 3,000 á 4 000 tercios de tabaco ea rama. Se pre-
fiere una casa que tenga altos Diripirse por correo 
á X X X oficina del DIARIO DE LA MARINA. 
¿AW 13 28 J l 
D o ñ a Do lores H e r n a n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valvorie y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarle en Lamparilla 106. 
Compro certificado-! de créditos 
y cupones del Ayuntamiento de la Habnna. Aírniar 
B. 67,-M. Gallego, 5029 4 10 
[frente á la plazuela de Its Ursulinas. So a'qullan . los hermosos altos calle de Eeido n. 2 A. esquí- g « n 
na á Corrales, capaces para una numarosa familia, 
con toda clase de ccmodldadoj moiiornas. L i llave 
está por Egido, al lado del rifé. Iifamos fíoií 5, 
almacón do víveres. 49 5 8 7 
E n doce c e n t e n e s se a l q u i l a n 
los altes de B irnszi n. 63, junto á ia o. quina Mu-
ralla: reúnen t idas las cou'iiyiones q ie ueda de-
sear larga fsmilia. 49S91 4-7 
á g u i l a 7B, e s q u i n a á S a n R a f a e l 
Se alquila e; t i casi de alto: tiene tedas las como-
didades apetecibles. En el cafe la llave Informan 
on Mer- aderes 2, altos, estudio del Dr. Gener. 
49IQ 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la P lorida n. 71, efqii-ia á Ja de 
Paeiti Cerrada, tune varias posesiones, pgua y de-
sagüe, espacioso patio quo punde dedicarse á toda 
clase do induftdi.; alqií fr cuatro centanes. Infor-
man Aguila 10). 49 7 8-7 
el potrero Bado, de 10 caballerías de tierra, s'tuado 
on Cabezas, provincia de Matansa:; tiene exceien-
tes terrenos para «iambra» de cafis, estando próxi-
mo 6 varios cectrales í i í'.rraan en la calle Ancha 
del Norte n, 227, de 7 á 10 de Ja mafuna, y Habana 
22 de 4 ¡i 6 do Ja íarle. 4809 4-7 
BTi A L Q U I L A 
nn lote de terreno propio para toda clase de crias 
con agua corVieme, Í a»a, árboles frutales y cercas. 
Alfjandro Ramírez n. 17, Cerro. 4892 4-5 
S E ife L Q U I L A N 
para una certaf&mi^a cuitro hermosas y frescas 
habiiacianes altas cnu comedor v cooiua. Empedra-
do 38, inmediato á la plaza de San Juan de Oioa. 
48í>8 4-5 
hermosas habitaciones con muebles y sin elks pa-
ra hombres solos, son frescas y aseadas, hay baño 
y te da de cemsr. Reina c. 83, esq. á Lea'Ud. 
4902 8-5 
S E A L Q U I L A 
una casa Desamparados n. €6, frente á Jus muelles 
de Saa José: infirmar n Riela 9í, faramacia San 
Julián. 4899 4 5 
¡OJO! 
So alquila la casa Revlllagigedo n. 34, estando 
para desocuparso allí la entelan, sala, ealet», cc-
me lor, cocina, baño, inodoro, 3 cuartos bajos y 2 
altos. l i f»iman eu Campanario n, t3. 
4800 4-ñ 
la casa de alto y bajo, Sol n. 54. entre Habana y 
Compostela. Informan Chacón 1J. 
4^6 4-5 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa cesa Línea 43, parafa-
nüia de gneto: en la misma informarán. 
49(5 
les bajos de la casa P j t a Pobr» n. 20 con sala con 
dos ventanas y pis > do mírmil, zaguán, comedor 
Rb plio, cuat o cuartos sojaidos, cootna, inodoro y 
baño, y una espaci-taa i-arbacoi Ei.trada indepen-
diente y sumamente frescos. L a llave está en la 
bodega de la esquina do Aguiar, y ©n ia misma da-
rán los informes necesirios. 
4712 I3-S9 Jl 
TTJara la temporada ó por años.—Se alquila la oa-
J L s a mfts hif iónica y ventilada de la isla, oesbada 
do edificar, en Cerería l l t, Gnanabacoa. i'ieno por 
tal, sala, seis cuartos, (robinete, comedor, eto, In 
formes Santa Clara 2 >, Habana , do 12 á 4. 
4664 13 -27J1 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Mo^te 45. frente al parque de Colón.—•epartamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desdo 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, bavbaífa y 
cafó. Precios sin competencia.—P, Bandín—Vi ta 
hace fo. 4618 ' 26-25 J l 
B g i d o 16, al toa 
E n es tos v e n t i l a d o » a l tos; s e a l -
q u i l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d depar tamentos c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s da m á r m o l y 
m o s á í c o s , y hab i tac iones a m u e b l a -
d a s á p e r s o n a » so la ,» d e s d e ocho 
do l i ar s y c o n s e r v i c i o in ter ior de 
cr iado, s i a s í s e d e s e a . T e l é f o n o 
n. 1 6 3 9 . 
4360 S6-14 J l 
C u b a n ú m . 6 2 
A parlamentos de des cuártos con pisos de mo-
saicos, cocina, fregadero de mármol ó inodoro do 
loza y oficinas. Frente al Norih Airericar Trust. 
Dirigirse al portero. 4230 2á-10 J l 
M a i f i t a s y B s t a i c i i e i s 
G A N G A 
Poír no podeil» a êndor su du«Eo ee cede el dc -
rei bo t r.na bermoss y acreditada vidriera de tiba-
cos y cigirros. Para m i s Informes dirgirse á Laz 
53, ct;fá «Santocildfg» 5016 6-10 
JLLí 
S e v e n d e ó a r r i e n d a , e n c o n d i -
c iones m u y v e n t a j o s a s , u n a b a e n a 
f inca, e n l a p r o v i n c i a de M a t a n 
z a s , l ibro de g r a v a m e n , c o n m u c h a 
c a ñ a n u e v a , y co lonos . P o s e e e s -
t e n s o s t s r r e n o » de monte , f á b r i -
c a s p a r a t rabajadores , y u n a m a g -
ni f ica p a r a e l a u e ñ o , c e r c a d a , y ©n 
l a m i s m a l i n e a . 
L a p e r s o n a que d e s e e o b t e n e r 
m á s i n f o r m e s puede d i r i g i r s e a l 
S R . J O S E L I 2 A M A , N e p t u n o 7 3 
y 7 5 , " L a F i l o s o f í a . " 
c 1211 10-10 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B, mina. 17 en $5,500 l i -
bres con portal, sal», comedor, 6 haVtaciones, 
eteins baño. 2 inodoros y un solar al lado con uua 
casita chica $2.510, media cuadra de la . íaea . I n -
formarán: tienda da ropa, Licea y 6. 
49̂ 0 8-8 
T i e n d a de r o p a 
8c ver-de una en buou punto psr^ una persona de 
poco capital y en buenas condiciones. Iiifo'íjies eu 
Monte 4*9 ó en J.a'u del Monte L70. 
4S47 8-7 
B u e n negocio con peco dinero. 
En la oaiz&da Ilaal de Marianao se ven^o un tr^n 
dt) bioic'etas aTe^Hatío quo hice b'en diario Las 
ir r'-i '.iüas fon del .'.bricaute «Soudac» y no tientin 
dos meees de uso. fil tren cuenta con un buen taller 
de herrairientaj y 18 bicinletes casi ru* vas Todo 
se da ea íO oenteres, y costó irS'alarlo 95, Sa veeda 
por aucenífise su dutBo al extranjero. I'nfor i an 
Ne tuno etquina á Consulado, altes de la «E.-treUc.» 
cusr o 6 , 49'5 4 8 
UN B U E N I N T E R E S . Se desea encontrar quien dispoijg» de 4 á 5 mil pesos para montar un es-
b.ecimitnto de víveres ñnos. E ' folicifante conoce 
bien el giro, pues fandó d almaréa que más fama 
ha t9iiioo en IR Habtna y más utilidades ha repor-
tado. Irá á dar cuantos informes se pidan, dtj itdo 
LV so en San Ignacio 11, ca'a de bi&os. 
4999 . 4 9 
S e v e n d e u n a v e g a de t a b a c o 
bajo el puette de hierro de' forrocarril en Conso-
lación del Sir; o,ti á 1,000 metros dsl paradero y ». 
5,f0!) dol pueblo. Tambiéa uua casa eu la pobiaoió 
á una cuadra de la Piara de Armas y de la carre-
tera q"e va al paradero. Hace esquina ci u tres so-
lares, L \ vega en $1,200 y la casa en $1,500 Da 
mía pormenores ii formará su dueño en e! hotel L a 
Aurora. Dragones u. 1. Tiene cañaones de tiorba. 
49.15 . . 10-7 
BUEN NEGOCIO 
Perno {.oleilt atender su dueño se vende la ca-
s» de bi>iiy* v barbería S'n Igr atio 11, la más an 
ligua y ayrc it-di do la Habana. Ocupa el mfjor 
sitio ccmircial y no tiene competidores á su slre-
dedor. ¿V.a a s i tiyne la ra^jor ducha de la l i la 
Ii.fo)m'iri eu la misma á t'>d(is horas. 
4Í'41 4 7 
T T E N T A D E UN4 BÜFNA P N C A - E n )a ca-
V m.tsrade M̂ UÍ gua, do dos oabailoiíis, cercada 
po jiadífs dividida en cuartones, con casa de vi-
vienda de tfjss, casa de tabaco, que se produ e ex-
celente éste, co'gadizo de tfj is, un pUt«ral nutvj 
de un cuartj de caballería, colmenar eu fomento, 
magLÍftco pozo y ptqaeüa laguna, con muchos fru-
tales, quinientas m tes de cafó y mucha" ihmbra'; 
sin gravámenes y magníñea titulación. S« permuta 
por cusa en la Habana. Se ofrece comodidad en e' 
psga. Informes Lealtal 104. 
4898 4 5 
VE R D A D E R A M E N T E R E G A L A D A —Por la t -rcera psrte de su valor se venda una magnífi-
ca casa en el barrio de Puentes ürandos en lu cal 
zada y en el rapjor punto; se da en tan bsjo precio 
porque precisa venderla antes del 10 del entrante 
mes que se embarca su dueñ^ para Enrooa. Iüf<;r 
maráu Gali»no 138, peletería L» Nuevi Brisa. S n 
iutervencián de corredor. 4801 4-5 
S e v e n d e u n a f i n c a 
en la prov nc'a de Matanias de 13 caballoiías, to la 
de Monte: tisne maderas do construcción, leña; es-
tá á des ifguas del para''e-o de Macegua en squel 
punt^. Uformará Juan Domenzan en la Macsgua 
y en Sol 61, Habana, T, L-ón. 
828 13-2 A 
S S V i S N D S 
la casa Aguiar n, 6í, de dos pi838 y cuartos altos 
con todas las ccmodidtdes. Sin inteive-ción de 
tercero. Zulueta 28. c 1126 - 15-2 a 
S B V E N D E 
un tros de lavado en el mejor punto do la c'udad 
por ausentarlo su dueño Inf.rmaráa Merced y 
Curazao, oafá. 4791 8-1 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to dol comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
c 1176 ± 1 Ag 
F A R M A C I A 
Se vende una farmacia mu? acreditada en una 
importante población do campo. Informan eu la 
dn guciía L a Reunión. Teniente Roy 41. 
4843 13 3 A 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . 
Se venden tres casas, jautas ó separadas: Sitios 
42, en $U00. Angeles 84, en $1,200, y Socti Ro-
sa 6, en $2.200: no tiúaeu gravamen. E n Obbpo 79 
informarán. 4743 13-31 u 1 
Q R E S . C A P I T A L I S T A S . — S a vsnde on mpdico 
Kjprrcío y sin intervención de corredores una casa 
moderna de dos piíoe, s'tiadi on oeta capital en el 
barrio del Angel, lofoimes en e! eeo-itorlo del Br. 
Caba'lero. Oabana 73 altos, de 12 4 4. 
4701 8 2^ 
á LOS YEGÜEROS. 
ge vendan 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros v siembraa de tabaco. Informarán 
Aguila fíü, bodoga. 8S9i 156-13 My 
V E D A D O 
Sa vende la hermosa casa quinta Linea 105, esq 
á 13, la que dentro de pocf s mofes serí el cruce oe 
todas las líneas de loa carritos do 1» Habana pro-
pia para uu gran het?!; para verla y tratar do su 
aiurte. Obispo 76. altos. 4715 8-29 
• p O R KO P O D E R S E A T E N D E R S E V E N D E 
XT una tienda de tejidos, sastrería y camiseria. 
sombreros y zapatos, en un pueblo prifximo á eita 
capitü. Par?, más informes: García Hernarjo, Mu-
ralla 88. 4719 8-29 
DE m m m 
SE V E N D E E N E L E S T A B L O 8 A R 4 T O O A ios troncos y dos limoneras da tilburis, cuatro 
colleras, dos galápagos con freno, varias emboca-
duras de acero, diez mantas, nn etesparate de 
arreos, un faetón de cuatro asientos con su lanza, 
un escaparate de arrcon, cuatro tiraderas de á cua-
iro, un bridón, dos coches y cuatro caballos. 
4983 4 9 
BE V J S N D E N 
Por no necesitirlo su dueño, un tronco do erróos 
franceses de todo lujo. Puede verse í todas hora?, 
en Gumabaooa, Real «3, Quinta de Goyin. 
5005 8-9 
MIZ V E N D E 
un füetóa familiar da patentes francesej con su l i -
monera amarilla y un caballo de 7 cuartas maestro 
de tiro, Informarán Merced 81. 
498t 4-8 
"Un c o c h e f i a m a n t © 
propia como para particular y en proporción, se 
vaaue en Sm Mu-uel 171, e'qiina * Lacena, ds 6 
de la mañana á 7 de la t ¿rde. 
4931 8-7 
P a r a p e r s o n a de gusto s e v e n d e 
on f.ietóu Príncipe Alberto construido cu el mejor 
taller ce la Habano. Belascoain 48, entre San José 
yZairja. 4Í344 8-3 
S3S V E N D E 
un faetón príncipe Alberto, una volanta, dos fnf o-
*es familiar vuelta entera, no carro de cuetro rue-
das y una victoria duques* todo muy barato: Mon-
ta 2oi, etq á Watadero, taller de cairaujos. 
4749 8 31 
Troncos y limoneras francesas 
•París en la Habana»—Brillante surtido de a-
rrecsi en piata, metal blanco, metal amarillo y si-
mi or;t á precios roduoídos. Tea ta e Rey 25. 
4U2 26-17 J) 
S S V E N D E 
nn cfiballo sm-Micano joven, con sn limonera, y un 
bugofv do cuatro asianías, también se venae solo el 
cabailo: puedo verse G..nios n. 1, establo Sarato-
ga. 4877 8 4 
8e vfnííea gatos de Angola, 
blancos y de ce San Miguel 3, altes. 
la-3 7d-4 
B U E Y E S C R I O L L O S 
M A E S T R O S 
Se vendo una bueyada de mucho prove-
cho Dirigirse á D. Carlos Wintzer, C3,]hb 
n. 27, Gdira do Melena. 
4(5N9 13-28 J l 
H n U n i v e r s i d a d 3 4 , t e n e r i a , 
se venden chiv.is lecherf.8 ádos ceiitencs; so v^nde 
tamb óa verba «'el Paral y rcilb ; todo bar; to. Ba-
randa. ' 489 8-2 
antes en CoBsnlado 136, 
?e lia trasladado de lijo á Teneri-
fe 9 i Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá eüTs* 
lantemeiUe nn surtido grande de 
todíJS chises; se reciben érdencfi 
y ge liacea contratos de todas 
eMsés y ermtidades. 
' i í N E M F E 9 2 
8260 26-29 M 
B w y é ü M u n T i a ^ . B a í r i e a ' ñ o d ® 
2 roeses de nac ido , ú n i c o e j e m p l a r 
e n e s ta I s l a 2 p a v o s dq.la C h i n a , 
c l a v e m á s r a r a d e l m u n d o y u n 
h e r m o s o TLotro I n q u i s i d o r 4 8 , á 
todas hieras. c l l 2 3 13-1 
EIÜEBLEÍY P E E I A S . 
ÍT|| K j ¡ { n v en tuen estado auy bartto, mostra-
U l l LFl i lu l ('ores, armatostes, cantinas, neve-
ras, mesas de mármol, id, «̂ e madera y otrts obje-
tos propios de fondas y cafés —Muchas camas, ca-
¡ni.tas y CLinis de maiera y de hisrro de todas for-
mas, mu •••líos escaparat<3B, peinadores, lav b^s. to-
cadorec, aparadores y toda clase de muebles. F lu -
ses de casimir á 2, 1, Syhast i 10 pee os. Surtido 
general en rr pas y prendas—Uompro toda clase 
de o l j i t o D . — L i Almoneda, Prado, 103 
4017 4-10 
S E V E N D E N 
los tnscroa d') una fábrica de tabacos, como vapo-
cei-; d*< 8 / 10 mesas, taburetes y tablas de tabaqua-
ro, aií cerno mesas de esoogid* y escaparates, todo 
bueno v abunduntr. San José número 72 informan 
i puefie vers^ é. todas boras. 4S91 8 9 
S E V E N D B 
en cien pesrs ore una pequeña industria por enfer-
moiad do su da«ño y tenor que retirarse Dan razón 
Sa« M-'írad y Espada, carcicerla. 
49&7 4-9 
Se a!q >i¡a 6 se vendo uno superior de carambolas 
j piü?, Jin-pedrado ! 0, esciitorio H. SS, de 1 4 4, 
4>89 4-9 
Helades ssperícres á 15 e e n í i . 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay sartídoconstante de la» m -
iores frutas, buenos dulces, lunch?, 
refrescos, &c. 
Prado 1 1 0 . h a b a n a 
C 11C5 S«-:6 J l 
G-AHG-A 
8a vem'c nn hermoso c»tastillero v otros mue-
bles du ci-sa, escritorio y tienda. Empedrado SO, 
escritorio n. 3 <, de 1 á 4. 
4-9 
ün pianino de Boiselot filis 
de Marsella, en rstsdo filmarte, so vende en Com-
postela 91 49ie 4-7 
BB V23NDB 
ua precioso mostrador irg tí., de cantina, con lava-
doro, contralavadero y guirda pies de l ronco I n -
forman en el café Wsshirgton. al lado ttel Parque, 
o eu Tu'ipan 23, fibrica de Itgaer, á todas horas. 
49 té 4 5 
G A N G A Y - O C A S I O N " 
8e vende UE ju -go de cuarto y uno de comedor ó 
piezas SIÍC ta ; todo i uovo; todavía etti e i blanco, 
y lo menos un ¿5 p g m á s barato quo tod s. SJÍ,U3-
de ver en Sol n. 62 c&rp'nteila. 
4893 13-5 A 
M u e b l e s de v e n t a 
Escaparates, vatttdores, lavabos de deposito, me 
sas do floche, camas do hierro y de madera, jusgos 
de sala, lámoaras de cristal, cosuyera», espejos, re-
lojes, carp; txs, cajas do hierro, mamparas, juegos 
de comedor y de cuarto, neveras, ropas, prendas é 
infinidad do objetos coccarni mtes al g ro. 
ViBitcn L a Ftria j L a Vizcaína, Animas 81 y 
Galianr. 29. Ilav agencia de mudtda?. 
4894 8-5 
Be v e n d e n e n C u r a z a o 2 3 
dos c ^aparates de columna dos peinadores, dos 
mesrs donoclií, dos mesas de centro, i docena de 
sillas sni'mcanaa cou ees dos sillones, tolo amari-
llo y curvo, A todas horas se puaden ver, 
4-87 8-5 
T.n Rioniíhi^n Sülj 88.—Beaíizícióa de 
l i a ± l O | Í U Ü I i t a , muebles, essaparstes de to-
d̂ s clases, n io de espejo de una hoja muy ekgau-
to, idem do 2, uu aparador estante muy lujoso, una 
cimamadara. Id. canastilleros, lavabos, peinado-
res, un juego Luis X V , bufetes, silbs, sillones, ro-
fás, masas, carpetas, lámpariie, neveras, tinajera», 
y espejes de varias clas-s; ?raa surtido de camas, 
una b&ñadera, una pareja de caoaiios be'gas y itra 
infinidad de muebles, todo barato, 
47̂ 5 13-29 J l 
A M E L E S Y iALOJá 
Se ri aliian 200 cama» de lii<rro con paisajes na-
cara :OF, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul v ross; igua'nnute ce rcilizan joyas y mue-
bles de tadís claíes á prec oí de guema»ón, 
48 72 26-4 A 
MAQUINARIA. 
I¡ G A N G A ! ! 
Se vende una caldera j una míquina de 25 caba-
llos con un doi key; un molino francés de grar^ar 
f icadura de tabaco y muí h i madera gruesa. Ci-m 
pí.iiiir!o 1 5 4ii91 4-9 
O C A S I O N . 
Se vínre uní caldera fuperior de 65 caballos. 
Bembas U u r l - x, carros, frsgatas y etravossños de 
acero vía es'ortcha, niot. rea de gi», tarr.'j s, ttn-
ques etc EniO'Klrado 3', eicritotío 33, de 1 & 4. 
_4r 87 49 
O . J D . I D R ^ O O ^ -
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L / , 
Plantóles de 8zÚ3sr desdo 6 ha'its fOO bocoyes 
diarics. 4«í6 3'i 9 Ae 
Propietarios Maestros de O h m 
ísdustriaíea. 
XífOJOOFOS DB HIEKHO ESMALTAOO: los mejor»» 
y los laíts baratos, TDBOO I>E HIBRUO FUNDIDO pa-
ra oaíios do desagilo y otros usos, cou nn surtido 
completo da pioxas para toda clase á« bifurcacio-
noo y conexiones. Precios muy módicos. E n veets 
por SBAKCiaoo AMAT, oalte da OUJJA.N 60. RABANA 
CÜ1158 , a,1 13-1 Ag 
IIaceBdados y Agricultores. 
Gran oursido ¿o A B A D O S para el oultlvo do U 
OAÑÁ y otros cultivos menores. Precios módico* 
Exi venta por Francisco Amat, callo do Cuba n. 60 
Habana. o 1 59 alt 1S-1 Apr 
La maquinaria, utensilios, 
y maro&s de la tábrica do obocolalos, dulces j lico-
E l Sol de Memedios, 
so vende en condiciones veutajosas parí qnier de • 
seo trdit ajar en el giro. Et.ti taíi-do todo eu $13,''00. 
Tsmbióa sa admiten pro. os'cioaes para consti-
tuir Sooiedad. 
Para más detalles v tratar eu cea-quiera do ambos 
sentidos, dirigirás i l i V., San Ignacio 40, Habans, 
do 7 íl 10 de la mHñaoa. C 1190 3&g 
l e s l e s y leliias. 
Leche fí>Bcay pura do vacas, un litro 15 cts 
Temando 4 ó nás se rebaja el 10 por 100. 
Je: ds Peregrino 5. T d - f >no 1696, 
fOCo 8-9 
üifi más ^fñiOüíBs!! 
FKICCIOíEí ABiTJREUMA TICAS 
Kemedio infftlible para ol alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más roveldes se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin eete precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor G a r r i d o , Sol y A g u a 
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
b a r r i l T Jon l i son . 
Cta. 1062 2fi-ll Jl. 
F a r a oombattí l&s Dispepsias, GaetTtti-
Has, Srnptos ácidos, Vómitos de las 8Í>-
fioras ombarasadas y de los -niBoo, Gastri-
tis, Inapetencia, Digssttones di/Ioiles, Dia-
rreas (de ios niño», vlo'os y tísicos) oto-, 
nada raejor ijae «i 
DK « A N D U I , 
ijue hi» etdi; hoarutí* OOB a^ lufors&o fcrt-
Uate por la Academia do Ciencias y ore 
«iada OOÜ M B D A L I i A D E ORO y Dl-
i>icma8 do Honor enlasONCfí Szposiolo-
ucs á cao ha concurrido. 
O 11RS alt 13 ' Ae 
C S Á I . L C I S 
Si padece V. do callos, ojos de gallo, 
etc., es porque qn'ore. 
Para librarse de osas ezoreccuoia» 
tan molestas basta emplear el 
B á i s a RIO T o r c o 
que es el mejor remedio qne se conoce 
para extirpar de rain, en pocos dias, j 
sin dolor toda clase de 
So vende en todas las boticas. 
nU^6 slt I M Ac 
E L M E J O R PCKÍPICADOK 
D E L A S A N G E B 
Más (le 40 años de curaciones sor-
prendoutes. Empléese en la 
S i s , Liaps, HerpGS, ele, 
y en todas las eníermedades prore-
nientesde ÍÍALOsi RUMORES AD-
QU1KIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende eu todas las boticas. 
igi alt .1 A(r 
A los panaderos y maestros de obra 
Se vebden piks supoiioroa & cerno quiera y se 
compran cmbrales de cedro en to-ias cancidaaes en 
Agni ir 63. 484S 26-3 a 
Jardin LA. V I O L E T A 
Se venden plantas y Aires. Paseo do T » J o n , una 
cuadra antes de Uegir * l tren da üáariaa ao. Telé-
fono 1689. 463* 26 -26 J l 
? i«ara ios Aníincícs franooses í»ñ Uso > 
S s s k W E N G E F A V R E i & f 
^ m te Q.'anée'BateliérSf PARÜ é 
% C u r a c i ó n « l e ! u A n c z z i l a w> 
4i POR LAS S; 
I A.FOURIS^^ueLebon^aris % 
\S, De venta en las principale? farmacias [L 
n FR. DE PREMIO — 7 GRANDES M E D A L L A S DE Q^Q 
V, , i^.^ J i u l c * d e SVstómago, JFal fa d e F u e r z a » , 
A.uétnia., C a l e n i n r a » , tPiebrcs y consecuenc ias , 
Paria, 20 y 22, rué Drouot y en todas las Farmacias de Esta 
e td 
CATARROS, BRONQUÍTIS LEVES, GR1PP1 
U S T T l u X J J Z l S ' Z A . 
d o O - X J A . Y A C O I - . y S Ü O M O i F - O T ^ í I O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN - PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S FERSNA) D E L O o NIÑOS 
KO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los n iños sin peligro alguno. 
U T E A U 
M mejor y m á s e c o n ó m i c o 
Ferruginoso. 
C L I N V G O M A R . P A R I S . fn toda» la» Farmzc'ae. 
Importante receta para BLANQUEAR el CUTIS, 
sana y benéfica. — Basta mía pequeñís ima c a n ü d a d 
para aclarar el culis más obscuro y darle la blancura 
üuavo y cacarada del marfil. ^- PMKCIO KN PAPIS : 
5 FBAMCOS.—l.Uue J e a n - J a c q u e s R o u s s e a u , P a r í s . 
4-5 
S C O P E S O S 
compre una casita en el Cerro ó Jesói del Monte. 
Informan de 10 á I I de la mañana 6 do 8 de ¡a t .r-
de en adelante. Cuba l'Q. i d l i i 8 
B E A L Q U I L A N 
los mf gnífisos Lajoa de la casa San Ignacio 65, to 
dos de mírinc/l y mosaicos y capaz para ina ragú-
lar familia. 4-9;) 4-5 
SE S O L I C I T A N UN L I C E N C I A D O E N F A R -macia 6 práctico ó un módico que quiera traba-
jar y pueda disponer de 600 á 800 pesos para propo-
nerle un buen negocio en uua «oreditada farmacia 
de esta localidad. InfoupeB 6 tgtias liPrft 6n ̂ elae-, 
coa¡ü54. mi 
Be compran 
los enseres de una carnicería. Darán razón Agua-
cate 32. 4919 4-7 
Se compran periódicos 
pagándolo* & 2 ©tg. libra y 50 cts. arroba en Sol 92. 
Praílft O1-» "Eitresuelos del café Pasufe, se al-
I f u l l U quilau cuatro bab ticion s corridas 
con cinco balconea, tres al Prado y dos al Pasaje: 
tienen baf.os y duc: a y todos loa servicios á la ma-
no. Subida al entrceuelo entre el esfé y la librería. 
4897 4 5 
TTahif i^iAtti ta En Industria 128 casi esquina 
I l d l I l l d t l U Ü L B i á Sau Rafael y á des cuadras 
de parques y teatros, se alquilan ámplias y frescas 
habitaciones amuebladas, altas y bajas, á hombres 
solo* 6 laatrÚQOP*08 sin niños. Casa de orden. UAJ 
dfe^a, 4880 . M 
ib» tí t i 1 
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